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AG R A D E C IM IE N TO S
Las  a u t o r a s  a g r a d e c e n  el a p o y o  d e  J a v ie r  
M e n e s e s  q u ie n ,  b a jo  c o n t r a t o  FAO, r e a l i z ó  la 
In v e s t ig a c ió n  e s t a d í s t i c a  y p r o p o r c i o n ó  los 
c u a d r o s  u s a d o s  en e s te  e s tu d io .  T a m b i é n  
van  s u s  a g r a d e c i m i e n t o s  a D a v id  C a n d í a ,  
q u i e n  d e s a r r o l l ó  los  m a p a s ;  y  a N l n o s k a  
D a m i a n o v l c ,  q u e  c o l a b o r ó  en  la r e a l i z a c i ó n  
d e  g r á f i c o s .  M e n c i ó n  e s p e c ia l  m e r e c e  la 
c o l a b o r a c i ó n  d e  M a r t l n e  D l r v e n ,  p o r  sus  
c o m e n t a r l o s  y  o p in io n e s .

A b s t r a c t
El t r a b a j o ,  e n t e n d i d o  c o m o  un " c o n j u n t o  d e  
a c t i v i d a d e s  h u m a n a s ,  r e m u n e r a d a s  o no ,  q u e  
p r o d u c e n  b ie n e s  o s e r v ic io s  e n  u n a  e c o n o m í a ,  
o q u e  s a t is fa c e n  las n e c e s id a d e s  d e  u n a  c o ­
m u n i d a d  o p ro v e e n  los m e d i o s  d e  s u s t e n t o  
n e c e s a r i o s  p a r a  los I n d i v i d u o s " 1 c o n s t i t u y e  
a d e m á s ,  un e je  e s t r u c t u r a n t e  d e  la v id a  d e  las  
p e r s o n a s  y  d e b e r í a  s e r  f u e n t e  d e  s a t is fa c c ió n  
y  d e  a u t o n o m í a  p a r a  h o m b r e s  y  m u j e r e s .  S in  
e m b a r g o ,  el q u e  e s to  s e a  p o s i b l e  d e p e n d e r á  
en  g r a n  p a r t e  d e  la c a l i d a d  de l  t r a b a j o  q u e  
r e a l ic e n .
E ste  e s t u d i o  a n a l i z a  los p a t r o n e s  d e  
In s e rc ió n  d e  las  m u j e r e s  r u r a l e s  en el m u n ­
d o  la b o r a l  - c o n  sus  e s p e c i f i c i d a d e s  r e s p e c to  
d e  a q u e l l o s  d e  los h o m b r e s -  y  s u s  d i f e r e n te s  
c a r a c t e r í s t i c a s  e n  los p a ís e s  d e  la re g ló n  q u e  
f u e r o n  s e le c c i o n a d o s .
S e g ú n  las c ifras ,  d e s d e  los a ñ o s  9 0  h a s ­
ta  el 2 0 0 5  ha  c re c id o  la p a r t ic ip a c ió n  d e  las m u ­
je res  ru ra le s  en la p o b la c ió n  e c o n ó m i c a m e n t e  
act iva  (P E A ) ,  la q u e  ha  te n id o  un I n c r e m e n t o  
m a y o r  q u e  la d e  la p o b la c ió n  m a s c u l in a  rura l  
o c u p a d a  la c ua l ,  p o r  el c o n t r a r io ,  ha  d e c re c id o .
T ra s  e s ta  po s i t iv a  v is ió n  In ic ia l ,  la I n ­
v e s t i g a c ió n  p r o f u n d iz a  en  las c a r a c t e r í s t i c a s  
q u e  ha  t e n i d o  e s ta  I n s e rc ió n ,  c o n  s u s  p a r t i c u ­
la r i d a d e s  en los p a ís e s  s e l e c c i o n a d o s .  ¿ D ó n d e
1 Tesauro OIT.
t r a b a j a n  m á s  las m u j e r e s  r u ra le s ,  en  la a g r i ­
c u l t u r a  o en  a c t i v i d a d e s  no a g r íc o la s ? ;  ¿lo h a ­
c e n  m á s  q u e  los h o m b r e s  e n  e s ta s  d i f e r e n te s  
r a m a s  d e  la  a c t i v i d a d  e c o n ó m ic a ? ;  y  en c a d a  
u n a  d e  e l la s ,  ¿ qué  p o s ic ió n  o c u p a n  e n  la o r g a ­
n i z a c i ó n  d e  la  p ro d u c c ió n ? .
Las  r e s p u e s t a s  a e s ta s  p r e g u n t a s  son  
d i f e r e n t e s  p a r a  los d iv e rs o s  p a ís e s ,  p e r o  t ie n e n  
un c o m ú n  d e n o m i n a d o r :  la d e s p r o t e c c ió n .
El p r e s e n t e  e s tu d io  p o n e  d e  rel ieve  las 
t r a b a s  e x is te n te s  p a r a  u na  m a y o r  In c o r p o r a c ió n  
d e  las m u je r e s  al m u n d o  del t ra b a jo :  u n a  e s t r u c ­
t u r a  p ro d u c t iv a  q u e  no c re a  s u f ic ie n te s  e m p l e o s  
d e  b u e n a  c a l id a d  p a r a  e l las  - y  t a m p o c o  p a ra  
los h o m b r e s - y  u n a  p o b la c ió n  f e m e n i n a  e n v e je ­
c id a  y  con  m u y  ba jos  niveles d e  c a l i f ic ac ió n .  Lo 
a n te r io r ,  al in te r io r  d e  un s is te m a  e c o n ó m i c o  y 
social  m a r c a d o  p o r  las i n e q u ld a d e s  soc ia les  y 
d e  g é n e r o ,  b a s a d a s  e s ta s  ú l t i m a s  en u n a  r íg ida  
a s ig n a c ió n  d e  roles q u e  a s ig n a  a los v a ro n e s  la 
p r in c ip a l  r e s p o n s a b i l id a d  en  la p r o d u c c ió n  y a 
las m u je r e s  las r es t r in g e  a la r e p ro d u c c ió n ,  c o n ­
s i d e r á n d o la s  c o m o  t r a b a j a d o r a s  s e c u n d a r la s  
cuy a  fu n c ió n  es, en  ú l t im a  in s ta n c ia ,  c o m p l e ­
m e n t a r  los Ingre s os  de l  hogar.
C o n  u n a  In s e rc ió n  en el t r a b a j o  m a r c a ­
d a  p o r  e s ta s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  la c o n c l u s i ó n  a 
la q u e  se  a r r i b a  es  q u e  la c r e c i e n t e  I n c o r p o r a ­
c ió n  d e  las m u j e r e s  r u r a le s  a  la a c t i v i d a d  l a b o ­
ral p o c o  ha  c o n t r i b u i d o  a s u p e r a r  la  p o b r e z a  
e x i s t e n t e  en  las á r e a s  r u ra le s  d e  A m é r i c a  L a t i ­
n a  ni t a m p o c o  es s i n ó n i m o  d e  d e s a r r o l l o .
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I n t r o d u c c i ó n
“ E l  l o g r o  d e  c o n d i c i o n e s  m á s  j u s t a s  d e  e m p l e o  
s i g n i f i c a  l a  p r o v i s i ó n  d e  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  u n  
t r a b a j o  p r o d u c t i v o  q u e  g e n e r e  u n  i n g r e s o  j u s t o ,  
s e g u r i d a d  e n  e l  l u g a r  d e l  t r a b a j o  y  p r o t e c c i ó n  s o ­
c i a l  p a r a  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  s u s  f a m i l i a s ,  m e j o r e s  
p e r s p e c t i v a s  d e  i n t e g r a c i ó n  s o c i a l  y  d e  d e s a r r o l l o  
p e r s o n a l ,  i g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s  y  t r a t o  p a r a  
t o d a s  l a s  m u j e r e s  y  h o m b r e s ,  l i b e r t a d  p a r a  q u e  
l o s  t r a b a j a d o r e s  e x p r e s e n  s u s  p r e o c u p a c i o n e s ,  
s e  o r g a n i c e n  y  p a r t i c i p e n  d e  l a s  d e c i s i o n e s  q u e  
h a b r á n  d e  a f e c t a r  s u s  v i d a s ” .
(Grupo de trabajo FAO OIT2008)
En 2 0 0 8 ,  N a c io n e s  U n i d a s  c o n s a g r ó  u n a  n u e ­
va  M e t a  d e l  M i l e n i o  ( M e t a  l . B )  la  q u e  p r o p o n e  
“ l o g r a r  e l e m p l e o  p l e n o  y  p r o d u c t i v o  y e l t r a  
b a jo  d e c e n t e  p a r a  to d o s ,  e n  p a r t i c u l a r  p a r a  
las m u j e r e s  y los j ó v e n e s ” , s u b r a y a n d o  la i m ­
p o r t a n c i a  d a d a  al p a p e l  de l  e m p l e o  en la s u ­
p e r a c i ó n  d e  la p o b r e z a  y en el m e j o r a m i e n t o  
d e  las c o n d i c i o n e s  d e  v id a  d e  la p o b l a c i ó n .
A n te s  d e  e l lo ,  la D e c la r a c i ó n  d e  R o m a  
d e  la  C u m b r e  M u n d i a l  s o b r e  la  A l i m e n t a c i ó n  
( 1 9 9 6 )  h a b í a  s o s te n i d o  q u e  el p a p e l  d e  las  
m u j e r e s  es  t r a s c e n d e n t e  p a r a  g a r a n t i z a r  la 
s e g u r i d a d  a l i m e n t a r i a ,  p o r  lo q u e  el e m p l e o  
ju e g a  un p a p e l  f u n d a m e n t a l .  Y, el P la n  d e  A c ­
c ión  p a r a  la E q u i d a d  d e  G é n e r o  2 0 0 7 - 2 0 1 3 ,  
a p r o b a d o  p o r  la  C o n f e r e n c i a  d e l  3 4 °  P e r ío d o  
d e  S e s i o n e s  d e  la FAO ( n o v i e m b r e  2 0 0 7 ) ,  c o n ­
s a g r ó  la n e c e s id a d  d e  a u m e n t a r  la ig u a l d a d  
e n t r e  h o m b r e s  y m u j e r e s  c o m o  r e q u is i t o  e s e n ­
cia l  p a r a  c u m p l i r  el m a n d a t o  d e  la O r g a n i z a ­
c ió n .  En e s te  m a r c o ,  d e f in ió  c o m o  u n o  d e  sus  
o b je t iv o s  e s t r a t é g i c o s  p r o m o v e r  d i c h a  Ig u a l ­
d a d  e n  m a t e r i a  d e  o p o r t u n i d a d e s  d e  e m p l e o  y 
m e d i o s  d e  v id a  en  las z o n a s  r u ra le s .
En A m é r i c a  L a t in a  y  el C a r i b e ,  la p o ­
b la c ió n  r u ra l  a s c ie n d e  a c e r c a  d e  1 2 1  m i l l o ­
n es  d e  p e r s o n a s ,  las q u e  r e p r e s e n t a n  - a p r o x i ­
m a d a m e n t e -  el 2 0 %  d e  la p o b l a c i ó n  to t a l .  
D e  e l la s ,  5 8  m i l l o n e s  s o n  m u j e r e s  - e s  decir ,  
c o r r e s p o n d e n  al 4 8 %  d e  la p o b l a c i ó n  r u r a l - y  
su c o n t r i b u c i ó n  es  c la v e  e n  la p r o d u c c i ó n  d e  
a l i m e n t o s  y en el d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  d e  la 
re g ió n .
En las z o n a s  ru ra le s  d e  la reg ló n  - y  de  
a c u e r d o  a los ro les  a s i g n a d o s  p o r  la s o c i e d a d -  
las m u j e r e s  h a n  s id o  y son  las p r in c ip a le s  r e s ­
p o n s a b l e s  d e  la r e p r o d u c c i ó n  d e  sus fa m i l ia s ,  
p a r a  lo c u a l  h a n  d e s a r r o l l a d o  m ú l t i p l e s  e s t r a ­
te g i a s  d e  s u b s is te n c ia ,  b a jo  las c o n d i c i o n e s  d e  
p o b r e z a  y  e x t r e m a  p o b r e z a  p r e v a le c ie n te s  all í.
Las  m u j e r e s  d e  A m é r i c a  L a t in a  han  
s id o  a f e c t a d a s  d e  m a n e r a  e s p e c ia l  p o r  los 
n u e v o s  f e n ó m e n o s  m u n d i a l e s .  Las  p o l í t i c a s  
d e  l l b e r a l l z a c l ó n  c o m e r c i a l  I m p u e s t a s  d e s ­
d e  h a c e  u n o s  v e i n te  a ñ o s  h a n  t e n i d o  e fe c to s  
m ú l t i p l e s  s o b r e  el e m p l e o  ru ra l ,  b e n e f i c i a n ­
d o  m á s  al s e c t o r  m o d e r n o  d e  la a g r i c u l t u r a  
d e  e x p o r t a c ió n  - d o n d e ,  en  a lg u n o s  c a s o s ,  se  
ha n  I n c r e m e n t a n d o  las o p o r t u n i d a d e s  d e  t r a ­
b a jo  a s a l a r i a d o  p a r a  la s  m u j e r e s -  y  m e n o s  a
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los s e c to r e s  m á s  p o b r e s ,  c o n  m e n o r  a c c e s o  
a la t i e r r a  y  p o c o  c a p i t a l .  La  a p e r t u r a  d e  las  
f r o n te r a s ,  las c o n d i c i o n e s  d e l  c o m e r c i o  I n t e r ­
n a c io n a l  y el a c e l e r a d o  c r e c i m i e n t o  de l  c o n o ­
c i m i e n t o  y  d e  la c i rc u l a c i ó n  de l  m i s m o ,  son  
f e n ó m e n o s  d e  los q u e  la i n m e n s a  m a y o r í a  d e  
l o s / a s  p r o d u c t o r e s / a s  f a m i l i a r e s  ha  q u e d a d o  
al m a r g e n .
C a d a  vez  m á s ,  los h o g a r e s  d e  b a jo s  I n ­
g re s o s  de l  s e c to r  ru ra l  d e p e n d e n  d e  d i n e r o  en  
e fe c t iv o  p a r a  c u b r i r  sus  n e c e s id a d e s  - I n c l u i d a s  
las d e  a l i m e n t a c i ó n -  p o r  lo q u e  el t r a b a j o  en  
c o n d ic io n e s  d i g n a s  es un e l e m e n t o  c la ve  p a r a  
su s e g u r i d a d  a l i m e n t a r l a .  En e s te  m a r c o ,  las  
m u j e r e s  d e  e s ta s  z o n a s  d e b e n  d iv e rs i f i c a r  c a d a  
vez  m á s  sus m e d i o s  d e  v id a ,  ya  sea  g r a c ia s  a 
e m p l e o s  a g r í c o la s  y  no a g r í c o la s  o m i g r a n d o  a 
las c iu d a d e s ,  e n t r e  o t r a s  e s t r a t e g ia s .
Las  d i f e r e n t e s  o p o r t u n i d a d e s  d e  e m ­
p le o  e n  z o n a s  r u r a l e s  p u e d e n  a y u d a r  a  p r o ­
m o v e r  la i g u a l d a d  e n t r e  h o m b r e s  y  m u je r e s ,  
a u m e n t a r  el d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y c o n t r i b u i r  
a la e r r a d i c a c i ó n  d e  la p o b r e z a .
P a r a  h a c e r  p o s ib le  la f o r m u l a c i ó n  d e  
e s t r a t e g i a s  y  p o l í t i c a s  q u e  c o n t r i b u y a n  a la 
p r o m o c i ó n  d e  la I g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s  
e n  m a t e r i a  d e  e m p l e o ,  es n e c e s a r i o  c o n t a r  
c o n  I n f o r m a c i ó n  o p o r t u n a  y c o n f ia b le ,  q u e  d é  
c u e n t a  d e  la s i t u a c i ó n  d e  las m u j e r e s  r u ra le s  
en  el e m p l e o ,  c o n s i d e r a n d o  su p a r t i c i p a c i ó n  
en  la p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a ,  el i m p a c t o  d e  
su In c o r p o r a c i ó n  c o m o  m a n o  d e  o b r a  al m e r ­
c a d o  de l  t r a b a j o  y  los c a m b i o s  en  las e s t r u c ­
t u r a s  f a m i l i a r e s  y  e n  sus  c o n d i c i o n e s  d e  v id a .  
E s te  l ib ro  p r e t e n d e ,  p o r  ta n to ,  s e r  un a p o r t e  
en d i c h o  s e n t id o .
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El com bate  a la discriminación  
y la promoción de la igualdad 
de género son parte de los 
objetivos centrales de la 
estrategia de generación de 
trabajo decente urbano y 
rural.
CAPITULO 1 ASPECTOS CONCEPTUALES
A s p e c t o s  c o n c e p t u a l e s
EL E M P L E O  DE LAS M U J E R E S  Y 
LAS RE L A C IO N E S  DE G É N E R O
La s i t u a c ió n  d e  las m u j e r e s  r u r a le s  e n  el e m ­
p le o  es el r e s u l t a d o  d e  un c o n j u n t o  d e  c o n ­
d ic i o n a n t e s ,  p r o v e n ie n te s  d e  d iv e r s a s  e s fe ra s  
d e  la s o c i e d a d  ta l e s  c o m o  las p o l í t i c a s  m a -  
c r o e c o n ó m l c a s ,  la l e g is la c ió n  la b o r a l  e x i s t e n ­
te  en c a d a  pa ís ,  las I n s t i tu c io n e s ,  los a t r i b u t o s  
p e r s o n a l e s  d e  la p o b l a c i ó n  r u ra l ,  las d i s t a n ­
c ias ,  e n t r e  o t r a s ,  las q u e  a su v e z  e s tá n  c r u z a ­
d o s  p o r  las  r e la c i o n e s  d e  g é n e r o .
S e  e n t i e n d e  p o r  r e la c i o n e s  d e  g é n e r o  
a q u e l l a s  q u e  s o n  c o n s e c u e n c i a  d e  la d i f e r e n t e  
in s e rc ió n  d e  h o m b r e s  y  m u j e r e s  en  la f a m i l i a  
y en  la s o c i e d a d ,  y  d e  la a s i g n a c i ó n  c u l tu r a l  
d e  ro le s  d i f e r e n c i a d o s :  los h o m b r e s  r e c i b e n  
la r e s p o n s a b i l i d a d  d e  s e r  p r o v e e d o r e s  de l  h o ­
g a r  y  las m u j e r e s  las  d e  la c r i a n z a  d e  h i jo s  e 
h i ja s  y  el c u i d a d o  d e l  ho g a r .  C o m o  r e s u l t a d o  
d e  e s ta  d i f e r e n t e  a s i g n a c i ó n  d e  ro les ,  c u l t u r a l ­
m e n t e  se  a s o c ia  a  los h o m b r e s  c o n  la p r o d u c ­
c ió n  y  a las m u j e r e s  c o n  la r e p r o d u c c i ó n .  La 
c o n s e c u e n c i a  d e  e l lo  ha  s id o  la t a r d í a  I n c o r ­
p o r a c i ó n  d e  las m u j e r e s  al m u n d o  d e l  t r a b a j o  
y su c o n s i d e r a c i ó n ,  en  m u c h o s  c a s o s ,  c o m o  
f u e r z a  d e  t r a b a j o  s e c u n d a r l a .
A u n q u e  en el p r e s e n t e  e s ta  c o n c e p c i ó n  
ha a m i n o r a d o ,  c u l t u r a l m e n t e  a ú n  p r e v a l e c e  y 
es la b a s e  d e  m u c h a s  d e  las d i s c r i m i n a c i o n e s  
c o n t r a  las  m u j e r e s ,  e s p e c i a l m e n t e  en el á m ­
b i to  ru ra l .
H a y  q u e  e n fa t i z a r ,  u n a  v e z  m á s ,  q u e  el 
t é r m i n o  'g é n e r o '  e s tá  r e f e r id o  a las r e la c io n e s  
e n t r e  h o m b r e s  y  m u j e r e s  y q u e  un ‘e n f o q u e  
d e  g é n e r o ’ i m p l i c a  a n a l i z a r  las  r e l a c i o n e s  s o ­
c ia le s ,  e c o n ó m i c a s  y  c u l t u r a l e s ,  a s í  c o m o  las  
d i n á m i c a s  d e  p o d e r  e n t r e  a m b o s  g é n e r o s ,  y 
los  m o d o s  c o m o  ¡ n t e r a c t ú a n  y c o n t r i b u y e n  d¡- 
f e r e n c l a d a m e n t e  a la s o c i e d a d .
LO RURAL
P r e d o m i n a  en  la a c t u a l i d a d  la d iv e r s i d a d  d e  
c r i t e r i o s  p a r a  d e f i n i r  el c o n c e p t o  d e  r u r a l i d a d ,  
p o r  lo q u e  é s t e  v a r ía  d e  n a c ió n  en n a c ió n  a u n ­
q u e ,  p o r  lo g e n e r a l ,  e s tá  d e t e r m i n a d o  a p a r t i r  
d e  lo u r b a n o .  C a s i  n i n g ú n  p a ís  u t i l i z a  e x a c t a ­
m e n t e  la m i s m a  a c e p c ió n  q u e  o t r o ,  y v a r io s  
la h a n  m o d i f i c a d o  a lo la rg o  d e  los a ñ o s  (ver, 
e n t r e  o t r o s ,  D l rv e n  2 0 0 4 ) .
M u c h a s  d e f i n i c i o n e s  e s t á n  b a s a d a s  
e n  el n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  q u e  v iv e  en u n a  
l o c a l i d a d  ( m á x i m o  2 . 0 0 0  o 2 . 5 0 0 ) ;  o t r a s  
i n c l u y e n  el n ú m e r o  d e  v i v i e n d a s  c o n t i g u a s  
( P e r ú ) ;  d e t e r m i n a c i o n e s  l e g a l e s  ( B r a s i l ,  
E c u a d o r ,  G u a t e m a l a  y  U r u g u a y ) ;  el h e c h o  d e  
e n c o n t r a r s e  un  p o b l a d o  f u e r a  d e  la d e n o m i ­
n a d a  ‘c a b e c e r a  m u n i c i p a l ’ ( C o l o m b i a ,  R e p ú ­
b l i c a  D o m i n i c a n a ,  El S a l v a d o r  y  P a r a g u a y )  
y ' c a r a c t e r í s t i c a s  no  r u r a l e s ’ ( C o s t a  R ic a  y 
H a i t í ) .  P o r  lo d e m á s ,  e x i s t e n  p r o p u e s t a s  d e  
n u e v a s  d e f i n i c i o n e s ,  b a s a d a s  en  la d e n s i d a d
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p o b l a c i o n a l  y  o t r o s  f a c t o r e s .  E s t a s  d i f e r e n ­
c i a s  c o n s t i t u y e n  un h e c h o  a t e n e r  e n  c o n s i ­
d e r a c i ó n  a l  c o m p a r a r  el e m p l e o  e n  los  d i f e ­
r e n t e s  p a í s e s .
Es n e c e s a r i o  c o n s i g n a r  q u e  las  d e f i ­
n ic io n e s  a n t e s  m e n c i o n a d a s  d e j a n  d e  la d o  
I m p o r t a n t e s  a s p e c t o s  d e  la r u r a l i d a d  r e l a c i o ­
n a d o s  c o n  los  á m b i t o s  s o c ia l  y  c u l tu r a l ,  c o n s i ­
d e r a d o s  e n  o t r a s  d e f i n i c i o n e s  q u e  a b o r d a n  la 
r u r a l i d a d  c o m o  u n a  c o n s t r u c c i ó n  s o c ia l ,  c o n s ­
t i t u i d a  p o r  un  c o n j u n t o  d e  p a u t a s  s o c io c u l tu -  
ra le s  q u e  t i e n d e n  a e x p r e s a r s e  en f o r m a s  c a ­
r a c t e r í s t i c a s  d e  c o n v iv e n c ia  ( M o r e n o ,  2 0 0 5 ) .  
M i r a r  la r u r a l i d a d  d e s d e  e s ta  ó p t i c a  e v i ta  el 
e r r o r  d e  d e s l i n d a r  lo ru ra l  d e  lo u r b a n o  pu e s ,  
c o m o  s e  s o s t i e n e  e n  la  a c t u a l i d a d ,  la  d i f e r e n ­
c ia c ió n  e n t r e  la s  z o n a s  r u r a le s  y  u r b a n a s  es 
c a d a  v e z  m á s  d i f u s a  y  m e n o s  r íg id a  (F r e l t e z ,  
M .  y  P e r e i ra ,  C. 2 0 0 3 ) .
P a r a  e s ta  n u e v a  c o n c e p c i ó n ,  lo ru ra l  
e s tá  d e f i n i d o  p o r  u n a  red  d e  r e l a c io n e s  s o ­
c ia le s  c a r a c t e r i z a d a s  p o r  u n a  s e r le  d e  ra s g o s  
p a r t i c u l a r e s ,  p e r o  no  e x c lu s iv o s ,  ta l e s  c o m o  
u n a  p a r t i c u l a r  r e l a c i ó n  c o n  e l  t e r r i t o r i o  y  la 
n a t u r a l e z a  c o m o  f u e n t e  d e  re c u r s o s ;  la p r o x i ­
m i d a d  d a d a  p o r  la c o n v iv e n c ia  en t o r n o  a un  
e s p a c io  c o m ú n  r e l a c i o n a d o  c o n  los r e c u r s o s  
n a tu r a l e s ;  la r e la t iv a  e s t a b i l i d a d ,  en el t i e m p o ,  
d e  la z o s  s o c ia le s  y  la s u p e r p o s i c ió n  d e  r e l a ­
c io n e s  a fe c t iv a s  y  d e  p a r e n t e s c o ,  q u e  t i e n d e n  
a e s t r e c h a r  los la z o s  s o c ia le s  y  a  p e r s o n a l i z a r  
el t r a to ,  d á n d o s e  u n a  c o m b i n a c i ó n  d e  e s to s  
a t r i b u t o s .  ( M o r e n o ,  2 0 0 5 ) .
S in  e m b a r g o ,  c o m o  a ú n  no e x is t e n  m e ­
d ic i o n e s  q u e  p e r m i t a n  a n a l i z a r  e s t a d í s t i c a ­
m e n t e  el e m p l e o  d e s d e  e s ta  p e r s p e c t iv a ,  e s te  
t r a b a j o  u t i l i z a  la d e f i n i c i ó n  c e n s a l  d e  ‘ u r b a n o ’ 
y  ‘ r u r a l ’ d e f i n i d a  p o r  los in s t i tu t o s  n a c i o n a l e s  
d e  e s t a d í s t i c a s  d e  c a d a  pa ís .
D u r a n t e  la d é c a d a  d e  los 9 0  y  en c a s i  to d o s  los 
p a ís e s  d e  la r e g ió n ,  la t e n d e n c i a  i n s t i tu c io n a l  
y  p o l í t i c a  a d e s r e g u l a r  el m e r c a d o  de l  t r a b a j o  
a g r a v ó  e n  el m u n d o  ru ra l  la d e s p r o t e c c ió n  d e  
t r a b a j a d o r e s  y  t r a b a j a d o r a s ,  y  p r o f u n d i z ó  el 
d e t e r i o r o  d e  sus  c o n d i c i o n e s  l a b o r a le s .
La  g l o b a l i z a c i ó n  d e  la p r o d u c c i ó n  y  d e l  
c o m e r c i o  h a  t e n i d o  c o m o  r e s u l t a d o  el q u e  m u ­
c h a s  e m p r e s a s  c o m e n z a r a n  la r e d u c c i ó n  d e  
t r a b a j a d o r e s  p o r  la v ía  d e  I m p l a n t a r  la ‘e s p e -  
c l a l i z a c l ó n  f l e x i b l e ’ , c o n  la c r e a c i ó n  d e  u n i d a ­
d e s  d e  p r o d u c c i ó n  m á s  p e q u e ñ a s ,  d ú c t i l e s  y  
p a r t i c u l a r i z a d a s ,  c o m o  las  d e  los  c o n t r a t i s t a s  
en  la a g r i c u l t u r a  l a t i n o a m e r i c a n a ,  e n t r e  o t r a s  
e x p r e s io n e s .  La g l o b a l i z a c i ó n  t a m b i é n  i n f l u ­
y ó  d e f i n i t i v a m e n t e  en la e x t e r n a l l z a c i ó n  d e  la 
p r o d u c c i ó n  h a c ia  o t r o s  p a ís e s  o e n  la s u b c o n -  
t r a t a c l ó n  a e m p r e s a s  loc a le s  q u e  se  a p o y a n  
e n  el t r a b a j o  p o r  c u e n t a  p r o p i a ,  a d o m i c i l i o ,  
con  a c u e r d o s  I n f o r m a l e s ,  ba jo s  s a la r lo s ,  s in  
p r o t e c c i ó n  s oc ia l  y  m a l a s  c o n d i c i o n e s  l a b o ­
ra le s ,  e n  los q u e  se  e m p l e a  e s p e c i a l m e n t e  a 
m u j e r e s .
D e b i d o  a lo a n te r io r ,  e n  el s e n o  d e  la 
O I T  s u r g ió  el c o n c e p t o  d e  t r a b a j o  d e c e n t e  
c o m o  " s i n ó n i m o  d e  t r a b a j o  p r o d u c t i v o  e n  el 
c u a l  s e  p r o t e g e n  los  d e r e c h o s ,  lo c u a l  e n g e n ­
d r a  I n g r e s o s  a d e c u a d o s  c o n  u n a  p r o t e c c i ó n  
soc ia l  a p r o p i a d a .  S ig n i f i c a  t a m b i é n  un  t r a b a j o  
s u f ic ie n te ,  e n  el s e n t i d o  d e  q u e  t o d o s  d e b e r í a n  
t e n e r  p le n o  a c c e s o  a las o p o r t u n i d a d e s  d e  o b ­
t e n c i ó n  d e  i n g r e s o s .  M a r c a  u n a  p a u t a  p a r a  el 
d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y  soc ia l  c o n  a r r e g l o  a la
EL EM PLEO
2 OIT(1999): Traba/o decente. Memoria del Director 
General. Conterencia Internacional del Trabajo, 87a. 
reunión. Pg.15. O/T, Ginebra.
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c ua l  p u e d e n  c u a j a r  la r e a l i d a d  de l  e m p l e o ,  los  
In g r e s o s  y  la p r o t e c c i ó n  s o c ia l  s in  m e n o s c a b o  
d e  las  n o r m a s  s o c ia le s  y d e  los  d e r e c h o s  d e  
los t r a b a j a d o r e s " 2.
El t r a b a j o  d e c e n t e  r e s u m e  las a s p i r a ­
c io n e s  d e  la g e n t e  d u r a n t e  su v id a  la b o ra l  e  
I m p l i c a  c o n t a r  con  o p o r t u n i d a d e s  d e  a c c e d e r  
a un t r a b a j o  q u e  p r o d u z c a  un in g re s o  d ig n o ,  
s e g u r i d a d  en el lu g a r  d e  t r a b a jo ,  p r o te c c ió n  
soc ia l  p a r a  las f a m i l ia s ,  m e j o r e s  p e r s p e c t iv a s  
d e  d e s a r r o l lo  p e r s o n a l  e I n te g r a c ió n  a la s o ­
c ie d a d ,  l i b e r t a d  p a r a  q u e  la g e n te  e x p re s e  sus  
o p in io n e s ,  o r g a n i z a c i ó n  y  p a r t i c i p a c i ó n  en las 
d e c is io n e s  q u e  a fe c ta n  s u s  v idas ,  e  ig u a l d a d  de  
o p o r t u n id a d e s  y t r a to  p a r a  t o d a s  las m u j e r e s  y  
h o m b r e s .  R e s u m i e n d o ,  el e m p l e o  d e b e  s e r  de  
c a l id a d .  Este  e n fo q u e  d e  la O I T  t a m b i é n  i n c l u ­
y e  la s e g u r i d a d  e n  el e m p l e o  ( IL O  2 0 0 4 ) ,  c o m o  
p r o te c c ió n  c o n t r a  la p é r d i d a  d e  e m p l e o .
E n  2 0 0 2 ,  la O I T  p r e s e n t ó  el I n f o r m e  
E l  t r a b a j o  d e c e n t e  y  l a  e c o n o m í a  i n f o r m a l
( O I T  2 0 0 2 )  d i s t i n g u i e n d o  el s e c t o r  I n f o r m a l  
d e  la e c o n o m í a  f o r m a l  “ p a r a  h a c e r  r e f e r e n ­
c ia  al g r u p o ,  c a d a  v e z  m á s  n u m e r o s o  y  d i ­
v e r s o  d e  t r a b a j a d o r e s  y  e m p r e s a s  t a n t o  r u ­
r a le s  c o m o  u r b a n o s  q u e  o p e r a n  e n  el á m b i t o  
I n f o r m a l ”3, d e f i n i c i ó n  q u e  I n c lu y e  t a n t o  las  
r e l a c i o n e s  d e  p r o d u c c i ó n  c o m o  las  d e  e m ­
p le o .  Los e m p l e o s  s on  I n f o r m a l e s  c u a n d o  no  
e s t á n  " r e c o n o c i d o s  ni p r o t e g i d o s  d e n t r o  d e  
los m a r c o s  j u r í d i c o  y r e g l a m e n t a r l o . ”4 y p e s e  
a q u e  d i c h o  c o n c e p t o  n o r m a l m e n t e  h a c e  a l u ­
s ió n  a un f e n ó m e n o  d e  los  s e c t o r e s  u r b a n o s ,  
c o m o  m o s t r a r á  e s ta  in v e s t i g a c ió n  g r a n  p a r t e  
d e l  t r a b a j o  en las z o n a s  r u r a l e s  p o d r í a  c o n s i ­
d e r a r s e  en  e s ta  c a t e g o r í a .
3 OIT(2002): op. cit. Pg. 2.
4 OIT(2002): op. cit. Pg. 3.
S in  e m b a r g o ,  é s ta  no es  la ú n i c a  c a ­
r a c t e r í s t i c a  q u e  d e f i n e  la a c t i v i d a d  in fo r m a l :  
e n  g e n e r a l ,  e s ta  se  r e f ie r e  a los  t r a b a j o s  e f e c ­
t u a d o s  en m a l a s  c o n d i c i o n e s ,  i m p r o d u c t i v o s  
y no r e m u n e r a d o s  a d e c u a d a m e n t e ,  en los q u e  
e x is te  a u s e n c i a  d e  d e r e c h o s  la b o r a le s ,  y casi  
no t i e n e n  p r o t e c c i ó n  s o c ia l .
T r a b a j o  d e c e n t e  y e q u i d a d  d e  g é n e r o  e n  la  
a g e n d a  p o l í t i c a  d e  la  r e g i ó n
A p a r t i r  del  2 0 0 0 ,  en v a r ia s  r e u n io n e s  
o r g a n i z a d a s  p o r  la O I T  e n  la r e g ió n  ha s id o  
a b o r d a d o  el t e m a  d e  e q u i d a d  d e  g é n e r o  y 
t r a b a j o  d e c e n t e .  E n t r e  e l las ,  la X IV  C o n f e r e n ­
c ia  I n t e r a m e r l c a n a  d e  M i n i s t r o s  de l  T r a b a jo  
( M é x i c o ,  s e p t i e m b r e  2 0 0 5 )  p r e s t ó  e s p e c ia l  
a t e n c i ó n  a las p o b l a c i o n e s  v u l n e r a b le s ,  e n t r e  
las c u a l e s  d e s t a c a n  los p u e b lo s  in d í g e n a s  y  
a f r o  d e s c e n d i e n t e s .
El t r a b a jo  d e c e n te  fu e  r e c o n o c id o  p o r  la 
C o n fe r e n c ia  I n t e r a m e r i c a n a  c o m o  un d e r e c h o  
h u m a n o ,  po r  lo q u e  la In c o r p o r a c ió n  d e  la e q u i ­
d a d  d e  g é n e r o  en el e m p l e o  p a s ó  a s e r  un t e m a  
t ra n s v e rs a l  y, m á s  a ú n ,  fue  e s t ip u la d o  q u e  este  
e n fo q u e  d e b e  e s ta r  p re se n te ,  ¡ m p l e m e n t a d o  y 
m o n l t o r e a d o  en el m a r c o  d e  las a c c io n e s  d e  g e ­
n e r a c ió n  d e  e m p le o ,  c o m b a t e  a la p o b r e z a  y fo r ­
t a l e c i m i e n t o  d e  la g o b e r n a b l I ¡d a d  d e m o c r á t i c a .
El c o m b a t e  a la d i s c r i m i n a c i ó n  y la 
p r o m o c i ó n  d e  la i g u a l d a d  d e  g é n e r o  son p a r t e  
d e  los o b je t iv o s  c e n t r a le s  d e  la e s t r a t e g i a  d e  
g e n e r a c ió n  d e  t r a b a jo  d e c e n t e 5 y d e  la A g e n d a
5 Promoviendo el Trabajo Decente en las Améncas: la 
Agenda Hemisférica 2006-2015, Memoria presentada 
por el Director General de la OIT en la XVI Reunión 
Regional Americana, realizada en Brasilia, en mayo de 
2006.
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Hemisférica 2006-2015 de la OIT, que pro 
f u n d i z a  a s p e c t o s  d e  d i s c r i m i n a c i ó n  e n  el 
m e r c a d o  d e  t r a b a j o ,  a u m e n t o  d e  las t a s a s  d e  
p a r t i c i p a c i ó n  la b o r a l  y  o c u p a c i ó n  d e  las m u ­
je re s ,  c a l i d a d  d e  los p u e s t o s  d e  t r a b a j o  e n  la 
e c o n o m í a  i n f o r m a l ,  r e d u c c i ó n  d e  las b r e c h a s  
d e  r e m u n e r a c i ó n  e n t r e  h o m b r e s  y  m u j e r e s  y  
p r o m o c i ó n  de l  e q u i l i b r i o  d e  g é n e r o  en  las  o r ­
g a n i z a c i o n e s  s o c i a l e s  y  en  las  I n s t a n c i a s  d e  
d i á l o g o  s o c ia l .
A s í  t a m b i é n  la X V  R e u n ió n  R e g io n a l  
A m e r i c a n a  d e  la OIT, d e  c a r á c t e r  t r i p a r t i t o  y  
r e a l i z a d a  e n  L i m a  e n  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 2 ,  I n ­
c l u y ó  el c o m p r o m i s o  c o n  p o l í t i c a s  d e  c o m b a ­
te  a la d i s c r i m i n a c i ó n  e n  el e m p l e o .
El t e m a  ha s id o  t r a t a d o  i g u a l m e n t e  
e n  o t r a s  c o n f e r e n c i a s  s o b r e  e m p l e o  r e a l i z a ­
d a s  e n t r e  2 0 0 4  y  2 0 0 5  en A m é r i c a  L a t in a .  
Por e j e m p l o ,  en  la r e u n ió n  s o b r e  M e r c o s u r  y 
e m p l e o  ( B u e n o s  A i re s  2 0 0 4 )  los M i n i s t r o s  del  
T r a b a j o  d e  la re g ió n  a f i r m a r o n  “ la n e c e s id a d  
d e  la r e d u c c i ó n  s u s t a n c i a l  d e  las d i f e r e n c i a s  
d e  g é n e r o ,  a t r a v é s  d e  la d i s m i n u c i ó n  d e  las  
d i s p a r i d a d e s  e n t r e  h o m b r e s  y  m u j e r e s  en el 
m u n d o  d e l  t r a b a j o  y  d e l  i m p u l s o  y  c o o r d i n a ­
c ió n  d e  p o l í t i c a s  d e  i g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a ­
d e s  y  d e  c o m b a t e  a t o d a s  las f o r m a s  d e  d i s ­
c r i m i n a c i ó n ” . P or  su p a r t e ,  las  r e u n i o n e s  d e  
la re g ió n  a n d i n a  y  d e  A m é r i c a  C e n t r a l  ( L i m a
2 0 0 4 )  t a m b i é n  se  r e f i r ie r o n  en  ¡g u a le s  t é r m i ­
nos a la e q u i d a d  d e  g é n e r o  e n  el m a r c o  de l  
t r a b a j o  d e c e n t e .
En el c a s o  d e  las po l í t ic a s  p ú b l ic a s ,  el 
e n fo q u e  d e  g é n e r o  en el t r a b a jo  d e c e n t e  d e b e  
t ra n s v e r s a l i z a r  to d a s  las fa c e ta s  d e  la e q u i d a d  
d e  g é n e r o  en e s ta  m a te r ia ,  In c lu y e n d o  a q u e l la s  
re fe r id a s  a los a s p e c to s  é tn ic o - ra c la le s ,  al a c c e ­
so e q u i ta t iv o  en las po l í t ic a s  a c t ivas  d e  m e r c a d o  
d e  t r a b a jo ,  al m o n i to r e o  de l a c o r t a m i e n t o  d e  las
b r e c h a s  d e  Ingreso ,  a la p r o m o c ió n  de l  a c c es o  
d e  las m u je r e s  a los rec urs os  p ro d u c t iv o s  ( t e c ­
n o log ía ,  c a p i ta l  y  c r é d i t o )  y  la p r o m o c ió n  d e  la 
ig u a ld a d  d e  o p o r t u n id a d e s  en los p ro c e s o s  d e  
n e g o c ia c ió n  c o lec t iva ,  e n t r e  otros .
El em pleo rural
Al Ig u a l  q u e  e n  R e a r d o n  y  B e r d e g u é
( 2 0 0 0 )  y  v a r io s  o t r o s ,  e s te  t r a b a j o  c o n s i d e r a  
c o m o  e m p l e o  r u ra l  a g r í c o l a  ( E R A )  a q u e l l a s  
a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  e n  el s e c t o r  p r i m a r l o  
d e  la a g r i c u l t u r a ,  d e  a c u e r d o  c o n  la s  d e f i n i ­
c io n e s  e s t á n d a r e s  d e  las c u e n t a s  n a c i o n a l e s ,  
s e g ú n  las c u a l e s  la a g r i c u l t u r a  p r o d u c e  b i e ­
nes  a g r í c o la s  no p r o c e s a d o s ,  u t i l i z a n d o  los 
r e c u r s o s  n a t u r a l e s  ( t i e r r a ,  a g u a  - r í o s / l a g o s /  
o c é a n o s - ,  a i r e )  c o m o  u n o  d e  los f a c t o r e s  d e  
p r o d u c c i ó n ,  y  en los  q u e  el p r o c e s o  p u e d e  s e r  
‘d e  c u l t i v o ’ ( s i e m b r a s ,  a c u l c u l t u r a ,  c r i a n z a  d e  
g a n a d o  y  s i l v ic u l t u r a )  o ‘d e  r e c o l e c c i ó n ’ ( c a z a ,  
p e s c a  y  s i l v ic u l t u r a ) .  A su v e z ,  es c o n s i d e r a d o  
e m p l e o  r u ra l  no  a g r í c o l a  ( E R N A ) ,  a q u e l  e j e r ­
c id o  p o r  los m i e m b r o s  d e  los h o g a r e s  r u r a l e s  
e n  a c t i v i d a d e s  d i s t i n t a s  a las de l  s e c t o r  a g r í ­
c o la  p r i m a r i o  ( R e a r d o n ,  B e r d e g u é  y  E s c o b a r ,  
2 0 0 1 ,  p. 3 9 6 )
Por  o t r a  p a r t e ,  el ' e m p l e o  r u r a l ’ es  
el q u e  d e s e m p e ñ a  q u i e n  r e s id e  e n  u n a  z o n a  
c o n s i d e r a d a  ru ra l  p o r  el c e n s o  d e  su pa ís ,  s in  
i m p o r t a r  el l u g a r  d o n d e  re a l i z a  d i c h a  labor.
Los  a n g l o s a j o n e s  u t i l i z a n  el t é r m i n o  
r u r a l  n o n - f a r m  e m p l o y m e n t  ( R N F E )  o ‘e m p l e o  
r u ra l  no p r e d i a l ’ , q u e  in c lu y e  a c c io n e s  f u e r a  
d e  las a c t i v i d a d e s  p r i m a r i a s  d e  a g r i c u l t u r a ,  
f o r e s ta l ,  p e s c a ,  g a n a d e r í a ,  s e a n  r e a l i z a d a s  
fu e r a  de l  p r e d i o  p r o p i o  o c o m o  t r a b a j o  en  el 
p r e d io  d e  o t r a  p e r s o n a .  P a r a  D a s g u p t a ,  (D a s -  
g u p t a  e t  a l . ,  2 0 0 4 )  el c r i t e r i o  c e n t r a l  p a r a
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id e n t i f i c a r  las a c t i v i d a d e s  no p r e d i a le s  e s  si 
é s ta s  a g r e g a n  v a lo r  a un p r o d u c t o ,  s in  i m p o r ­
t a r  si é s t e  fu e  g e n e r a d o  c o m o  u n a  a c t i v i d a d  
p r e d ia l .  P or  e j e m p l o ,  si la l i m p i e z a  d e  g r a n o s  
p re v ia  a la v e n ta  a l c a n z a  un p r e c io  d i f e r e n t e  a 
los g r a n o s  q u e  no fu e r o n  l i m p i a d o s ,  e l la  s e r ía  
c o n s i d e r a d a  u n a  a c t i v i d a d  r u ra l  no p r e d ia l .
El e m p l e o  p u e d e  s e r  r e m u n e r a d o  (e n  
d i n e r o  o en e s p e c ie s )  o no r e m u n e r a d o .  Las  
d i f e r e n t e s  f o r m a s  d e  p a g o  en  el á m b i t o  ru ra l  
c o n s t i tu y e n  un d e s a f í o  a la h o r a  d e  q u e r e r  m e ­
d i r  el in g r e s o ,  e s p e c i a l m e n t e  c u a n d o  se  t r a t a  
del t r a b a j o  no r e m u n e r a d o  q u e  las m u j e r e s  
r e a l i z a n  en  la e x p l o ta c i ó n  o  e n  la h u e r t a  f a ­
m i l ia r .
El e m p l e o  d e  los r e s i d e n t e s  e n  z o n a s  
rurales puede abordarse de distintas mane 
ras ,  e n t r e  las  c u a l e s  D l r v e n  ( 2 0 0 4 )  d e s t a c a  
t re s :  p o r  lo g e n e r a l ,  la p r i m e r a  g i r a  e n  t o r n o  
a e s t u d i o s  d e  c a s o s  s o b r e  u n a  d e  las o c u p a ­
c i o n e s  d e  los m i e m b r o s  d e l  h o g a r ,  t o m a n d o  
el h o g a r  c o m o  u n i d a d  d e  a n á l i s is .  El é n f a s i s  
no r e c a e  n e c e s a r i a m e n t e  e n  la a c t i v i d a d  p r i n ­
c ip a l  d e  la f a m i l i a  ni e n  la d e  s u s  m i e m b r o s ,  
s in o  e n  a q u e l l a  q u e  el a u t o r  d e s e a  e x a m i n a r  
c o n  m á s  d e t a l l e .  La  s e g u n d a  e s t á  c e n t r a d a  
e n  la p r i n c i p a l  a c t i v i d a d  o f u e n t e  d e  I n g r e ­
s os  de l  h o g a r ,  la q u e  s u e l e  o b t e n e r s e  d e  las  
r e s p u e s t a s  a las  e n c u e s t a s  d e  h o g a r e s ,  e n t r e  
las  c u a l e s  - p o r  lo g e n e r a l -  s on  d e t e r m i n a n ­
te s  las  r e s p u e s t a s  d e l  je fe  d e  h o g a r .  La  t e r ­
c e r a  c o n s i d e r a  la a c t i v i d a d  p r i n c i p a l  d e  c a d a  
p e r s o n a  y t i e n e  c o m o  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  
p r i m o r d i a l e s  las  e n c u e s t a s  d e  h o g a r e s  o los  
c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n .  El p r e s e n t e  t r a b a j o  u t i ­
l iza  la c o n d i c i ó n  d e  a c t i v i d a d  d e  las p e r s o n a s  
y, e n  a l g u n o s  c a s o s ,  a q u e l l a  d e  los h o g a r e s ,  
al c o n s t r u i r  u n a  t i p o l o g í a  d e  h o g a r e s  s e g ú n  
la  situación en el empleo de los diferentes 
m i e m b r o s  q u e  lo c o m p o n e n .
ESTADO  DEL A R TE  DE LOS 
E S T U D IO S  SO B RE E M P LE O  Y 
M U J E R  RU RA L EN A M É R IC A  LA TIN A
La C u a r t a  C o n f e r e n c i a  M u n d i a l  d e  la M u j e r  
( B e i j l n g  1 9 9 5 )  r e c o n o c ió  la c o n t r i b u c i ó n  d e  
las m u j e r e s  a la e c o n o m í a  y su In c o r p o r a c i ó n  
a l  t r a b a j o  e n  la lu c h a  p o r  c o m b a t i r  la p o b r e z a  
“s e a  c o n  el t r a b a j o  r e m u n e r a d o  o c o n  las l a b o ­
res no  r e m u n e r a d a s  q u e  r e a l i z a n  en  el hogar ,  
la c o m u n i d a d ,  o el l u g a r  d e  t r a b a j o ” .
La in c lu s ió n  m a s i v a  d e  la m u j e r  al m u n ­
d o  la b o r a l  ha  s id o  m á s  le n ta  d e  lo e s p e r a d o ,  
d e b i d o  a la r e s p o n s a b i l i d a d  q u e  s e  le c o n t i n ú a  
a s i g n a n d o  e n  los ro le s  p r o d u c t i v o  y r e p r o d u c ­
t ivo  al I n te r i o r  d e  la f a m i l i a  y d e  la c o m u n i ­
d a d :  el c u i d a d o  d e  l o s / a s  h l j o s / a s  y o t r o s / a s  
I n t e g r a n t e s  d e  la f a m i l i a  y p o r  la d is t r i b u c i ó n  
d e s e q u i l i b r a d a  de l  t r a b a j o  r e m u n e r a d o  y no  
r e m u n e r a d o  e n t r e  m u j e r e s  y h o m b r e s  ( N a c i o ­
n es  U n i d a s  1 9 9 5 a, c a p í t u l o  2 ) .
En lo e s p e c í f ic o ,  los e s t u d i o s  s o b r e  
m u j e r e s  r u r a le s  y e m p l e o  en la r e g ló n  h a n  
s id o  e s c a s o s  y los a n á l i s is  r e a l i z a d o s  p o r  
o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  se h a n  c e n t r a d o  
e s p e c i a l m e n t e  en  su s i tu a c ió n  r e s p e c t o  al e m ­
p le o  en  el s e c t o r  u r b a n o .  La  p r e o c u p a c i ó n  p o r  
e s te  v a c ío  ¡n v e s t lg a t iv o  ha  s id o  c o m p a r t i d a  
p o r  las  o r g a n i z a c i o n e s  d e  la s o c i e d a d  civil,  a l ­
g u n a s  d e  las  q u e  h a n  r e a l i z a d o  e s t u d i o s  s o b r e  
el t e m a  ( O x f a m ,  Red d e  C o m e r c i o ,  F u n d a c i ó n  
H e i n r l c h  B oíl ,  e n t r e  o t r a s ) .
D e s d e  e s ta  ó p t i c a ,  v a r ia s  p u b l i c a c i o ­
n e s  s o b r e  e q u i d a d  d e  g é n e r o  h a n  e x p l o r a d o  
c ó m o  los E s t a d o s ,  al I n c o r p o r a r  e s ta  p e r s p e c ­
t iv a ,  v a n  r o m p i e n d o  el m o d e l o  t r a d i c i o n a l  q u e  
c o n s i d e r a  los t e m a s  la b o r a le s  c o m o  tó p ic o s  
n e u t r o s  e n  t é r m i n o s  d e  g é n e r o  y h a n  b u s c a d o  
c o n t r i b u i r  en  los e s f u e r z o s  p a r a  a v a n z a r  e n  la
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d e f in ic ió n  d e  p r o p u e s t a s  d e  p o l í t i c a s  p ú b l ic a s  
q u e  p e r m i t a n  l o g r a r  la e q u i d a d  d e  g é n e r o .
U n o  d e  los t e m a s  q u e  h a  c o n c e n t r a d o  
m a y o r  a t e n c i ó n  es la t e n d e n c i a  a la p r e c a r l z a -  
c ló n  de l  e m p l e o  d e  las m u j e r e s ,  d e s t a c a n d o  
su s i t u a c i ó n  e n  p e q u e ñ a s  e m p r e s a s  ( O x m a n  
e t  al,  2 0 0 0 )  y  el a n á l is is  d e  las b r e c h a s  e n t r e  
h o m b r e s  y  m u j e r e s  r e s p e c t o  d e  la c a l i d a d  de l  
e m p l e o  y  e n  r e la c ió n  c on  el in g re s o ,  la f o r m a  
d e  c o n t r a t o ,  la c o b e r t u r a  d e  p r o t e c c i ó n  s o ­
c ia l  ( V a l e n z u e l a  y  R e ln e c k e ,  2 0 0 0 ;  V a l e n z u e ­
la , 2 0 0 3 ,  2 0 0 4 ) .  E s tos  e s t u d i o s  d e s t a c a n  la 
c e n t r a I ¡ d a d  de l  e m p l e o  y la p r o m o c i ó n  d e  la 
e q u i d a d  d e  g é n e r o  p a r a  s u p e r a r  la p o b r e z a ;  
los p a t r o n e s  d e  d e s i g u a l d a d  e n  las r e la c io n e s  
laborales que inciden sobre la reproducción 
d e  la p o b r e z a ;  e i d e n t i f i c a n  los fa c t o r e s  q u e  
las p o l í t i c a s  d e  e m p l e o  y c o m b a t e  c o n t r a  la 
p o b r e z a  d e b e n  I n c o r p o r a r  p a r a  e v i ta r  r e p r o d u ­
c i r  las ¡ n e q u l d a d e s .
O t r o s  t e m a s  e s p e c í f i c o s  d e  e s tu d io s  
so n  las e s t r a t e g i a s  e m p r e s a r i a l e s  d e  f lex lb l -  
l l z a c ió n  de l  uso  de l  t i e m p o  d e  t r a b a j o  e n  los 
s e c t o r e s  p ú b l i c o  y  p r iv a d o ,  e s p e c í f i c a m e n t e  
en el c o m e r c i o  y  en  el s e c t o r  f i n a n c i e r o  ( O x ­
m a n  e t  a l,  2 0 0 0 ) ,  el t r a b a j o  a d o m i c i l i o  en  
el m a r c o  d e  los p r o c e s o s  d e  c o n s t i t u c i ó n  d e  
n u e v a s  c a d e n a s  p r o d u c t i v a s ,  e x t e r n a l l z a c l ó n  y 
s u b c o n t r a t a c l ó n  ( A b r a m o ,  2 0 0 6 ) .
La  I n c o r p o r a c i ó n  f e m e n i n a  m a s i v a  al e m p l e o  
ha l e v a n t a d o  m u c h a s  i n t e r r o g a n t e s  h a c i a  al 
s i s t e m a  p r e v l s i o n a l  p a r a  las  m u j e r e s  t r a b a ­
j a d o r a s .  En la r e g ió n  h a n  s id o  p u b l i c a d o s  
e s t u d i o s  s o b r e  A r g e n t i n a ,  B o l iv ia ,  C h i le ,  H o n ­
d u r a s ,  N i c a r a g u a ,  P a r a g u a y ,  P e rú ,  B ra s i l ,  
E c u a d o r  y  U r u g u a y  e n  r e l a c i ó n  c o n  los p a ­
t r o n e s  d e  d e s i g u a l d a d  en las  r e l a c i o n e s  l a b o ­
ra le s ,  las  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  p u e s t a s  e n  m a r ­
c h a  p a r a  e r r a d i c a r  la e x t r e m a  p o b r e z a  y  los
s i s t e m a s  d e  p r o t e c c i ó n  s o c ia l  q u e ,  e n  m a y o r  
o m e n o r  m e d i d a ,  f o c a l i z a n  su a c c ió n  h a c ia  
los s e c t o r e s  q u e  v iven  e n  c o n d i c i o n e s  d e  m a ­
y o r  e x c lu s ió n  s o c ia l  ( R l q u e l m e  y  V a l e n z u e l a ,
2 0 0 5 ) .  R e c i e n t e m e n t e ,  se  h a  c o m e n z a d o  a 
a n a l i z a r  d e s d e  la p e r s p e c t i v a  d e  g é n e r o  la 
p r o t e c c i ó n  s o c ia l  en  el c o n t e x t o  d e l  a c t u a l  
p a r a d i g m a  d e  r e f o r m a s  d e  la s e g u r i d a d  s o ­
c ia l  d e  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  los r ie s g o s  d e  v e je z ,  
I n v a l i d e z  y  s o b r e v i v e n c i a .
A lg u n o s  e s tu d io s  t a m b i é n  h a n  a n a l i z a d o  
el m a r c o  j u r íd ic o  In te r n a c io n a l  g e n e r a d o  a p a r t i r  
d e  los t r a ta d o s ,  a c u e rd o s  y c o n v e n c io n e s  In te r ­
n a c io n a le s  en to r n o  al t ra b a jo ;  y c ó m o  é s tos  han  
In c o r p o r a d o  p r o g r e s i v a m e n te  la p e r s p e c t iv a  d e  
g é n e r o  en sus c lá u s u la s  f u n d a m e n t a l e s  ( O x m a n  
et  al, 2 0 0 0 ) .  T a m b i é n  ha  s ido  m o t iv o  d e  e s tu d io  
la Inc lus ión  d e  los t e m a s  d e  g é n e r o  en  los p r o ­
cesos  d e  n e g o c ia c ió n  colec t iva  en  p a íses  d e  la 
reg ión  ( A b r a m o  y  Rangel e d . , 2 0 0 5 )  y la f o r m a  
en q u e  los t e m a s  d e  la Ig u a ld a d  d e  o p o r t u n i d a ­
d e s  y la no d is c r im in a c ió n  e s tá n  p r e s e n te s  en  
los c o n te n id o s  d e  los t r a ta d o s  d e  l ibre c o m e r c io  
y los a c u e rd o s  d e  in te g ra c ió n  re g iona l  (A b r a m o ,  
2 0 0 6 ;  Red d e  C o m e r c io ,  2 0 0 7 ,  2 0 0 8 ) .
A p a r t i r  d e  2 0 0 0 ,  la O f ic in a  R e g io n a l  
p a r a  A m é r i c a  L a t in a  y  el C a r i b e  d e  la FAO ha  
r e a l i z a d o  e s t u d i o s  s o b r e  la s i t u a c i ó n  d e  la m u ­
je r  ru ra l  e n  U r u g u a y  ( 2 0 0 4 ) ,  B o l iv ia  ( 2 0 0 4 ) ,  
C o l o m b i a  ( 2 0 0 5 ) ,  C h i le  ( 2 0 0 5 ) ,  P erú  ( 2 0 0 5 ) ,  
V e n e z u e l a  ( 2 0 0 6 ) ,  N i c a r a g u a  ( 2 0 0 7 ) ,  E c u a d o r  
( 2 0 0 7 ) ,  H o n d u r a s  ( 2 0 0 8 )  y P a r a g u a y  ( 2 0 0 8 ) .  
E s t á n  b a s a d o s  e n  I n f o r m a c i ó n  o f ic ia l  o b t e n i d a  
d e  los c e n s o s  a g r o p e c u a r i o s ,  las e s ta d í s t i c a s  
a g r í c o la s ,  los c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n  y e n c u e s ­
ta s  d e  h o g a r e s  y, en  a l g u n o s  c a s o s ,  e n  In fo r ­
m a c i ó n  c u a l i t a t i v a  y  d e  e s tu d i o s  d e  c a s o .
E s ta s  I n v e s t ig a c io n e s  a n a l i z a n  el c o n ­
te x to  s o c i o e c o n ó m i c o  g e n e r a l  y la s i tu a c ió n
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del s e c t o r  r u ra l ,  la e s t r u c t u r a  d e m o g r á f i c a ,  
m i g r a c i o n e s ,  c a r a c t e r í s t i c a s  é t n i c o —c u l t u r a ­
les, c a m b i o s  en  las r e l a c i o n e s  f a m i l i a r e s  y el 
hogar ,  e m p l e o / t r a b a j o ,  p a r t i c i p a c i ó n  e c o n ó ­
m i c a ,  a c c e s o  a r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  y p r o ­
d u c t iv o s ,  e d u c a c i ó n ,  s a lu d ,  p a r t i c i p a c i ó n  s o ­
c ia l ,  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  e ¡n s t l t u c io n a l id a d .
En los c a p í t u l o s  r e f e r id o s  al t r a b a j o  de  
las  m u j e r e s  ru ra le s ,  las p u b l i c a c i o n e s  d e  la 
FAO - O f i c i n a  R e g i o n a l -  p r e s e n t a n  las  c a r a c t e ­
r ís t ic a s  de l  e m p l e o  d e  e s ta s  m u j e r e s ,  e x a m i ­
n a n d o  los p r i n c i p a l e s  I n d i c a d o r e s  d e  la o fe r ta  
d e  m a n o  d e  o b r a ,  las c a r a c t e r í s t i c a s  d e  los 
In g r e s o s  y r e m u n e r a c i o n e s  y el d e s e m p l e o  en  
el c o n t e x t o  d e  c a d a  pa ís .
E llos  p e r m i t e n  i d e n t i f i c a r  a l g u n a s  t e n ­
d e n c i a s  i m p o r t a n t e s  r e la t iv a s  a la s i t u a c i ó n  
l a b o r a l  d e  las m u j e r e s  ru ra le s :  el c a m b i o  d e  la 
e s t r u c t u r a  y c o m p o r t a m i e n t o  de l  m e r c a d o  d e  
t r a b a j o ,  a n ivel g e n e r a l  y en  el á m b i t o  ru ra l ;  y 
la I m p o r t a n t e  I n c o r p o r a c i ó n  d e  e l la s  al m i s ­
m o ,  c o m o  p a r t e  d e  un f e n ó m e n o  g e n e r a l i z a d o  
q u e  ha ¡do en  i n c r e m e n t o  e n  la s e g u n d a  m i t a d  
del s ig lo  X X ,  a g u d i z a d o  p o r  los e fe c to s  d e  las  
p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  e s t r u c t u r a l .  Los c a m b i o s  
m á s  i m p o r t a n t e s  se  r e f le ja n  en  la m a y o r  p a r ­
t i c i p a c i ó n  la b o r a l  d e  las m u j e r e s  r u ra le s .
La  s i t u a c i ó n  d e  las  m u j e r e s  in d í g e n a s  
y su r e la c ió n  c o n  el e m p l e o  en  el s e c t o r  ru ra l  
ha s id o  a b o r d a d a  en  a l g u n o s  e s tu d io s ,  d e s ­
t a c á n d o s e  a q u e l l o s  s o b r e  su p a r t i c i p a c i ó n  
en el c u l t iv o  d e  h o r t a l i z a s ,  y o t r o s  p r o d u c t o s  
no t r a d i c i o n a l e s ,  en  el A l t i p l a n o  C e n t r a l  d e  
G u a t e m a l a ,  y  su v e n ta  a las g r a n d e s  e m p r e ­
s a s  a g r o e x p o r t a d o r a s .  E sos  m i s m o s  e s tu d io s  
i n d ic a n  q u e ,  a s i m i s m o ,  en  las g r a n d e s  f in c a s  
d e  c u l t iv o s  d e  c a fé ,  c a ñ a  d e  a z ú c a r  y  b a n a n o  
e x is te  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  m u j e r e s  e m p l e a ­
d a s  ( U n ic e f ,  1 9 9 8 ) .
U n a  inv e s t iga c ió n  p a r t i c u l a r m e n t e  i n t e ­
re s a n te  es  la r e a l i z a d a  p o r  la OIT, y  que ,  d e s d e  
la p e r s p e c t iv a  d e  g é n e r o ,  I n c o r p o r a  la d i m e n ­
s ión  é tn ic o - r a c ia l  a l e s tu d io  d e  la p o b r e z a ,  
a n a l i z a n d o  los p a t r o n e s  d e  d e s i g u a l d a d  del  
q u e  s on  v í c t i m a s  los g r u p o s  in d íg e n a s  y  afro-  
d e s c e n d i e n t e s  en  A m é r i c a  L a t in a .  El e s tu d io  
p r e s e n t a  las I n te r a c c io n e s  y d i s c r i m i n a c i o n e s  
e n t r e  g é n e r o ,  m e r c a d o  d e  t r a b a jo ,  e tn la  y  raza ,  
c o n c l u y e n d o  en  la n e c e s id a d  d e  e n fo q u e s  I n t e ­
g r a d o s  ( V a l e n z u e l a  y  R a n g e l ,  2 0 0 5 ) .
A u n q u e  p e r m a n e c e  el s u b r e g i s t r o  de l  
t r a b a j o  d e  las  m u j e r e s ,  e n  g e n e r a l  y p a r t i c u ­
l a r m e n t e  el d e  las m u j e r e s  r u r a l e s ,  los  v a r i o s  
e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  e n  los  p a í s e s  d e  la r e g ló n  
d a n  c u e n t a  d e  n u e v a s  t e n d e n c i a s  e n  la c o m ­
p o s i c i ó n  d e  la a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  a g r í c o la  
y no  a g r í c o la ;  a s í  c o m o  d e  c a m b i o s  y  t e n d e n ­
c ia s  e n  la e s t r u c t u r a  o c u p a c l o n a l ;  d e  c a r a c ­
t e r í s t i c a s  p r o p i a s  d e  la p a r t i c i p a c i ó n  e c o n ó ­
m i c a  d e  las  m u j e r e s  r u r a l e s ;  de l  I n c r e m e n t o  
d e  la p a r t i c i p a c i ó n  l a b o r a l  f e m e n i n a ;  d e  la 
e s t a b i l i d a d  d e  la p r e s e n c i a  d e  las  m u j e r e s  e n  
el m e r c a d o  d e  t r a b a j o ;  las  n e c e s i d a d e s  f a m i ­
l i a re s  y  las  e x i g e n c i a s  d e  m a n t e n e r  n iv e le s  
d e  s u b s i s t e n c i a  q u e  c o n s o l i d a n  su  c o n d i c i ó n  
d e  t r a b a j a d o r a s ;  la m a y o r  d e m a n d a  d e  m a n o  
d e  o b r a  f e m e n i n a  en  el t r a b a j o  r u ra l  no a g r í ­
c o la ;  el I n c r e m e n t o  d e  las  a s p i r a n t e s  a l m e r ­
c a d o  l a b o r a l  y d e  su  i n s e r c i ó n  e n  t r a b a j o s  
p r e c a r i o s .
U n  e s tu d io  r e a l i z a d o  p o r  la FAO en  
C h i le  m u e s t r a  la i m p o r t a n c i a  de l  t r a b a j o  rura l  
no a g r íc o la  e n t r e  las m u j e r e s  d e  los h o g a r e s  
r u ra le s  y  su re la c ió n  c o n  la s u p e r a c i ó n  d e  la 
p o b r e z a  ( P a r a d a ,  2 0 0 1 ) .  Al e x a m i n a r  el t r a b a j o  
f e m e n i n o ,  d i f e r e n c i a n d o  las q u e  p e r t e n e c e n  a 
h o g a r e s  b a jo  y  s o b r e  la l ínea  d e  la p o b r e z a ,  e s te  
e s tu d io  c o n s t a t ó  q u e  m i e n t r a s  a q u e l l a s  q u e  e s ­
tá n  b a jo  la l ínea  d e  la p o b r e z a  se d e s e m p e ñ a n
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e n  u n a  e l e v a d a  p r o p o r c ió n  en a c t i v i d a d e s  a g r í ­
c o la s ,  q u ie n e s  e s tá n  s o b r e  la l ínea  d e  la p o b r e ­
z a  se  c o n c e n t r a n ,  en p r i m e r  lugar,  e n  el á re a  
d e  s e rv ic io s  o del  c o m e r c i o .  Si b ien  es c ie r to  
q u e  u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  se d e s e m p e ñ a  en  
el s e rv ic io  d o m é s t i c o ,  t a m b i é n  es  un d a t o  q u e  
e x is te n  m á s  m u je r e s  q u e  h o m b r e s  t r a b a j a n d o  
en e m p l e o s  no a g r íc o la s  m e j o r  r e m u n e r a d o s  
q u e  los a g r íc o la s ,  g e n e r a n d o  a s í  m a y o r e s  i n ­
g r e s o s  p a r a  el hogar .  L a m e n t a b l e m e n t e ,  no es 
p o s ib le  s a b e r  c u á l  es la s i tu a c ió n  d e  la re la c ió n  
e m p l e o / p o b r e z a  en o tro s  p a ís e s .
P or  o t r a  p a r t e ,  en  un t r a b a j o  c o n j u n t o  
( P a r a d a  y M o r a l e s ,  2 0 0 6 )  la C E P A L  y la FAO 
a n a l i z a r o n  las p o t e n c i a l e s  c o n s e c u e n c i a s  s o ­
b re  el e m p l e o  a g r í c o la  d e  las m u j e r e s  d e  un  
T r a t a d o  d e  L ib r e  C o m e r c i o  en d i s c u s ió n  e n t r e  
E s t a d o s  U n i d o s  y E c u a d o r .  El e s t u d i o  c o n c l u ­
y ó  q u e ,  d e s d e  el p u n t o  d e  v is ta  d e l  e m p l e o ,  
la situación para las mujeres con trabajo per­
m a n e n t e  r e m u n e r a d o  e ra  r e l a t i v a m e n t e  m á s  
a l e n t a d o r a  q u e  p a r a  las  t r a b a j a d o r a s  r e m u n e ­
r a d a s  t e m p o r a l e s  y p a r a  las t r a b a j a d o r a s  p o r  
c u e n t a  p r o p i a .  S o b r e  la b a s e  d e  e s to s  a n t e ­
c e d e n t e s ,  la  i n v e s t ig a c ió n  e n t r e g ó  r e c o m e n ­
d a c i o n e s  al g o b i e r n o  d e l  E c u a d o r  p a r a  s e r  
a p l i c a d a s  d u r a n t e  la n e g o c i a c i ó n  q u e  e s t a b a  
e n  c u rso .
P o r  su p a r t e ,  R e a r d o n  y B e r d e g u é
( 2 0 0 1 )  en  s u s  v a r io s  e s t u d i o s  s o b r e  e m p l e o  
e in g r e s o  r u ra l  no a g r í c o la  e n  A m é r i c a  L a t in a  
a n a l i z a n  en e s p e c ia l  la s i t u a c i ó n  f e m e n i n a ,  
s e ñ a l a n d o  q u e  “se  t i e n d e  a o b s e r v a r  en las  
m u j e r e s  u n a  d e p e n d e n c i a  r e l a t i v a m e n t e  a l t a  
d e  las a c t i v i d a d e s  no a g r í c o la s ,  q u e  s u e le n  s e r  
a c t i v i d a d e s  d e  fá c i l  a c c e s o  c o n  g a n a n c i a s  b a ­
jas ,  c o m o  el c o m e r c i o  m i n o r i s t a " .
O t r o s  e s t u d i o s  (p .e j .  W e l le r ,  1 9 9 4 ,  p a r a  
A m é r i c a  C e n t r a l ;  B e r d e g u é  e t  a l . ,  1 9 9 9 ,  p a r a
C h i le ;  L a n jo u w ,  1 9 9 9 ,  p a r a  E c u a d o r )  e x p lo r a n  
los s a la r lo s  re la t iv o s  y  los t i p o s  d e  a c t i v i d a d e s  
p a r a  las m u je r e s .
La  in v e s t ig a c ió n  en E c u a d o r  c o n c l u y e  
q u e  e l la s  o b t i e n e n  s a l a r i o s  m á s  b a jo s  en e m ­
p le o s  no  a g r íc o la s ;  q u e  t i e n d e n  a c o n c e n t r a r ­
s e  c o m o  t r a b a j a d o r a s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  en el 
s e c t o r  d e  s e rv ic io s  y e n  la m a n u f a c t u r a ,  con  
b a ja s  r e m u n e r a c i o n e s ;  y q u e  t i e n d e n ,  en m e ­
n o r  m e d i d a ,  a  la p l u r l a c t i v l d a d .  P ero ,  c o m o  se  
v e rá  e n  e s te  e s t u d i o ,  las c o n c l u s i o n e s  d e  un  
so lo  p a ís  no s i e m p r e  p u e d e n  s e r  g e n e r a l i z a ­
d a s  a los d e m á s  p a ís e s  d e  la re g ló n ,  ya  q u e  
las s i t u a c i o n e s  son  d iv e rs a s .
P o r  su p a r t e ,  K ó b r i c h  y D l r v e n  ( 2 0 0 7 )  
d e s t a c a n  q u e  la p a r t i c i p a c i ó n  d e  las  m u j e r e s  
e n  el E R N A  es  s u p e r i o r  a la a g r í c o l a ,  s i e n d o  
la  d i f e r e n c i a  m u y  n o t o r i a  e n  la m a y o r í a  d e  
los p a í s e s  e s t u d i a d o s .  “ M i e n t r a s  e n  m u c h o s  
p a í s e s  la s  m u j e r e s  r e p r e s e n t a n  m e n o s  d e l  
2 0 %  d e l  e m p l e o  a g r í c o l a ,  e n  los s e c t o r e s  
no  a g r í c o l a s  e s t a s  c i f r a s  s i e m p r e  s u p e r a n  el 
3 5 %  ( P e r ú ,  H o n d u r a s ,  El S a l v a d o r  y N i c a ­
r a g u a ,  s o b r e  el 5 0 %  d e  la s  o c u p a c i o n e s  no  
a g r í c o l a s ) " .  A d e m á s ,  los a u t o r e s  p o n e n  en  
e v i d e n c i a  q u e  p a r t e  I m p o r t a n t e  d e  las  m u ­
j e r e s  e n  el E R N A  l a b o r a  e n  los  s e c t o r e s  d e  
s e r v i c i o s .
P or  ú l t i m o ,  e n  2 0 0 8  fu e r o n  p u b l i c a d o s  
d o s  e s t u d i o s  d e  c o b e r t u r a  m u n d i a l  s o b r e  la 
s i t u a c i ó n  d e  las  m u j e r e s  r u ra le s :  u n o  e l a b o r a ­
d o  c o n j u n t a m e n t e  p o r  B a n c o  M u n d i a l ,  FAO y  
F id a ,  ( 2 0 0 8 ) ,  y o t r o  d e s a r r o l l a d o  p o r  el D e p a r ­
t a m e n t o  d e  A s u n t o s  E c o n ó m i c o s  y S o c ia le s  
d e  N a c io n e s  U n i d a s  ( D e s a ) .  A m b o s  d e s t a c a n  
el rol d e l  e m p l e o  c o m o  p a r t e  d e  la d iv e rs l f i -  
c a c ió n  d e  los m e d i o s  d e  v id a  d e  las m u j e r e s  
r u r a l e s  y a n a l i z a n  la s i tu a c i ó n  d e  e l la s  en el 
e m p l e o .
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El p r e s e n t e  e s t u d i o  p a r t e  d e  la b a s e  de  
q u e  e x is t e n  v a c ío s  e n  la I n f o r m a c i ó n  s o b r e  la 
s i tu a c i ó n  y c a r a c t e r í s t i c a s  de l  e m p l e o  d e  las  
m u j e r e s  r u r a l e s  en A m é r i c a  L a t in a ,  los c u a le s  
e s p e r a  l l e n a r  g r a c i a s  a la  i n f o r m a c i ó n  d is p o -
n lb le  e n  la s  e n c u e s t a s  d e  h o g a r e s  d e p o s i t a  
d a s  en la B a s e  d e  E n c u e s t a s  d e  H o g a r e s  d e  la 
C E P A L ,  p o r  lo  q u e  s u p o n e  s e r v i r á  d e  s u s t e n t o  
y  o r i e n t a c i ó n  p a r a  la  f o r m u l a c i ó n  d e  e s t r a t e ­
g ia s  y  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  d e  la r e g ló n .
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El objetivo de esta 
investigación es poner al 
alcance de los gobiernos 
datos que iluminen las 
políticas públicas.
CAPÍTULO 2 METODOLOGÍA
M e t o d o l o g í a
"El e m p l e o  d e  las  m u j e r e s  ru ra le s .  Lo q u e  
d i c e n  las c i f r a s ” es  un t r a b a j o  c o n j u n t o  de l  
D e p a r t a m e n t o  d e  G é n e r o ,  E q u i d a d  y E m p l e o  
R ura l  d e  la FAO - O f i c i n a  R e g io n a l  A m é r i c a  L a ­
t i n a  y el C a r i b e - y  d e  la U n i d a d  d e  D e s a r r o l l o  
A g r íc o la  d e  la C E P A L ,  s o b r e  la p a r t i c i p a c i ó n  
d e  las m u j e r e s  r u r a l e s  en  el e m p l e o ,  los s e c ­
to r e s  d e  la e c o n o m í a  en  q u e  se  d e s e m p e ñ a n ,  
el t i p o  d e  r e l a c io n e s  la b o r a le s  y la c a l i d a d  del  
e m p l e o  p r e v a le c ie n te s .
F u e  r e a l i z a d o  s o b r e  la b a s e  d e  t a b u ­
la c io n e s  e s p e c ia l e s  d e  las e n c u e s t a s  d e  h o ­
g a r e s  d e  B o l lv ia ,  B ra s i l ,  E c u a d o r ,  El S a lv a d o r ,  
C h i le ,  G u a t e m a l a ,  H o n d u r a s  M é x i c o  y Perú,  
q u e  h a c e n  p o s i b l e  el c á l c u l o  d e  un c o n j u n t o  
b á s ic o  d e  I n d i c a d o r e s  re la t iv o s  al e m p l e o  d e  
las  m u j e r e s  ru ra le s .  En  los t e m a s  e n  los  q u e  
e x is t ía  I n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  f u e r o n  I n c l u i ­
d o s  C o s ta  R ic a ,  P a n a m á ,  C o l o m b i a ,  P a r a g u a y  
y R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a ,  y, c u a n d o  r e s u l tó  
p e r t i n e n t e ,  se  e j e m p l i f i c ó  c o n  la I n f o r m a c i ó n  
d e  los C e n s o s  A g r o p e c u a r i o s  y d e  e s t u d i o s  d e  
c a s o  s o b r e  la s i t u a c i ó n  d e  las m u j e r e s  r u r a le s  
r e a l i z a d o s  p o r  R L C -F A O -E S W  e n  p a ís e s  s e l e c ­
c i o n a d o s  d e  la r e g ló n .
El o b je t iv o  d e  e s te  t r a b a j o  es  p o n e r  a 
d is p o s i c i ó n  d e  los  g o b i e r n o s  I n f o r m a c i ó n  q u e  
c o n t r i b u y a  a la p r o m o c i ó n  d e  la I g u a l d a d  e n ­
t r e  h o m b r e s  y m u j e r e s  en  m a t e r i a  d e  o p o r t u ­
n i d a d e s  d e  e m p l e o  y m e d i o s  d e  v id a  en  las  
z o n a s  ru ra le s ,  y  c o n t r i b u i r  a s í  a la i m p l e m e n -  
t a c l ó n  d e  p o l í t i c a s  y p r o g r a m a s  e c o n ó m i c o s  y
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d e  d e s a r r o l l o  ru ra l  o r i e n t a d a s  a la s u p e r a c i ó n  
d e  la p o b r e z a  ru ra l  y  al m e j o r a m i e n t o  d e  las  
c o n d i c i o n e s  d e  v id a  d e  las  m u j e r e s  r u ra le s .
P a r a  ta l e s  e fe c to s ,  la p r e s e n t e  in v e s t i ­
g a c ió n :
E x a m i n a  las  r e l a c i o n e s  e x i s t e n t e s  e n ­
t r e  el c r e c i m i e n t o  d e  la  p r o d u c c i ó n  
a g r o p e c u a r i a ,  y  d e  o t r o s  s e c t o r e s ,  
y  las  t e n d e n c i a s  d e l  e m p l e o  d e  m u ­
j e r e s  y  h o m b r e s  e n  la s  ú l t i m a s  d o s  
d é c a d a s .
• A n a l i z a  las p o t e n c i a l i d a d e s  y  l i m i t a ­
ciones de las mujeres rurales frente 
el a c c e s o  al e m p l e o ;  e s p e c i a l m e n t e  
a q u e l l a s  r e l a c i o n a d a s  c on  la e d a d  y  la 
e d u c a c i ó n .
E x a m i n a  la c o n t r i b u c i ó n  d e  la p a r t i ­
c ip a c i ó n  f e m e n i n a  e n  el e m p l e o  rura l  
a g r í c o la  y  no a g r í c o la  a la s u p e r a c i ó n  
d e  la p o b r e z a .
A n a l i z a ,  a d e m á s ,  a s p e c t o s  d e l  e m p l e o  
d e c e n t e  r e l a c i o n a d o s  c on  r e m u n e r a ­
c io n e s ,  b r e c h a  s a la r ia l  y  c o b e r t u r a  d e  
s e g u r i d a d  s o c ia l ,  e n t r e  o tro s .
Al a n a l i z a r  las o p o r t u n i d a d e s  d e  e m ­
p le o  d e  las m u j e r e s  r u r a le s  y  la c a l i d a d  de l  
m i s m o ,  el e s t u d i o  p a r t e  d e  la b a s e  d e  q u e  su 
a c c e s o  e s tá  c o n d i c i o n a d o  t a n t o  p o r  la d e m a n ­
d a  e x i s t e n te  c o m o  p o r  la s i tu a c i ó n  e s p e c í f ic a  
d e  las  m u j e r e s  en r e la c ió n  a f a c to r e s  c o m o  
e d a d ,  s i tu a c i ó n  f a m i l ia r ,  nivel d e  e d u c a c i ó n  y  
las c a r a c t e r í s t i c a s  d e  s u s  h o g a r e s ,  e n t r e  o t ro s .  
Estos ,  a t r a v e s a d o s  p o r  sus  r e s p o n s a b i l i d a d e s  
f a m i l i a r e s ,  las  d is t a n c i a s  y  la m i g r a c i ó n ,  son  
fa c to r e s  q u e  j u e g a n  un  p a p e l  I m p o r t a n t e  a la 
h o r a  d e  d e c i d i r  en  las fa m i l i a s  p o b r e s  q u i é n  se  
I n t e g r a r á  al m e r c a d o  la b o ra l .
P or  u l t i m o ,  la h ip ó t e s i s  q u e  s e  e s p e ­
ra p r o b a r  es  si, c o m o  es  s o s t e n i d o  p o r  v a r io s
e s t u d i o s  d e  c a s o ,  e n  a q u e l l o s  h o g a r e s  en q u e  
h o m b r e s  y  m u j e r e s  t r a b a j a n  d e b e r í a n  e x is t i r  
m e n o r e s  n iv e le s  d e  p o b r e z a ,  c o m o  In d ic a  la 
ló g ic a  si es q u e  las l a b o r e s  a las c u a l e s  a c ­
c e d e n  las m u j e r e s  f u e r a n  d e  b u e n a  c a l i d a d ;  y  
s u s  In g r e s o s ,  si se  t r a t a  d e  t r a b a j o s  r e m u n e ­
r a d o s ,  a d e c u a d o s .
Fuentes de información
La p r in c ip a l  f u e n t e  d e  I n f o r m a c i ó n  u t i l i z a d a  
h a n  s id o  las e n c u e s t a s  d e  h o g a r e s  d e  p a ís e s  
s e l e c c i o n a d o s  d e  A m é r i c a  L a t in a .  P es e  a q u e  
s on  c o n o c i d a s  las  l i m i t a c i o n e s  d e  las  e n c u e s ­
ta s  d e  h o g a r e s  p a r a  m e d i r  el e m p l e o  ru ra l ,  e s ta  
f u e n t e  p r o p o r c i o n a  I n f o r m a c i o n e s  v a l io s a s  s o ­
b re  las  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  la In s e rc ió n  la b o ra l  
d e  las p e r s o n a s  y  p e r m i t e  e s t u d i a r  c o m p a r a ­
t i v a m e n t e  v a r io s  pa ís e s .  P a ra  ta l e s  e fe c to s ,  la 
C E P A L  ha h o m o l o g a d o  las  v a r ia b le s  r e l a c i o n a ­
d a s  c on  e m p l e o  e In g re s o s ,  e n t r e  o t r a s .  S o b r e  
e s ta  b a s e  fu e r o n  r e a l i z a d o s  p r o c e s a m i e n t o s  
e s p e c ia le s ,  c u y o s  r e s u l t a d o s  a p a r e c e n  en los 
c u a d r o s  s i n té t ic o s  del  A n e x o  E s ta d ís t ic o .
E s te  t r a b a j o  r e a l i z ó  un  e je r c ic io  con  
el o b je t iv o  d e  e v a lu a r  la c a p a c i d a d  d e  las  e n ­
c u e s t a s  d e  h o g a r e s  p a r a  c a p t a r  el t r a b a j o  f e ­
m e n i n o .  P a r a  e l lo  u t i l i z ó  los d a t o s  d e  C h i le ,  
los q u e  fu e r o n  c o m p a r a d o s  c o n  los r e s u l t a d o s  
s o b r e  e m p l e o  e n  la a g r i c u l t u r a  e n t r e g a d o s  p o r  
la E n c u e s t a  d e  H o g a r e s  y  el C e n s o  A g r o p e c u a ­
r io  del  m i s m o  a ñ o .
E sto  p e r m i t i ó  c o n c lu i r  q u e ,  e n  el caso,  
d e  Chi le ,  la E n c u e s t a  d e  H o g a r e s  s u b e s t i m a  r e ­
l a t i v a m e n t e  la p a r t i c i p a c i ó n  d e  las m u j e r e s  en  
el e m p l e o  s l lv o a g r o p e c u a r lo ,  a u n q u e  las m a g ­
n i tu d e s  son  r e l a t i v a m e n t e  c o m p a r a b l e s :  s e g ú n  
el C e n s o  A g r o p e c u a r i o  t r a b a j a r o n  9 0 5 . 7 5 6  
p e r s o n a s ,  d e  las  c u a le s  el 3 3 %  c o r r e s p o n ­
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d e  a m u je r e s ,  en  un p e r ío d o  d e  re fe re n c ia  d e  
t re s  m e s e s  ( n o v ie m b r e ,  d i c i e m b r e  y  e n e ro ) ;  
p o r  su p a r te ,  la E n c u e s t a  d e  C a r a c t e r i z a c i ó n  
S o c io e c o n ó m i c a  (C a s e n ,  2 0 0 6 )  In d ic a  q u e  r e ­
la t i v a m e n t e  en  la m i s m a  é p o c a  del a ñ o  ( 7  d e  
n o v i e m b r e  y el 2 0  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 6 ) ,  p e ro  
c o n  un p e r í o d o  d e  re fe re n c ia  d e  u n a  s e m a n a ,  
8 2 1 . 5 1 2  p e r s o n a s  t r a b a j a r o n  en  la a g r ic u l t u r a ;  
s ie n d o  el 2 0 . 8 %  d e  e l las ,  m u je r e s .
Estos  d a to s  m u e v e n  a p e n s a r  q u e  una  
p a r t e  d e  l o s / a s  t r a b a j a d o r e s / a s  t e m p o r a l e s  no  
son c a p t a d o s  p o r  la e n c u e s t a  y, p o r  o t r o  lado ,  
d a d o  q u e  la C a s e n  es u n a  e n c u e s ta  d e  h o g a r e s  
y el C e n s o  A g r o p e c u a r i o ,  d e  e x p lo ta c io n e s ,  u n a  
p e r s o n a  q u e  la b o r a  e n  v a r ia s  e x p lo ta c io n e s  a lo 
la rgo  del a ñ o  - e l  c a s o  d e  las y  los t r a b a j a d o r e s  
d e  t e m p o r a d a -  es  c o n t a d a  to d a s  las veces ,  lo 
q u e  d a  c o m o  r e s u l t a d o  u n a  s o b r e e s t im a c i ó n .
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La inclusión de las mujeres 
en el empleo -urbano y 
rural- mantiene patrones 
de desigualdades y 
discriminaciones ae género 
en el trabajo.
CAPÍTULO 3 LO QUE DICEN LAS CIFRAS
Lo q u e  d i c e n  l a s  c i f r a s
D ESA R R O LLO  A G R O P EC U A R IO  
Y N IV E L E S  DE PA R T IC IPA C IÓ N  
DE LA S M U JE R E S  R U R A L E S  
EN  EL  E M P L E O  A G R ÍC O LA  Y 
NO A G R ÍC O LA
En 2 0 0 7 ,  3 7  m i l lo n e s  d e  m u je r e s  r u ra le s  t e ­
n ía n  m á s  d e  1 5  a ñ o s .  D e  e l las ,  1 7  m i l lo n e s  f o r ­
m a b a n  p a r t e  d e  la p o b la c ió n  e c o n ó m i c a m e n t e  
a c t iv a  y  u n o s  4  m i l lo n e s  y m e d i o  e ra n  p r o ­
d u c to r a s  a g r o p e c u a r i a s .  La  m a y o r ía  de l  resto  
- u n o s  1 6  m i l l o n e s  d e  m u j e r e s - f o r m a  p a r t e  d e  
las fa m i l i a s  d e  los a g r ic u l t o r e s  y  c o n t r ib u y e n  
s i e m p r e  a la p r o d u c c i ó n  a g r íc o la ,  a u n  c u a n d o  
son inv is ib les  p a r a  las e s ta d í s t i c a s  o f ic ia le s .
S e  c a l c u l a  q u e  u n o s  9  m i l l o n e s  d e  m u ­
je re s  s on  I n d íg e n a s ,  h a b l a n  su p r o p i a  le n g u a  
y e s tá n  s u j e ta s ,  e n  la m a y o r í a  d e  los c a s o s ,  a 
u n a  d o b l e  d i s c r i m i n a c i ó n  ( P a r a d a ,  2 0 0 8 ) .
La a g r ic u l t u ra  s ig u e  s ie n d o  la p r in c ip a l  
a c t iv id a d  d e  la p o b la c ió n  rura l  en  la m a y o r ía  d e  
los pa íses  d e  la reg lón. Las m u je r e s  - m á s  q u e  
los h o m b r e s -  p a r t i c i p a n  p r o p o r c i o n a l m e n te ,  es 
d e c i r  no en  c i f ras  a b s o lu ta s ,  en  el E R N A ,  el q u e  
p o s e e  c a ra c te r ís t ic a s  d i fe r e n te s  s e g ú n  el g r a d o  
d e  d e s a r r o l lo  d e  los pa ís e s  (ver  G rá f ic o  4 ) .  Ellas  
viven en un c o n te x to  en  el q u e  la a g r ic u l tu ra ,  
d e s d e  las ú l t i m a s  d é c a d a s ,  ha  m o s t r a d o  en t é r ­
m in o s  a g r e g a d o s  un c re c ie n te  d i n a m i s m o .
U n a  p e q u e ñ a  c a n t i d a d  d e  p r o d u c t o r e s  d e  la 
a g r i c u l t u r a  - e s p e c i a l m e n t e  e m p r e s a s  t r a n s -
n a c l o n a l e s -  e s tá  e n  la f r o n t e r a  te c n o l ó g i c a ;  
p e r o  c o n c e n t r a d a  e n  un  r e d u c i d o  n ú m e r o  d e  
p r o d u c t o s  v in c u l a d o s  a los  m e r c a d o s  e x t r a n ­
j e ro s ,  p r i n c i p a l m e n t e  d e  s o ja ,  f r u ta s ,  aves  d e  
c o r r a l  y  c e rd o s .  E s to s  p r o d u c t o s  i n c o r p o r a n  
un  i m p o r t a n t e  c o m p o n e n t e  te c n o l ó g i c o  y - c o n  
la e x c e p c ió n  d e  las f r u t a s -  I m p l i c a n  la b o r e s  
a l t a m e n t e  m e c a n i z a d a s :  es dec ir ,  a h o r r a d o r a s  
d e  m a n o  d e  o b r a  (C E P A L ,  2 0 0 5 ) .
En p a r a l e l o  a e s t e  c r e c i m i e n t o  d e  la a g r i c u l t u ­
ra,  h a y  a l r e d e d o r  d e  1 4  m i l l o n e s  d e  p e q u e ñ a s  
e x p l o t a c i o n e s ,  q u e  r e p r e s e n t a n  e n t r e  el 3 0 %  
( C h i l e )  y  m á s  d e l  6 0 %  ( N i c a r a g u a )  d e  la p r o ­
d u c c i ó n  a g r í c o la  r e g io n a l ;  e n t r e  el 6 0 %  y el 
8 0 %  d e  los p u e s to s  d e  t r a b a j o ,  y  q u e  I m p l i c a n  
u n a  p o b l a c i ó n  d e  a l r e d e d o r  d e  6 0  m i l l o n e s  d e  
p e r s o n a s  (FAO, 2 0 0 7 ) .
Participación de las mujeres en el mercado 
de trabajo
N u m e r o s a s  In v e s t ig a c io n e s  d a n  c u e n ­
ta  d e  la m a s i v a  in c o r p o r a c i ó n  d e  las m u j e r e s  
al t r a b a j o  r e m u n e r a d o  y los  e fe c to s  p o s i t iv o s  
q u e  e s to  ha  t e n i d o  en  c u a n t o  a su e m p o d e r a -  
m i e n t o  y  al d e s a r r o l l o  d e  su a u t o n o m í a .
S in  e m b a r g o ,  su in c lu s ió n  en  el e m ­
p le o  m a n t i e n e  p a t r o n e s  d e  d e s i g u a l d a d e s  y 
d i s c r i m i n a c i o n e s  d e  g é n e r o  en  el t r a b a j o ;  as í  
c o m o  fa l t a  d e  a t e n c i ó n  a las n u e v a s  n e c e s i ­
d a d e s  s u r g i d a s  en  la e s fe ra  r e p r o d u c t i v a  y
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p r o d u c t i v a  y d e  la s  d i f e r e n t e s  fu e n t e s  p r o v e e ­
d o r a s  d e  b i e n e s ta r :  las  f a m i l i a s ,  el E s ta d o ,  la 
c o m u n i d a d  y  el m e r c a d o .
La e x i s t e n c ia  d e  d e s i g u a l d a d e s  y  d i s ­
c r i m i n a c i o n e s  en el t r a b a j o  ha  m o t i v a d o  q u e  
o r g a n i s m o s  I n t e r n a c i o n a l e s ,  o r g a n i z a c i o n e s  
d e  m u j e r e s  e I n s t i t u c i o n e s  a c a d é m i c a s  r e a l i ­
c e n  n o t a b l e s  e s f u e r z o s  p o r  r e c o g e r  y e l a b o r a r  
i n d i c a d o r e s  d e  g é n e r o .
D e  e s ta  f o r m a ,  h a  s id o  p o s i b l e  p o n e r  
d e  re l ie v e  las  d e s i g u a l d a d e s  y  d i s c r i m i n a c i o ­
n e s  d e  g é n e r o  en las  t a s a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  en  
la a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ,  las  t a s a s  d e  d e s o c u ­
p a c ió n ,  las m e d i d a s  d e  s e g r e g a c i ó n  o c u p a c i o -  
n a l ,  la d i s t r i b u c i ó n  d e s i g u a l  d e  los i n g r e s o s  y 
la c a l i d a d  d e  los  e m p l e o s .
GRÁFICO 1
TASAS DE ACTIVIDAD DE HOMBRES Y MUJERES 
RURALES AMÉRICA LATINA, 1 9 9 0 -1 9 9 5
■  Hombres ■  Mujeres
—  Lineal (Mujeres) —  Lineal (Hombres)
F u e n te : CEPAL  - FAO. E la b o ra c ió n  p ro p ia  a p a r t ir  
de  la s  e n c u e s ta s  d e  h o g a re s  h o m o lo g a d a s .
En A m é r i c a  L a t in a ,  d u r a n t e  los  ú l t i m o s  
1 5  a ñ o s  - d e s d e  1 9 9 0  h a s ta  el 2 0 0 5 -  h a  h a b i ­
d o  un  i n c r e m e n t o  d e  la p a r t i c i p a c i ó n  d e  las  
m u j e r e s  r u ra le s  en el e m p l e o ,  p a s a n d o  sus  t a ­
sa s  d e  a c t i v i d a d  del  3 2 . 4 %  al 4 6 . 4 % .  S in  e m ­
b a r g o ,  é s t a s  c o n t i n ú a n  s i e n d o  s e n s i b l e m e n t e  
i n fe r io re s  a las d e  los h o m b r e s  y a  las  d e  las  
m u j e r e s  u r b a n a s .
E s t e  c r e c i m i e n t o  se  h a  p r o d u c i d o  d e  
m a n e r a  d i f e r e n t e  e n  los  d i v e rs o s  p a ís e s  d e  
A m é r i c a  L a t in a ,  y t i e n e  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e ­
c ia le s  s e g ú n  si p r e d o m i n a  el t r a b a j o  a g r í c o ­
la o el no  a g r í c o la ,  y  si en e s to s  s e c to r e s  las  
m u j e r e s  se d e s e m p e ñ a n  c o m o  t r a b a j a d o r a s  
no  r e m u n e r a d a s ,  a s a l a r i a d a s  o p o r  c u e n t a  
p r o p ia .
En 2005, en B o l iv ia ,  Perú y B ra s i l  más 
d e l  6 0 %  d e  las m u j e r e s  r u r a le s  t e n í a  un  e m ­
p le o  a u n q u e  u n a  e le v a d a  p r o p o r c i ó n  d e  e s ta s  
m u j e r e s  a c t iv a s  l a b o r a b a n  c o m o  t r a b a j a d o r a s  
f a m i l i a r e s  sin r e m u n e r a c i ó n .  A  d i f e r e n c i a  d e  
e s to s  p a ís e s ,  e n  V e n e z u e l a ,  C h i l e  y  C u b a  m e ­
n o s  de l  2 5 %  d e  las m u j e r e s  r u r a l e s  t e n í a  un  
e m p l e o .  ( V é a s e  G r á f i c o  2 ) .
Es p r e c is o  m e n c i o n a r  q u e  las  m u j e r e s ,  
a d e m á s  d e l  t r a b a j o  c a p t a d o  p o r  las  e s t a d í s t i ­
c a s  o f ic ia le s ,  d e s a r r o l l a n  u n a  p o r c ió n  s i g n i f i ­
c a t iv a  d e  l a b o r e s  e n  e l c u i d a d o  a las  p e r s o n a s  
d e p e n d i e n t e s .  S e  t r a t a  d e  u n  t r a b a j o  no m o -  
n e t a r i z a d o ,  In v is ib le  y c u y o  p a p e l  f u n d a m e n t a l  
en la e c o n o m í a  es  Ig n o r a d o .
P or  o t r a  p a r t e ,  a ú n  c u a n d o  en las z o ­
n a s  r u r a l e s  las  t a s a s  d e  d e s e m p l e o  s on  b a s ­
t a n t e  b a ja s ,  en  c a s i  to d o s  los p a ís e s  las d e  
las m u j e r e s  d u p l i c a n  a q u e l l a s  d e  los h o m b r e s .  
( V é a s e  G r á f i c o  3 ) .
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F u e n te : C e lad e , B o le tín  D e m o g rá fic o .
G R Á F IC O  3
TASAS DE DESEMPLEO RURAL POR SEXO (% ) ALREDEDOR DE 20 05
■  Hombres ■  Mujeres
F u e n te : C E PA L-FA O . E la b o ra c ió n  p ro p ia  a p a r t ir  
de la s  e n c u e s ta s  de h o g a re s  h o m o lo g a d a s .




¿Dónde se ocupan mayoritariam ente estas 
mujeres?
A u n q u e  c o n  d i f e r e n c i a s  e n t r e  los  p a í ­
s e s  y  a la i n v e rs a  d e  los  h o m b r e s ,  q u e  en  
t o d o s  los p a í s e s  s e l e c c i o n a d o s  t r a b a j a b a n  
m a y o r i t a r i a m e n t e  e n  la a g r i c u l t u r a ,  d u r a n t e  
el p e r í o d o  d e  e s t u d i o  las  m u j e r e s  lo h ic i e r o n  
e n  m u c h o  m e n o r  m e d i d a  en las a c t i v i d a d e s  
a g r í c o la s .
El c u a d r o  s i g u i e n t e  s i n t e t i z a  las c o n ­
d i c io n e s  d e  o c u p a c i ó n  d e  las  m u j e r e s  r u ra le s ,  
s e g ú n  el s e c t o r  en q u e  p a r t i c i p a n  m a y o r i t a ­
r i a m e n t e ,  y  la c a t e g o r í a  o c u p a c i o n a l  en q u e  
lo h a c e n .
En B o l iv ia ,  P erú ,  B ra s i l ,  E c u a d o r  y P a ­
r a g u a y  - j u s t a m e n t e  los p a ís e s  c on  m a y o r  p r o ­
p o r c ió n  d e  m u j e r e s  r u r a le s  e m p l e a d a s -  m á s  
de l  5 0 %  d e  e l la s  t r a b a j a b a n  en la a g r i c u l t u r a ,  
m i e n t r a s  q u e  en C h i le ,  El S a lv a d o r ,  G u a t e m a ­
la, H o n d u r a s  y  M é x i c o  s ó lo  u n a  p e q u e ñ a  p a r t e  
e s tá  e m p l e a d a  en la a g r i c u l t u r a ,
En el c a s o  d e  C h i le ,  e n t r e  2 0 0 0  y 2 0 0 6  
las o c u p a d a s  e n  la a g r i c u l t u r a  h a b í a n  d e s c e n ­
d i d o  d e s d e  el 3 6 %  h a s ta  s ó lo  el 1 1 %  d e  las  
m u j e r e s  r u r a l e s  a c t iv a s .  N o  e s  o b s e r v a b l e  u n a  
re la c ió n  c la r a  e n t r e  el c r e c i m i e n t o  de l  v a lo r  
a g r e g a d o  a g r í c o la  y la p r o p o r c i ó n  d e  m u j e r e s  
r u r a l e s  o c u p a d a s  e n  la  a g r i c u l t u r a ,  lo q u e  i n ­
d ic a  q u e  la d i n á m i c a  d e  la e v o lu c ió n  de l  e m ­
p le o  d e  las m u j e r e s  r u r a l e s  es m á s  c o m p l e j a .
E s ta  c o m p l e j i d a d  es i l u s t r a d a  c on  la 
s i tu a c i ó n  c h i le n a ,  c u y a s  ta s a s  d e  a c t i v i d a d  d e  
las m u j e r e s  r u r a l e s  e s t á n  e n t r e  las  m á s  b a ja s  
d e  la re g ió n .  En d i c h o  pa ís ,  m i e n t r a s  el v a lo r  
a g r e g a d o  d e  la a g r i c u l t u r a  h a  c r e c i d o  en un  
7 % ,  e n t r e  2 0 0 0  y 2 0 0 6 ,  el e m p l e o  d e  las m u ­
je re s  r u r a le s  en la a g r i c u l t u r a  lo ha  h e c h o  e n  
un  8 . 5 % .  S in  e m b a r g o  la p r o p o r c i ó n  d e  m u j e ­
res r u r a le s  q u e  t r a b a j a n  en e s te  s e c t o r  ha  d i s ­
m i n u i d o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  to ta l  y  e n  t é r m i n o s  
a b s o l u t o s ,  p u e d e n  h a b e r  a u m e n t a d o  las  m u ­
je r e s  q u e  t r a b a j a n  en la a g r i c u l t u r a ,  d a d o  q u e  
a l r e d e d o r  del  2 0 %  d e  l o s / a s  t r a b a j a d o r e s / a s  
a g r í c o la s  p r o v ie n e  d e  las z o n a s  u r b a n a s .
CUADRO 1
AMÉRICA LATINA: PA ÍSES SEGÚN RAMA DE OCUPACIÓN 
Y CATEGORÍA OCUPACIONAL (ALREDEDOR DE 2005)
T IPO  DE ACTIVIDAD ASALARIADAS
TRABA JAD O RAS 
PO R CUENTA 
PRO P IA
























F u e n te : C E PA L-FA O . E la b o ra c ió n  p ro p ia  a p a r t ir  de las e n c u e s ta s  de h o g a re s  h o m o lo g a d a s .
N o ta  a l c u a d ro : Está s u b ra ya d o  e l p a ís  en que  la s  m u je re s  es tá n  p re d o m in a n te m e n te  e m p le a d a s  
en la ram a  q u e  c o rre s p o n d e  a la fila .
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PROPORCIÓN DE OCUPADOS/AS EN LA AGRICULTURA (POR SEXOS)
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F u e n te : C EPA L-FA O . E la b o ra c ió n  p ro p ia  a p a r t ir  
de  la s  e n c u e s ta s  de  h o g a re s  h o m o lo g a d a s .
GRÁFICO 5
PROPORCIÓN DE OCUPADOS/AS EN EL ERNA (POR SEXO)
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Fuente: CEPAL-FAO. Elaboración propia a partir
de las encuestas de hogares homologadas.
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■  Empleadora o patraña Empleada u obrera
■  Trabajadora por cuenta propia ■  Trabajadora familiar no remunerada
F u e n te : C E P A L -F A O . E la b o ra c ió n  p ro p ia  a p a r t ir  de  las e n c u e s ta s  de  h o g a re s  h o m o lo g a d a s .
N o ta s  a l g rá f ic o :
En B ra s il, la  c a te g o ría  ‘ T ra b a ja d o r F iliar no  re m u n e ra d o ' in c lu y e  a lo s /a s  t r a b a ja d o re s /a s  p a ra  e l a u to c o n s u m o . 
En E l S a lva d o r, la  c a te g o ría  'C o o p e ra t iv is ta ' está  in c lu id a  en e l T o ta l, y  c o rre s p o n d e  a un 0 ,5 % .
En H o nd u ras , la  c a te g o r ía  C o o p e ra t iv is ta ' e s tá  in c lu id a  en  e l T o ta l, y  c o rre s p o n d e  a un 0 ,0 % .
En M é x ico , la  c a te g o r ía  'C o o p e ra t iv is ta ' e s té  in c lu id a  en e l T o ta l, y  c o rre s p o n d e  a un 0 ,0 % .
En P erú , la  c a te g o r ía  'O tro s ' c o rre s p o n d e  a ! 0 ,5 %  y  e s tá  c o n s id e ra d a  en e l To ta l.
GRÁFICO 7
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F u e n te : C E P A L -F A O . E la b o ra c ió n  p ro p ia  a p a r t ir  de  la s  e n c u e s ta s  de  h o g a re s  h o m o lo g a d a s .
N o ta s  a l g rá f ic o :
En B ra s il, la  c a te g o r ía  'T ra b a ja d o r  F il ia r  n o  re m u n e ra d o ’ in c lu y e  a lo s /a s  tra b a ja d o re s /a s  p a ra  e l a u to c o n s u m o . 
En E i S a lva d o r, la  c a te g o ría  'C o o p e ra t iv is ta ' e s tá  in c lu id a  e n  e l Tota l, y  c o rre s p o n d e  a un  0 ,1  % .
En H o n d u ra s , la  c a te g o ría  C o o p e ra t iv is ta ' e s tá  in c lu id a  en e l To ta l, y  c o rre s p o n d e  a u n  0 ,1 % .
En M é x ic o , la  c a te g o ría  'C o o p e ra t iv is ta ' e s tá  in c lu id a  en e l T o ta l, y  c o rre s p o n d e  a u n  0 ,4 % .
En P erú , la  c a te g o ría  'O tro s ' c o rre s p o n d e  a 1 0 ,6 %  y  e s tá  c o n s id e ra d a  en  e l T o ta l.
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Las mujeres como trabajadoras fam iliares  
no remuneradas
U n a  e le v a d a  p r o p o r c ió n  d e  las m u je r e s  
ru ra le s  o c u p a d a s  en  la a g r i c u l t u r a  l a b o r a  c o m o  
t r a b a j a d o r a s  f a m i l i a r e s  no r e m u n e r a d a s  ( v é a s e  
G r á f ic o  6 ) ,  lo c u a l  las p o n e  en  u n a  s i tu a c ió n  d e  
d e s v e n ta ja ,  ya  q u e  no r e c ib e n  u n a  r e c o m p e n s a  
en  d i n e r o  p o r  sus  a c t iv id a d e s .  P r o b a b l e m e n t e  
é s ta  es t a m b i é n  la s i tu a c ió n  d e  m u c h a s  m u j e ­
res en  p a ís e s  c o n  m e n o r e s  ta s a s  d e  a c t iv id a d ,  
p o r q u e  es p o s ib le  q u e  las t r a b a j a d o r a s  f a m i l i a ­
res no r e m u n e r a d a s  e s té n  s u b r e g l s t r a d a s .  Es 
p re c is o  s e ñ a l a r  q u e  t a m b i é n  e n t r e  los h o m b r e s  
e x is te n  p r o p o r c io n e s  no m e n o r e s  d e  t r a b a j a d o ­
res f a m i l i a r e s  no r e m u n e r a d o s ,  c u y a s  c a r a c t e ­
r ís t ica s  - d i f e r e n t e s  a las d e  las m u j e r e s - ,  s e ­
r ían  m o t iv o  d e  o t r a s  In v e s t ig a c io n e s .
Las asalariadas en la agricultura
En la m a y o r í a  d e  los p a ís e s  d e  la r e ­
g ló n  s ó lo  u n a  p e q u e ñ a  p a r t e  d e  las m u j e r e s  
o c u p a d a s  en  la a g r i c u l t u r a  s o n  a s a l a r i a d a s .  
C o m o  m u e s t r a  el G r á f ic o  6  s ó lo  en  P a r a g u a y ,  
C h i le  y  El S a l v a d o r  m á s  d e  la m i t a d  d e  las  
m u j e r e s  r u r a le s  q u e  t r a b a j a n  e n  la a g r i c u l t u r a  
t i e n e  u n a  r e la c ió n  d e  t r a b a j o  d e p e n d i e n t e .
Las trabajadoras por cuenta propia
U n a  p a r t e  d e  las m u j e r e s  r u r a l e s  o c u ­
p a d a s  e n  la a g r i c u l t u r a  lo h a c e  c o m o  t r a b a j a ­
d o r a s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  ( v é a s e  I g u a l m e n t e  el 
G r á f ic o  6 ) .
En t o d o s  los p a ís e s  s e l e c c i o n a d o s ,  la 
p r o p o r c i ó n  d e  m u j e r e s  r u r a l e s  q u e  lo h a c e  es  
m u c h o  m e n o r  q u e  a q u e l l a  d e  los h o m b r e s  q u e  
t r a b a j a n  e n  e s ta  c a t e g o r í a  o c u p a c i o n a l .  E sta
d i f e r e n c i a  se e x p l ic a  p o r q u e  la m a y o r  p a r t e  d e  
los t r a b a j a d o r e s  r u r a l e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  en  
la  a g r i c u l t u r a  c o r r e s p o n d e  a q u i e n e s  e s t á n  a 
c a rg o  d e  u n a  e x p l o t a c i ó n  y, c o m o  se  ha  s e ñ a ­
la d o  r e i t e r a d a m e n t e ,  la m a y o r  p a r t e  d e  é s ta s  
s e  e n c u e n t r a  a c a r g o  d e  un  v a ró n .
La s  m u j e r e s  r e s p o n s a b l e s  d e  u n a  e x ­
p l o t a c i ó n  q u e  a p a r e c e n  en  las e s t a d í s t i c a s  
s on ,  m a y o n t a r i a m e n t e ,  a q u e l l a s  e n c a r g a d a s  
d e  u n a  e x p l o t a c i ó n  d o n d e  e s t á  a u s e n t e  un  
h o m b r e ,  ya  s e a  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  la 
m i g r a c i ó n  - c o m o  e n  los  c a s o s  d e  E c u a d o r ,  
M é x i c o  y  H o n d u r a s  q u e  t i e n e n  e l e v a d a s  ta s a s  
m i g r a t o r i a s -  o p o r q u e  ha  fa l l e c i d o  y la m u j e r  
h a  r e c i b i d o  la t i e r r a  c o m o  h e r e n c ia .
La s  m u j e r e s ,  en  g e n e r a l ,  a c c e d e n  a la 
t i e r r a  g r a c i a s  a la h e r e n c i a ,  los  p r o c e s o s  d e  
R e f o r m a  A g r a r i a  y  el m e r c a d o  d e  t i e r r a s ,  a s í  
c o m o  t a m b i é n  g r a c i a s  a  o c u p a c i o n e s  y a r r i e n ­
d o s .  V a r io s  e s t u d i o s  i n d ic a n  q u e  los p a t r o n e s  
c u l t u r a l e s  p r e d o m i n a n t e s  I m p i d e n  el a c c e s o  a 
la  t i e r r a  a  las  m u j e r e s ,  lo q u e  h a  t r a í d o  c o m o  
resultado que ellas sean dueñas de predios de 
e x te n s i ó n  p e q u e ñ a ,  d e  no m á s  d e  c in c o  h e c ­
t á r e a s  y q u e  las  p r o d u c t o r a s ,  e n  g e n e r a l ,  s e a n  
m a y o r e s  d e  5 0  a ñ o s .
R e c i e n t e m e n t e ,  las r e f o r m a s  d e  las  
c o n s t i t u c i o n e s  d e  v a r io s  p a ís e s  h a n  In c lu id o  
la i g u a l d a d  f o r m a l  e n t r e  s e x os .  A s i m i s m o  a l ­
g u n o s  c ó d ig o s  c iv i le s  h a n  e s t a b l e c id o  la d o b l e  
j e f a t u r a  de l  h o g a r ,  el r e c o n o c i m i e n t o  d e  las 
u n i o n e s  d e  h e c h o  y el d iv o r c io  civil.
Los  c ó d ig o s  a g r a r i o s  t a m b i é n  h a n  I n ­
c o r p o r a d o  a la m u j e r  c o m o  je fe  d e  fa m i l i a ,  
b e n e f i c i a r l a s  en  la d i s t r i b u c i ó n  y t i t u l a c i ó n  d e  
t i e r r a s  ( P e r ú ,  M é x i c o ,  E c u a d o r  y H o n d u r a s ) ,  
c o n  I g u a l d a d  d e  d e r e c h o s  a la t i e r r a  e n t r e  
h o m b r e s  y  m u j e r e s  (B o l iv la ,  B ra s i l ,  C o l o m b i a ,
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CUADRO 2
PRODUCTORES INDIVIDUALES Y SU PER FIC IE  POR SEXO
EXPLOTACIONES ÁREA
Productores Productoras Productores Productoras
Chile (1997) 78.1 21.9 81.0 19.0
Chile (2007) 70.1 29.9 76.2 23.8
Nicaragua (2000) 81.9 18.1 89.0 11.0
Ecuador 74.6 25.4 89.5 10.5
Panamá (2001) 79.9 29.1 93.1 6.9
Perú (1994) 79.6 20.4 85.0 15.0
Uruguay(2000) 81.7 18.2 84.8 15.1
F u e n te : C E P A L-F A O . E la b o ra c ió n  p ro p ia  a p a r t ir  de  ce n so s  a g ro p e c u a r io s  n a c io n a le s .
C o s ta  Rica,  G u a t e m a l a ,  N i c a r a g u a  y H o n d u r a s ) .  
N o  o b s ta n t e  es tos  a v a n c e s ,  la p r o p i e d a d  d e  la 
t ie r ra  c o n t in ú a  m a y o r l t a r l a m e n t e  en m a n o s  d e  
h o m b r e s ,  p o r  r a z o n e s  c u l tu r a le s  y  d e b i d o  a  la 
fu e r t e  in f lu e n c ia  de l  p a t r i a r c a d o  e n t r e  los c a m ­
pe s in o s  e In d íg e n a s  (v é a s e  D lrv e n  M . ,  2 0 0 2 ) .
SI b ie n  es c i e r t o  e n  los ú l t i m o s  a ñ o s  
m á s  m u j e r e s  h a n  a c c e d i d o  a la t i e r r a ,  c o m o  es  
el c a s o  d e  C h i le ,  las e x t e n s i o n e s  q u e  p o s e e n  
s u e le n  s e r  m u y  p e q u e ñ a s  c o m o  p a r a  g e n e r a r  
e m p l e o ,  p e r m i t i e n d o  a p e n a s  la s u b s i s t e n c i a  
d e  la f a m i l i a .
D e  h e c ho ,  las m u j e r e s  ru ra le s  c o n  a p o ­
yo d e  la f a m i l i a  In te n s i f ic a n  y  d iv e rs i f ic a n  su  
t r a b a j o  en  e s ta  e x te n s ió n  d e  t ie r ra ,  o en  la h u e r ­
ta  p a r a  p r o d u c i r  a l i m e n t o s  o v e n d e r  p r o d u c to s ;  
p e r o  c o m o  e s to  no es s u f ic ie n te ,  p a r t e  d e  las  
e s t r a t e g i a s  d e  s u b s i s te n c i a  e s tá n  o r i e n t a d a s  
h a c ia  la In c o r p o r a c ió n  al m e r c a d o  d e  t r a b a jo  
p r i n c i p a l m e n t e  f u e r a  d e  la c o m u n i d a d ,  s o b r e  
to d o  en el s e rv ic io  d o m é s t i c o  o h a c ia  la m i g r a ­
c ión  e n v ia n d o  r e m e s a s  a sus fa m i l ia re s .
La t i tu la c ió n  d e  t i e r ra s  a n o m b r e  d e  las 
m u je r e s  no es s u f ic ie n te  p a r a  g a r a n t i z a r  un e m ­
pleo  en  el á m b i t o  rura l .  El b in o m io  t i e r r a - m a n o  
d e  o b r a  c a m p e s i n a  no es su f ic ie n te  p a ra  h a c e r
p r o d u c i r  la t ie r ra ,  la cua l  sin s e m i l la ,  in s u m o s ,  
c ré d i to ,  a s is te n c ia  té c n ic a ,  c a p a c i t a c ió n  ni c a ­
m i n o s  p a ra  s a c a r  la p ro d u c c ió n ,  no  g a r a n t i z a  
q u e  la t ie r ra  s e a  t r a b a j a d a ,  y  q u e  las f a m i l ia s  
ru ra le s  p r o d u z c a n  sus c o s e c h a s ,  t e n g a n  s e g u r i ­
d a d  a l im e n ta r ia ,  p u e d a n  c o m e r c i a l i z a r  los e x c e ­
d e n te s ,  m e j o r a r  sus  c o n d ic io n e s  d e  v ida  y  sa l ir  
d e  la p o b r e z a .  Esto,  s u m a n d o  al e n v e je c im ie n to  
d e  la p o b la c ió n  rura l ,  no p r o p o r c io n a  las c o n d i ­
c io n e s  p a ra  la c re a c ió n  d e  nuevos e m p le o s .
S in  e m b a r g o ,  s i e m p r e  y  c u a n d o  p e r m i ­
ta  la s e g u r i d a d  a l i m e n t a r i a  d e  la f a m i l i a ,  a u n ­
q u e  se a  en p e q u e ñ a s  e x te n s io n e s ,  la p r o p i e d a d  
d e  la t i e r ra  s irve  a las m u j e r e s  c o m o  a c t ivo  
p a r a  o b t e n e r  c r é d i t o  y, c o m o  t a m b i é n  I n fo r m a  
la l i t e r a t u ra ,  es un f a c t o r  pos i t ivo  p a r a  e v i ta r  la 
m i g r a c i ó n  c a m p o - c i u d a d  y t r a n s f r o n t e r i z a .
El empleo rural no agrícola de las mujeres
C o m o  ya se  ha  s e ñ a la d o ,  e n  g e n e r a l  las 
m u je r e s  o c u p a d a s  se d e s e m p e ñ a n  - e n  m a y o r  
p r o p o r c ió n  q u e  los h o m b r e s -  e n  e m p l e o s  r u ­
ra les  no a g r íc o la s  (C h i le ,  El Salvador ,  M éx ic o ,  
G u a t e m a l a  y  H o n d u r a s ) ,  a ún  c u a n d o  en  a lg u n o s  
p a ís e s  c o n t in ú e  p r e d o m i n a n d o  el t r a b a jo  a g r í ­
co la  (B ol lv ia ,  Brasi l ,  Ecuador,  P a r a g u a y  y  Perú).
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Empleadora o patrona 
Trabajadora por cuenta propia
Empleada u obrera 
Trabajadora familiar no remunerada
F u e n te : C E PA L-FA O . E la b o ra c ió n  p ro p ia  a  p a r t ir  de  la s  e n c u e s ta s  d e  h o g a re s  h o m o lo g a d a s .
N o ta s  a l G rá fic o  8 :
En B o tiv ia , la  c a te g o ría  'O tro s ',  q u e  c o rre s p o n d e  a l 4 ,6 % , e s tá  c o n s id e ra d a  en  e l Tota l.
En B ra s il, la  c a te g o ría  ‘ T ra b a ja d o r F lia r  no  re m u n e ra d o ' in c lu y e  a lo s /a s  tr a b a ja d o re s !a s  p a ra  e l a u to c o n s u m o .  
En E l S a lva d o r, la  c a te g o r ía  'C o o p e ra t iv is ta ' está  in c lu id a  en e l To ta l, y  c o rre s p o n d e  a un  0 ,0 % .
En H o n d u ra s , la  c a te g o r ía  C o o p e ra t iv is ta ' e s tá  in c lu id a  en  e l Tota l, y c o rre s p o n d e  a un 0 ,0 % .
En M é x ico , la c a te g o r ía  'C o o p e ra t iv is ta ' e s tá  in c lu id a  en  e l T o ta l, y  c o rre s p o n d e  a un  0 ,1  % .
En P erú , la  c a te g o ría  'O tro s ' c o r re s p o n d e  a l 0 ,4 %  y  e s tá  c o n s id e ra d a  en e l Tota l.
GRÁFICO 9
HOMBRES RURALES OCUPADOS EN ERNA SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL (% )
México (2005) 










Empleador o patrón 
Trabajador por cuenta propia
Empleado u obrero 
Trabajador familiar no remunerado
F u e n te : C EPA L-FA O . E la b o ra c ió n  p ro p ia  a p a r t ir  de  la s  e n c u e s ta s  d e  h o g a re s  h o m o lo g a d a s .
N o ta s  a l G rá tico  9 :
En B o liv ia , la  c a te g o ría  'O tro s ',  que  c o rre s p o n d e  a l 0 .1 ,  e s tá  c o n s id e ra d a  en  e l Total.
En B ra s il, la  c a te g o ría  'T ra b a ja d o r  F ila r  no  re m u n e ra d o ' in c lu y e  a lo s /a s  tra b a ja d o re s !a s  p a ra  e l a u to c o n s u m o . 
En El S a lva d o r, la  c a te g o r ía  ‘C o o p e ra t iv is ta ’ e s tá  in c lu id a  en e l T o ta l, y  c o rre s p o n d e  a un  0 ,8 % .
En H o n d u ra s , la  c a te g o r ía  C o o p e ra t iv is ta ' e s tá  in c lu id a  en e l To ta l, y  c o r re s p o n d e  a u n  0 ,0 % .
En M é x ico , la c a te g o r ía  'C o o p e ra t iv is ta ' está  in c lu id a  en e l To ta l, y  c o r re s p o n d e  a u n  0 ,4 % .
En Perú, la  c a te g o r ía  'O tro s ' c o r re s p o n d e  a ! 0 ,1 %  y  e s tá  c o n s id e ra d a  en  e l To ta l.
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F u e n te : C E PA L-FA O . E la b o ra c ió n  p ro p ia  a p a r t ir  d e  las e n c u e s ta s  d e  h o g a re s  h o m o lo g a d a s .
GRÁFICO 11
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F u e n te : C E PA L-FA O . E la b o ra c ió n  p ro p ia  a p a r t ir  d e  las e n c u e s ta s  de  h o g a re s  h o m o lo g a d a s .
E s t u d i o s  s o b r e  el e m p l e o  ru ra l  no a g r í ­
c o la  h a n  m o s t r a d o  q u e ,  en u n a  p r i m e r a  e t a p a  
d e  d e s a r r o l l o  r u ra l ,  el E R N A  c o r r e s p o n d e  a a c ­
t i v i d a d e s  d e  t ip o  a r t e s a n a l  p a r a ,  lue go ,  p a s a r  
a a c t i v i d a d e s  d e  s e rv ic io s ,  e s p e c i a l m e n t e  d e  
s e rv ic io  d o m é s t i c o .  En e t a p a s  p o s t e r i o r e s  d e  
d e s a r r o l l o  d e  las z o n a s  r u r a le s ,  l l e g a n  a s e r  
s e rv ic io s  d e  m e j o r  c a l i d a d .
En t o d o s  los p a ís e s  s e l e c c i o n a d o s  e x is ­
t e  u n a  m a y o r  p r o p o r c i ó n  d e  m u j e r e s  a s a l a r i a ­
d a s  en los e m p l e o s  no a g r í c o la s  q u e  en los  
a g r í c o la s  (v e r  G r á f ic o s  6  y  8 ) .  S in  e m b a r g o ,  
el p e s o  d e  las  d i f e r e n t e s  c a t e g o r í a s  o c u p a d o -  
n a le s  d i f ie r e  e n t r e  los  p a ís e s  d e  la r e g ló n :  en  
B ra s i l ,  C h i le ,  E c u a d o r ,  El S a lv a d o r ,  M é x i c o  y 
P a r a g u a y ,  las m u j e r e s  o c u p a d a s  en el e m p l e o
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ru ra l  no a g r í c o la  lo h a c e n  m a y o r l t a r l a m e n t e  
c o m o  a s a l a r i a d a s ;  m i e n t r a s  q u e  en B o l lv la ,  
G u a t e m a l a ,  H o n d u r a s  y P erú  t i e n e n  un m a y o r  
p e s o  las  t r a b a j a d o r a s  p o r  c u e n t a  p r o p ia .
En el c a s o  d e  H o n d u r a s ,  q u e  p r e s e n t a  
un  a l t o  p o r c e n t a j e  d e  t r a b a j a d o r a s  r u r a le s  p o r  
c u e n t a  p r o p ia ,  el e s t u d i o  r e a l i z a d o  p o r  FAO 
( 2 0 0 7 )  I n f o r m a  q u e  e n t r e  2 0 0 4  y 2 0 0 7  el c o ­
m e r c i o  al p o r  m e n o r  es el p r e d o m i n a n t e  e n t r e  
los  e m p l e o s  no a g r í c o la s .  E s ta  es la s i t u a c ió n  
e n  c a s i  to d o s  los p a í s e s  d e  la reg ló n .
¿Quienes son las mujeres rurales ocupadas?
En t é r m i n o s  e t a r lo s ,  a ú n  c u a n d o  la 
m a y o r ía  d e  las m u j e r e s  r u r a le s  o c u p a d a s  e n  la 
a g r i c u l t u r a  e s tá  en  las e d a d e s  c e n t r a le s  e n t r e  
los 1 5  y 4 4  a ñ o s ,  l l a m a  la a te n c i ó n  la p r e s e n ­
c ia  i m p o r t a n t e  ta n t o  d e  n iñ a s  m e n o r e s  d e  1 5  
a ñ o s  c o m o  d e  m a y o r e s  d e  6 0  a ñ o s ,  ta l  c o m o  
lo m u e s t r a  el s ig u i e n t e  c u a d r o .
En B o l lv ia ,  B r a s i l ,  E c u a d o r ,  M é x ic o ,  
P a r a g u a y  y P e r ú ,  a l r e d e d o r  d e  un 1 2 %  d e  las  
m u j e r e s  o c u p a d a s  e n  la a g r i c u l t u r a  t i e n e  e n ­
tre 60 y 74 años, proporción sensiblemente 
s u p e r i o r  a la e x i s t e n t e  e n  el to t a l  d e  las  m u j e ­
res  r u r a l e s  en  e s o s  p a ís e s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  en  
S o l iv ia  y  G u a t e m a l a ,  a l r e d e d o r  de l  2 0 %  d e  
la s  t r a b a j a d o r a s  a g r í c o l a s  t i e n e  m e n o s  d e  1 5  
a ñ o s  y e n  t o d o s  los p a í s e s  e s t u d i a d o s  e x is t e n  
n i ñ a s  q u e  l a b o r a n  e n  la  a g r i c u l t u r a ,  s i e n d o  
C h i l e  el p a ís  c o n  m e n o r  p r e s e n c i a  d e  m e n o ­
res,  ya  q u e  a l l í  e s t e  g r u p o  d e  e d a d  a l c a n z a  
s ó lo  un  0 . 2 % .  ( V é a s e  A n e x o  E s t a d í s t i c o ) .
En B o l iv ia  y P erú ,  t a n t o  e n t r e  la p o b l a ­
c ió n  a c t iv a  c o m o  e n t r e  la no a c t iv a ,  el p r o m e ­
d io  d e  e d a d  d e  las  m u j e r e s  es m a y o r  q u e  el 
d e  los h o m b r e s .  En  H o n d u r a s  y P a r a g u a y  é s ta  
es  la s i t u a c i ó n  e n t r e  los a c t iv o s ;  y  e n  E c u a d o r ,  
G u a t e m a l a  y M é x ic o ,  el d e  la p o b l a c i ó n  i n a c ­
tiva.  E s ta  e s t r u c t u r a  p o r  e d a d e s  es  e x p l i c a d a ,  
en p a r t e ,  p o r  la m i g r a c i ó n ;  a s í  lo h a n  c o n s t a ­
t a d o  los e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  p o r  FAO e n  p a ís e s
CUADRO 3
PROMEDIO DE EDAD DE MAYORES DE 15 AÑOS
ACTIVOS NO ACTIVOS
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Bolivia (2003) 39.6 40.9 28.3 39.7
Brasil (2004) s/i s / i s/i s/l
Chile (2006) 41.5 38.4 45.2 44.1
Costa Rica (2005) 36.8 34.3 42.2 38.8
Ecuador (2005) 39.3 38.9 40.9 41.1
El Salvador (2004) 38.86 39.63 33.24 38.96
Guatemala (2004) 35.6 34.0 32.8 34,8
Honduras(2005) 35.3 35.8 38.9 35.3
México (2005) 38.7 37.9 37.4 38.7
Paraguay (2005) 36.4 37.0 39.5 37.2
Perú (2002) 38.9 39.6 33.2 39.0
Fuente: CEPAL-FAO. Elaboración propia a partir de las encuestas de hogares homologadas.
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s e l e c c i o n a d o s  d e  la r e g ló n  (B o l ¡v ia  2 0 0 4 ,  P erú  
2 0 0 4 ,  P a r a g u a y  2 0 0 7 ,  E c u a d o r  2 0 0 8  y  H o n ­
d u r a s  2 0 0 8 ) .  E x is te  un  c o m ú n  d e n o m i n a d o r  
d e  la c o n c e n t r a c i ó n  d e  m i g r a n t e s  e n  e d a d  d e  
t r a b a j a r ,  c u y o  m a y o r  é n f a s i s  e s t á  en a l g u n a s  
r e g l o n e s  d e  a l t a  e m i s i ó n  m i g r a t o r i a ,  r e s u l t a n ­
d o  e n  c a m b i o s  e t a r l o s  en  l o s / a s  o c u p a d o s /  
as  e n  la a g r i c u l t u r a ,  la q u e  e n t o n c e s  I n c o r p o ­
ra a m e n o r e s  d e  e d a d  y  a d u l t o s / a s  m a y o r e s .  
En la r e g ió n ,  c o m o  m u e s t r a  el C u a d r o  4 ,  s ó lo  
e n  E c u a d o r ,  G u a t e m a l a  y  R e p ú b l i c a  D o m i n i ­
c a n a  - p a í s e s  c o n  e l e v a d a s  t a s a s  d e  m i g r a ­
c i ó n -  m i g r a n  m á s  h o m b r e s  q u e  m u j e r e s  en  
las e d a d e s  e n t r e  2 0  y 2 4  a ñ o s ,  m i e n t r a s  q u e  
en la m a y o r í a  h a y  m á s  m u j e r e s  q u e  h o m b r e s  
m i g r a n t e s . P o r  o t r a  p a r t e ,  e n t r e  los  1 5  y  1 9  
a ñ o s ,  la s  m u j e r e s  m i g r a n  m á s  q u e  los h o m ­
b r e s ,  e n  t o d o s  los  p a ís e s .
Las  m i g r a c i o n e s  c a m p o - c i u d a d  t i e n d e n  a q u e  
el t r a b a j o  a g r í c o la  se  e x p a n d a  h a c ia  e d a d e s
m á s  t e m p r a n a s  y  a t r a m o s  d e  e d a d  a d u l t a ,  
t r a s l a d a n d o  la r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  t r a b a j o  
p r o d u c t i v o  y r e p r o d u c t i v o  a n i ñ o s / a s  y  a d u l t a s  
m a y o r e s ,  c on  el u s o  In te n s iv o  d e  la m a n o  d e  
o b r a  f e m e n i n a  en t r a m o s  d e  e d a d  s u p e r i o r e s .  
E sta  r e a l i d a d  t a m b i é n  e s tá  r e l a c i o n a d a  c o n  la 
b a ja  p a r t i c i p a c i ó n  f e m e n i n a  e n  la c o m p o s i ­
c ió n  d e  la p o b l a c i ó n  ru ra l  r e g io n a l ,  y  c o n  un  
c r e c i m i e n t o  d e  la p o b l a c i ó n  f e m e n i n a  u r b a n a .  
A d e m á s ,  las  jó v e n e s  q u e  p e r m a n e c e n  en  el 
s e c to r  ru ra l  p r e f i e r e n  t r a b a j a r  en los  e m p l e o s  
r u r a l e s  no  a g r í c o la s  q u e ,  e n  m u c h o s  c a s o s ,  
les s ig n i f ic a n  m a y o r e s  r e m u n e r a c i o n e s .
D e  o t r a  p a r t e ,  e n  el E R N A  es  m a y o r  el 
p e s o  d e  las  m u j e r e s  en  las  e d a d e s  m á s  jó v e ­
ne s ,  p r e d o m i n a n d o  a q u e l l a s  q u e  t i e n e n  e n ­
t r e  1 5  y  4 4  a ñ o s ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  los  
m a y o r e s  n iv e le s  d e  e d u c a c i ó n  q u e  p o s e e n  las 
m á s  jó v e n e s ,  la m a y o r  r e t r i b u c i ó n ,  y  la m e n o r  
d e m a n d a  d e  t r a b a j o  e n  la a g r i c u l t u r a .
CUADRO 4
TASA DE MIGRACIÓN RURAL URBANA DE HOMBRES Y M U JER ES  (ENTRE 1990 Y 2000)
1 5 - 19 20 - 2 4
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Argentina 4.3 5.6 4.8 5.5
Bol ¡via 21.0 27.7 20.5 21.4
Brasil 10.3 13.9 12.3 14.5
Chile 4.8 7.1 6.1 6.9
Costa Rica 25.4 26.7 32.3 32.4
Cuba 8.1 8.9 6.4 6.5
Ecuador 16.7 20.0 21.3 20.8
Guatemala 36.7 39.4 39.7 36.2
Honduras 20.8 33.1 29.1 33.2
México 11.8 12,1 14.7 14.7
Nicaragua 4.0 9.7 2.5 5.5
Panamá 25.8 30.6 28.9 29.3
Paraguay 21.8 31.7 26.3 31.0
República Dominicana 18.5 23.0 24.4 22.6
Uruguay 0.4 2.3 •0.3 2.0
Venezuela 6.8 8.8 7.8 8.5
F uente  : E s tim a c io n e s  in d ire c ta s  re a liz a d a s  p o r  C e lade .
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CUADRO 5
M U JERES ACTIVAS Y NO ACTIVAS, SEGÚN SITUACIÓN CONYUGAL (% )
ACTIVAS
Estado civil Agrícola No Agrícola
Bolivia (2003)
Solteras 30.4 26.4 39.1
Casadas o unidas 54.8 60.3 49,8
Separadas, divorciadas o viudas 14.8 13.3 11.0
Tota l 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Chile (2006)
Solteras 32.6 39.8 35.5
Casadas o unidas 57.1 49.8 53.6
Separadas, divorciadas o viudas 10.3 10.4 10.9
Tota l 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Ecuador(2005)
Solteras 28.2 36.8 39.0
Casadas o unidas 59.6 50.5 50.2
Separadas, divorciadas o viudas 12.2 12.7 10.8
Tota l 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
El Salvador (2004)
Solteras 26.0 25.0 34.9
Casadas o unidas 33.6 43.4 45.8
Separadas, divorciadas o viudas 40.4 31.6 19.3
Tota l 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Guatemala (2004)
Solteras 39.1 36.8 42.3
Casadas o unidas 49.6 46.9 51.2
Separadas, divorciadas o viudas 11.3 16.3 6.5
T ota l 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Honduras (2005)
Solteras 27.0 35.7 47.2
Casadas o unidas 53.7 49.2 46.7
Separadas, divorciadas o viudas 19.3 15.1 6.1
T o ta l 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
México (2005)
Solteras 23.2 34.1 35.3
Casadas o unidas 61.6 47.3 54.8
Separadas, divorciadas o viudas 15.3 18.7 9.9
Tota l 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Paraguay(2005)
Solteras 24.5 34.6 54.0
Casadas o unidas 67.7 57.9 39.7
Separadas, divorciadas o viudas 7.8 7.5 6.3
Tota l 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Perú (2005)
Solteras 19.4 25.3 36.5
Casadas o unidas 61.5 60.8 51.8
Separadas, divorciadas o viudas 19.1 14.0 11.8
T ota l 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
F u e n te : C E PA L-FA O . E la b o ra c ió n  p ro p ia  a p a r t ir  d e  la s  e n c u e s ta s  de  h o g a re s  h o m o lo g a d a s .  
N o ta : P ara  e s ta  c a te g o r ia  no e x is te  in fo rm a c ió n  s o b re  B ra s il.
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CUADRO 6
M U JER ES  EN PEA OCUPADA Y NO PEA, SEGÚN JEFATURA DE HOGAR
M U JE R E S  EN PEA  OCUPADA M U JE R E S
Agrícola No Agrícola NO EN  PEA
Bolivia (2003)
Jetas 15.7 20.0 5.4
No jefas 84.3 80.0 94.6
Total 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Brasil (2005)
Jefas 9.6 12.4 8.3
No jefas 90.4 87.6 91.7
Total 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Chile (2006)
Jefas 17.9 16.4 12.6
No jefas 82.1 83.6 87.4
Total 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Ecu ad o r(2005)
Jefas 13.4 14.7 5.3
No jefas 86.6 85.3 94.7
Total 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
El Salvador (2004)
Jefas 32.4 23.0 12.5
No jefas 67.6 77.0 87.5
Total 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Guatemala (2004)
Jefas 9.1 15.8 5.0
No jefas 90.9 84.2 95.0
Total 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Honduras (2005)
Jefas 21.6 23.5 8.0
No jefas 78.4 76.5 92.0
Total 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
México (2005)
Jefas 19.3 19.0 10.9
No jefas 80.7 81.0 89.1
Total 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Paraguay 2005
Jefas 18.1 18.1 8.7
No jefas 81.9 81.9 91.3
Total 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Perú (2001)
Jefas 17.8 13.6 4.3
No jefas 82.2 86.4 95.7
Total 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Fuente: CEPAL-FAO. Elaboración propia a partir de las encuestas de hogares homologadas.
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E n t r e  q u i e n e s  s e  d e s e m p e ñ a n  en  el E R N A ,  es  
s e n s i b l e m e n t e  m á s  b a j a  la p r o p o r c i ó n  d e  m e ­
n o re s  d e  1 5  a ñ o s  y d e  m a y o r e s  d e  6 0  a ñ o s  
q u e  e n  la a g r i c u l t u r a ,
El C u a d r o  5 m u e s t r a  q u e  las  m u j e r e s  
c a s a d a s  o u n i d a s  e s t á n  m á s  r e p r e s e n t a d a s  
e n t r e  las  m u j e r e s  r u r a le s  a c t iv a s  q u e  e n  el 
to ta l  d e  las  m u j e r e s  r u r a le s ,  c o n  u n a  s i g n i f i ­
c a t iv a  p r e s e n c i a  d e  s e p a r a d a s ,  d iv o r c ia d a s  o 
v iu d a s .
J e f a t u r a  d e  h o g a r  y  n ú m e r o  p r o m e d i o  d e  h i j o s  e n  
e l  h o g a r
E n t r e  las m u j e r e s  r u ra le s  o c u p a d a s  es  
m a y o r  la p r e s e n c i a  d e  je fas  d e  h o g a r  q u e  e n t r e  
las In a c t iv a s ,  lo cua l  s ig n i f ic a  q u e  son  el ú n ic o  
s o s té n  d e  sus fa m i l ia s ,  d a d o  q u e  los e s tu d io s  
d e m u e s t r a n  q u e  e l las  e n c a b e z a n  el h o g a r  c u a n ­
d o  no e s tá  p r e s e n t e  su p a r e ja  u o tro  v a ró n .
La  l i t e r a t u r a  d e d i c a d a  al a n á l i s is  d e  
la  j e f a t u r a  f e m e n i n a  ha  e v i d e n c i a d o  las  l i m i ­
t a c i o n e s  q u e  p r e s e n t a  la d e f i n i c i ó n  u t i l i z a d a  
p a r a  q u e  u n a  p e r s o n a  s e a  d e n o m i n a d a  je fe  o 
je fa  d e  ho g a r .  En el in t e n t o  d e  r e d u c i r  la p o ­
s ib i l i d a d  d e  s u b - c a p t a c i ó n  o d e  s o b r e e s t i m a ­
c ión  d e  e s ta  p o b la c ió n ,  h a n  s id o  p r o p u e s t o s  
c r i t e r i o s  d i f e r e n t e s  a los  u s u a l m e n t e  u t i l i z a ­
d o s  en  los c e n s o s  y  e n c u e s t a s .  En los p a ís e s  
a n a l i z a d o s  p o r  e s t e  e s tu d io ,  las e s t a d í s t i c a s  
m u e s t r a n  q u e  las je fa s  d e  f a m i l i a  e s t á n  m á s  
r e p r e s e n t a d a s  e n t r e  las m u j e r e s  a c t iv a s .
En re la c ión  con  el n ú m e r o  d e  h i jo s /a s  
q u e  v iv e n  e n  el h o g a r  d e  las  t r a b a j a d o r a s  
r u r a l e s  a g r í c o l a s  y  no  a g r í c o l a s ,  las  e n c u e s ­
ta s  d e  h o g a r e s  d a n  c u e n t a  d e  un  p r o m e d i o  
s u s t a n c i a l m e n t e  m e n o r  q u e  el d e  h i j o s / a s  
t e n i d o s / a s  p o r  las  m u j e r e s  en  g e n e r a l .  Los  
p r o m e d i o s  v a r í a n  e n t r e  2 . 5  e n  P a r a g u a y  y  1 .1  
e n  C h i le .  E s t a s  c i f r a s  d a n  c u e n t a  d e  la m i ­
g r a c i ó n  d e  l o s / a s  h i j o / a s  m a y o r e s ,  y  t a m b i é n  
d e  l o s / a s  m á s  p e q u e ñ o s / a s ,  p a r a  t r a b a j a r  o 
e s t u d i a r  e n  las  c i u d a d e s ,  m á s  la  p a r t i d a  d e  
a q u e l l o s / a s  q u e  f o r m a n  s u s  p r o p i o s  h o g a r e s .  
A d e m á s ,  d a d a  la e s t r u c t u r a  p o r  e d a d  d e  la 
p o b l a c i ó n  r u r a l  m u c h o s  p u e d e n  c o r r e s p o n ­
d e r  a h o g a r e s  uní  o bi p e r s o n a l e s  d e  p e r s o ­
n a s  d e  m a y o r  e d a d .
CUADRO 7
PROMEDIO DE H IJO S/AS EN EL HOGAR RURAL, 
POR M U JER  Y SEGÚN CONDICIÓN DE 
ACTIVIDAD
JE F A S  DE HOGAR AGRÍCOLA NO AGRÍCOLA
Bolivia (2003) 1.49 1.67
Brasil (2005) 1.62 1.69
Chile (2006) 1.11 1.08
Ecuad o r(2005) 1.51 1.77
El Salvador (2004) 2.39 2.01
Guatemala (2004) 2.28 2.39
Honduras (2005) 2.80 2.35
México (2005) 1.94 1.58
Paraguay(2005) 2.51 2.14
Perú (2001) 1.53 1.75
Fuente: CEPA L-FA O . E la b o ra c ió n  p ro p ia  a p a r t ir  d e  las 
e n c u e s ta s  de  h o g a re s  h o m o lo g a d a s .
C O N D IC IO N E S  D E  L A S  
M U J E R E S  P A R A  A C C E D E R  
A L  E M P L E O  R U R A L  A G R ÍC O L A  
Y  N O  A G R ÍC O L A . E D U C A C IÓ N  
R U R A L  Y E M P L E O
S e  s o s t ie n e  q u e  los  b a jo s  n iv e le s  d e  e d u c a c i ó n  
c o n s t i t u y e n  u n a  d e  las r e s t r i c c i o n e s  p a r a  la 
i n t e g r a c i ó n  d e  las  m u j e r e s  r u r a l e s  a e m p l e o s  
c on  m e j o r e s  s a la r io s .  S in  e m b a r g o ,  en a l g u ­
nos  p a ís e s  las  j ó v e n e s  h a n  l l e g a d o  a t e n e r  m a ­
y o r e s  n iv e le s  d e  e d u c a c i ó n  q u e  los h o m b r e s  
d e  las  m i s m a s  e d a d e s ,  p e r o  e s te  a v a n c e  no  
s i e m p r e  i m p l i c a  m a y o r e s  t a s a s  d e  a c t i v i d a d  
ni m e j o r e s  s a la r io s .
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En la a c t u a l i d a d ,  c a d a  v e z  m á s  s on  n e ­
c e s a r i a s  n u e v a s  h a b i l i d a d e s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  
a la m a y o r  d e m a n d a  d e  e s p e c l a l i z a c i ó n  y a las  
e x ig e n c ia s  q u e  c o n l le v a  la a p e r t u r a  c o m e r c i a l ,  
i n c lu id o s  los t r a t a d o s  d e  l ib r e  c o m e r c i o ,  y la 
c r e c i e n t e  d e m a n d a  d e  p r o d u c t o s  d e  m e j o r  c a ­
l id a d  p o r  p a r t e  d e  los c o n s u m i d o r e s  lo c a le s .
M e j o r a r  las c a p a c i d a d e s  d e l  c a p i t a l  
h u m a n o  d e l  s e c t o r  r u r a l  es  u n a  c o n d i c i ó n  
f u n d a m e n t a l  p a r a  o b t e n e r  las m e j o r e s  o p c i o ­
n e s  e n  el E R N A  y  el E R A .  Es p r e c i s o  a u m e n ­
t a r  las  i n v e r s i o n e s  e n  u n a  e d u c a c i ó n  f o r m a l  
d e  c a l i d a d ,  o r i e n t a d a  h a c i a  la s  n e c e s i d a d e s  
d e l  s e c t o r  r u r a l ,  s in  d e s c u i d a r  u n a  f o r m a c i ó n  
i n t e g r a l ,  d a d o  q u e  m u c h a s  jó v e n e s  m i g r a n ;  
d e s a r r o l l a r  p r o g r a m a s  d e  c a p a c i t a c i ó n  o r i e n ­
t a d o s  h a c i a  el t r a b a j o  e n  el m a r c o  d e  la e d u ­
c a c ió n  p e r m a n e n t e  y, e n  e s p e c i a l ,  o r g a n i z a r  
a c t i v i d a d e s  e d u c a t i v a s  p a r a  la g e s t i ó n  y  a d ­
m i n i s t r a c i ó n  e m p r e s a r i a l .  A s í  m u j e r e s  y  h o m ­
b r e s  r u r a l e s  c o n  f o r m a c i ó n  s ó l i d a ,  y a c o r d e  
a las  n e c e s i d a d e s  d e l  m e r c a d o ,  p o d r á n  a c ­
c e d e r  d e  m a n e r a  m á s  fá c i l  a e m p l e o s  m e j o r  
r e m u n e r a d o s .
En el p r e s e n t e ,  las  c a r a c t e r í s t i c a s  e s ­
p e c í f i c a s  d e  la e d u c a c i ó n  f o r m a l  y, e n  c i e r t a  
m e d i d a ,  d e  la no f o r m a l  en la s  z o n a s  r u r a le s  
d e  A m é r i c a  L a t in a ,  s on  r e s u l t a d o  d e  un  s i s t e ­
m a  e d u c a t i v o  o r i e n t a d o  m á s  a d a r  r e s p u e s t a  
a la p o b l a c i ó n  u r b a n a  q u e  a la r u ra l .  In c lu s o ,  
es  b a s t a n t e  c o m ú n  q u e  las  a c t i v i d a d e s  e d u ­
c a t iv a s  e n  el s e c t o r  ru ra l  no  s i e m p r e  e s té n  
a r t i c u l a d a s  y q u e  c a d a  u n a  d e  las I n s t i t u c i o ­
n e s  q u e  r e a l i z a n  l a b o r e s  e d u c a t i v a s  e s c o la r e s  
o e x t r a e s c o l a r e s  en el m e d i o  ru ra l  a c t ú e  d e  
m a n e r a  d i s p e r s a .  En la m a y o r í a  d e  los c a s o s ,  
los c o n t e n i d o s  s on  c o n c e b i d o s  a p a r t i r  d e  s i ­
t u a c i o n e s  a j e n a s  al á m b i t o  r u ra l  y  s in  la s u f i ­
c i e n t e  c o n s u l t a ,  r e s u l t a n d o  a s í  c u r r i c u l a  q u e ,  
e n t r e  o t r o s  p r o b l e m a s ,  t i e n e n  p o c o  m a r g e n  d e
a d a p t a c i ó n  a las  s i t u a c i o n e s  lo c a le s  ( V i ñ a s -  
R o m á n ,  2 0 0 3 ) .
P or  o tra  p a r te ,  a l l í  d o n d e  h a y  l ib e r ta d  
d e  a d a p ta c i ó n  d e  c u r r íc u lo  no s i e m p r e  h a y  p r o ­
p u e s ta s  novedosas ,  h a y  p r o b l e m a s  c on  la ex is ­
te n c ia  d e  e s c u e la s  u n id o c e n te s  y las e x p e r i e n ­
cias  p i lo to  e x i tosas  no s i e m p r e  son  d i fu n d id a s .
Pese a lo an ter io r ,  hay  po s ic io n e s  e n c o n ­
t r a d a s  s o b re  la in c id e n c ia  del  nivel e d u c a c io n a l  
e n  la o b te n c ió n  d e  un e m p l e o  rura l  a g r íc o la  y  no  
a g r íc o la .  A lg u n o s  s os t ie n e n  q u e  un  m a y o r  nivel 
no g a r a n t i z a  e n c o n t r a r  un  e m p le o ;  o tros ,  r e c o ­
no c e n  q u e  las e x ig e n c ias  p a r a  c u a l q u i e r  pu e s to  
d e  t r a b a jo  ha n  a u m e n t a d o  y a f i r m a n  q u e  un m a ­
y o r  nivel e d u c a c io n a l  es i n d is p e n s a b le  p a r a  m e ­
jo r a r  la p r o d u c t iv id a d  del  t r a b a jo  a g r íc o la  y  la 
t ra n s fe re n c ia  te c n o ló g ic a  y, p o r  e n d e ,  la c a l id a d  
del d e s e m p e ñ o  en el p u e s to  d e  t ra b a jo .
En to d o  caso ,  la e d u c a c ió n  f o r m a l  
p a r e c e  no  s e r  la m á s  a d e c u a d a  a los  r e q u e r i ­
m i e n t o s  d e  la v id a  p r o d u c t iv a  d e  las á re a s  r u ­
ra le s  no o b s t a n t e  v a r io s  e s tu d io s  In d ic a n  q u e  la 
p r o d u c t iv id a d  m e j o r a  h a s ta  en 7 %  o m á s  si el 
a g r i c u l t o r / a  ha  c u r s a d o  c u a t r o  a ñ o s  d e  e n s e ­
ñ a n z a  b á s ic a  ( O r e a l c / U n e s c o  S a n t ia g o ,  1 9 8 9 ) .
Educación formal: acortando la brecha
En A m é r i c a  L a t in a ,  la b r e c h a  e d u c a t i v a  
e n t r e  h o m b r e s  y  m u j e r e s  h a  s id o  r e d u c i d a  en  
t o d o s  los p a ís e s  d e  la r e g ió n  y, e n  a l g u n o s  d e  
e l los ,  el g r a d o  d e  e d u c a c i ó n  a l c a n z a d o  p o r  las  
m u j e r e s  e s  s u p e r i o r  al d e  los  h o m b r e s ,  I n c l u ­
s o  e n  las z o n a s  ru ra le s .
I g u a l m e n t e  a l g u n o s  p a ís e s  h a n  l o g r a ­
d o  la p a r i d a d  e n  la a s i s t e n c ia  d e  n iñ o s  y  n iñ a s  
a la e s c u e la  p r i m a r l a  o e n t r e  las m u j e r e s  r u ­
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r a le s  m á s  jó v e n e s  c o n  r e s p e c t o  a los v a r o n e s  
e n  el to t a l  d e  a ñ o s  d e  e s c o l a r i d a d .  E s to s  son  
los  c a s o s  d e  C h i le ,  C o s t a  R ic a ,  E c u a d o r ,  H o n ­
d u r a s ,  y  P a r a g u a y  ( v é a s e  C u a d r o  8  ); p e r o  a ú n  
m e n o s  m u j e r e s  q u e  h o m b r e s  t i e n e n  a c c e s o  a 
la e d u c a c i ó n  m e d i a  s u p e r i o r  y s u p e r io r .
CUADRO 8
PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN RURAL, POR SEXO. 
PA ÍSES SELECCIONADOS, CIRCA 2005
H O M BRE M U JE R TOTAL 1
Bolivia
15 a 29 años 8.0 6.9 7.4
30 a 44 años 6.6 4.4 5.5
45 a 59 años 5.9 2.4 4.2
Chile
15 a 29 años 9.8 10.1 9.9
30 a 44 anos 8.3 8.5 8.4
45 a 59 años 7.4 7.3 7.4
Costa Rica
15 a 29 años 7.4 7.7 7.5
30 a 44 años 7.0 7.2 7.1
45 a 59 años 6.8 6.9 6.8
Ecuador
15 a 29 años 7.5 7.7 7.6
30 a 44 años 6.3 6.0 6.2
45 a 59 años 5.3 4.4 4.8
El Salvador
15 a 29 años 6.2 6.0 6.1
30 a 44 años 4.5 3.7 4.1
45 a 59 años 3.2 2.1 2.6
Guatemala
15 a 29 años 4.6 3.6 4.1
30 a 44 años 3.2 2.2 2.7
45 a 59 años 1.9 1.2 1.6
Honduras
15 a 29 años 4.9 5.4 5.1
30 a 44 años 3.9 4.0 3.9
45 a 59 años 3.1 2.9 3.0
México
15 a 29 años 8.3 7.9 8.1
30 a 44 años 6.9 6.4 6.6
45 a 59 años 6.1 4.2 5.1
Paraguay
15 a 29 años 7.3 7.3 7.3
30 a 44 años 5.9 5.4 5.7
45 a 59 años 5.0 4.4 4.7
Perú
15 a 29 años 8.1 7.1 7.6
30 a 44 años 7.0 4.7 5.8
45 a 59 años 5.5 3.1 4.3
F u e n te : C EPA L-FA O . E la b o ra c ió n  p ro p ia  a p a r t ir  d e  la s  e n c u e s ta s  d e  h o g a re s  h o m o lo g a d a s . 
N o ta : P ara  e s ta  c a te g o ría  no  e x is te  in fo rm a c ió n  s o b re  B ra s il
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Bajos niveles educacionales: barrera para 
el aumento de la productividad y la creación 
de empleos de mejor calidad.
El p ro c e s o  d e  m o d e r n i z a c i ó n  q u e  ha  t e ­
n ido  lu g a r  en b u e n a  p a r t e  d e  los p a ís e s  d e  la 
reg lón ref le ja  u na  m o v i l id a d  g e n e r a c io n a l  a s c e n ­
d e n te  en m a t e r i a  e d u c a t iv a :  l o s /a s  h i j o s / a s  s u ­
p e r a n  a s u s  m a d r e s  y  p a d r e s ;  al m i s m o  t i e m ­
p o  q u e  e s to s  ú l t i m o s  lo h a c e n  c o n  r e s p e c t o  
a s u s  a n t e c e s o r e s  en lo q u e  a a l f a b e t i s m o  se  
re f ie re .  Lo a n t e r i o r  h a  p o d i d o  s u c e d e r  p o r q u e ,  
en  los  ú l t i m o s  4 0  ó 5 0  a ñ o s ,  el s i s t e m a  e d u ­
c a c io n a l  h a  e x p e r i m e n t a d o  un  c r e c i m i e n t o  e n  
t é r m i n o s  d e  c o b e r t u r a .
C o m o  m u e s t r a n  los  g r á f ic o s  s i g u i e n ­
te s ,  los n iv e le s  e d u c a c i o n a l e s  d e  la s  m u j e r e s  
r u r a l e s  q u e  t r a b a j a n  e n  la a g r i c u l t u r a  son  e x ­
t r e m a d a m e n t e  b a jo s ,  in c l u s o  e n  las  e d a d e s  
m á s  jó v e n e s .  E s t e  h e c h o  p l a n t e a  s e r io s  p r o ­
b l e m a s  p a r a  el a u m e n t o  d e  la p r o d u c t i v i d a d  
en  el s e c to r ,  y e n  el i n c r e m e n t o  d e  los  i n g r e s o s  
d e  d i c h a s  t r a b a j a d o r a s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  la  m a y o r í a  d e  los  
p a í s e s ,  el p r o m e d i o  d e  a ñ o s  d e  e s t u d i o  d e  
q u i e n e s  e s t á n  I n a c t i v a s  es s ó lo  a l g o  m a y o r  
q u e  el d e  las  m u j e r e s  o c u p a d a s  en la a g r i c u l ­
t u r a ,  y e s t á  m u y  p o r  d e b a j o  d e l  d e  a q u e l l a s  
q u e  l a b o r a n  e n  t r a b a j o s  no  a g r í c o l a s ,  c r e a n ­
d o  b a r r e r a s  c a s i  i n f r a n q u e a b l e s  a las  p o s i b i l i ­
d a d e s  d e  d e s a r r o l l o  d e  e m p l e o s  no  a g r í c o l a s  
d e  b u e n a  c a l i d a d ,  q u e  s i g n i f i c a r í a n  u n  m e ­
j o r a m i e n t o  s u s t a n c i a l  d e  la s  c o n d i c i o n e s  d e  
v i d a  d e  las  m u j e r e s  r u r a l e s ,  s i e m p r e  y  c u a n ­
d o  h u b i e r a  d e m a n d a .
As í ,  el m e j o r a m i e n t o  d e  la e d u c a c i ó n  
ru ra l  es  un r e q u is i t o  f u n d a m e n t a l  p a r a  los  p l a ­
n e s  d e  d e s a r r o l l o  ru ra l  s u s t e n t a b l e ,  p o r  lo c u a l  
es  I n d i s p e n s a b l e  f o r m a r  y  c a p a c i t a r  a m u j e r e s
y v a r o n e s  r u r a l e s  p a r a  q u e  c u m p l a n  un  p a p e l  
p r o t a g ó n i c o  e n  el d e s a r r o l l o .  La  f o r m a c i ó n  I n ­
t e g r a l ,  q u e  r e ú n a  a s p e c t o s  c u l t u r a l e s ,  té c n i c o s  
y s o c io p o l í t i c o s ,  f a v o r e c e r ía  el s u r g i m i e n t o  d e  
h o m b r e s  y m u j e r e s  q u e  p u e d a n  p a r t i c i p a r  en  
el d e s a r r o l l o  lo c a l  y  n a c i o n a l .  A ú n  c u a n d o  en  
el p r e s e n t e  n o  e x is ta  s u f i c i e n t e  d e m a n d a  d e  
c a l i f i c a c ió n ,  es  n e c e s a r i o  el d e s a r r o l l o  d e  u n a  
e d u c a c i ó n  c o n  e n f o q u e  i n te g r a l ,  si s e  d e s e a  
a p l i c a r  p o l í t i c a s  d e  m o d e r n i z a c i ó n  d e l  c a m p o  
y e n  a p o y o  a la e r r a d i c a c i ó n  d e  la p o b r e z a .
Persistencia de elevadas tasas de 
analfabetismo
P e s e  a los a v a n c e s  e n  la e d u c a c i ó n ,  
p e r s i s t e n  e n  el á r e a  ru ra l  b a jo s  n iv e le s  e d u c a ­
c i o n a l e s  y  e l e v a d a s  t a s a s  d e  a n a l f a b e t i s m o .
E n t r e  las  t r a b a j a d o r a s  d e  la a g r i c u l t u ­
ra  e x is t e n  t a s a s  d e  a n a l f a b e t i s m o  q u e  v a r ía n  
d r a m á t i c a m e n t e  e n t r e  m á s  d e l  6 0 % ,  e n  G u a ­
t e m a l a  y  P erú ;  y  el 1 8 , 4 %  y  6 , 5 %  d e  P a r a g u a y  
y C h i le ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  En u n a  s i t u a c i ó n  
i n t e r m e d i a  e s tá n  B ra s i l ,  E c u a d o r  H o n d u r a s  y 
M é x i c o ,  d o n d e  a l r e d e d o r  d e  un  t e r c io  d e  las  
m u j e r e s  o c u p a d a s  e n  la a g r i c u l t u r a  s o n  a n a l ­
f a b e ta s .
M e j o r  s i tu a c i ó n  es  p o s i b l e  v e r  e n t r e  las  
t r a b a j a d o r a s  d e  e m p l e o s  no  a g r í c o la s ,  c u y a s  
t a s a s  d e  a n a l f a b e t i s m o  s on  - e n  t o d o s  los p a í ­
s e s -  m e n o r e s  q u e  las  d e  las  o c u p a d a s  e n  la 
a g r i c u l t u r a .  S in  e m b a r g o ,  en el c a s o  d e  P erú ,  
la d i f e r e n c i a  d e  la s  t a s a s  e n t r e  u n o  y  o t r o  s e c ­
to r  es m e n o r  ( v é a s e  C u a d r o  9 ) .  E s t a s  c i f r a s  
m u e s t r a n  q u e  los  e m p l e o s  n o  a g r í c o la s  t i e n e n  
c a r a c t e r í s t i c a s  d i f e r e n t e s ,  s e g ú n  las  c o n d i c i o ­
nes  p r e d o m i n a n t e s  e n  el p a ís  t a n t o  d e s d e  el 
p u n t o  d e  v is ta  d e  la c a p a c i t a c i ó n  c o m o  d e  la 
e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a .
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GRÁFICOS 12
PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE M U JER ES  RURALES AGRÍCOLAS, 
NO AGRÍCOLAS E INACTIVAS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD
BOLIVIA (2003) BRASIL (2005)
15 a 29 30 a 44
años años
45 a 59 
años
60 a 74 75 años
anos y más
15 a 29 
años
30 a 44 
años
45 a 59 
años




CHILE (2006) ECUADOR (2005)





F u e n te  to d o s  los g rá f ic o s  a n te rio re s : C E PAL-FAO . 
E la b o ra c ió n  p ro p ia  a p a r t ir  de  la s  e n c u e s ta s  de  
h o g a re s  h o m o lo g a d a s .
15 a 29 
años
30 a 44 
años
45 a 59 
años
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GUATEMALA (2004) HONDURAS (2005)
años años años años y más años años años y más
MEXICO (2005) PARAGUAY (2005)
12
años y más
15 a 29 30 a 44
años años
45 a 59 
años





15 a 29 30 a 44 45 a 59 60 a 74 75 años
años años años años y más
Agrícola
—  No Agrícola
—  Inactivas
F uente  to d o s  los g rá f ic o s  a n te rio re s : CEPAL-FAO. 
E la b o ra c ió n  p ro p ia  a p a r t ir  d e  las e nc u e s ta s  de  h o g a re s  
h o m o lo g a d a s .
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Los e le v a d o s  n ive les  d e  a n a l f a b e t i s m o  
c o n s t i tu y e n  u n o  d e  los  fa c to r e s  q u e  l i m i t a n  la 
p a r t i c i p a c i ó n  d e  las m u j e r e s  en la c a p a c i t a c i ó n  
t é c n ic a ,  en los s e rv ic io s  d e  e x te n s ió n  a g r íc o la  
y en la a d o p c i ó n  d e  n u e v a s  te c n o lo g ía s ,  t a n to  
p a ra  el s e c to r  a g r íc o la  c o m o  no a g r íc o la ,  c o m o  
c o n s e c u e n c ia  d e  lo c u a l  t i e n e n  r e s t r in g id o  el 
a c c e s o  a u n a  m e j o r  in s e rc ió n  la b o ra l .
R e s p e c t o  d e  lo a n te r io r ,  se o b s e r v a  
q u e  e n t r e  las  m u j e r e s  in a c t iv a s  e x is te n  t a s a s  
d e  a n a l f a b e t i s m o  e le v a d a s ,  las q u e  p u e d e n  
e s t a r  in f l u i d a s  p o r  la e s t r u c t u r a  e t a r ia  d e  las  
in a c t iv a s .
En A m é r i c a  L a t in a ,  el c a s t e l l a n o  ha  
s id o  i m p u e s t o  d e s d e  h a c e  m u c h o  t i e m p o  
c o m o  i d i o m a  o f ic ia l  d e  los p a ís e s .  La n e g a ­
c ió n  d e  e x i s t e n c ia  d e  los  i d i o m a s  in d íg e n a s ,  
y la i m p o s i c i ó n  c u l t u r a l  q u e  c o n l le v ó  la c a s te -  
l l a n iz a c io n ,  f i n a l m e n t e  h a n  s id o  a s u m i d a s  p o r  
los  y las in d í g e n a s  c o m o  un m e d i o  d e  s u b s i s ­
te n c i a  s o c ia l ,  p o l í t i c a ,  c u l t u r a l  y e c o n ó m i c a ;
a s í  c o m o  u n a  l lave d e  a c c e s o  al m e r c a d o  d e  
b ie n e s ,  s e rv ic io s ,  t r a b a j o  e in g r e s o s .  L o s / a s  
p e r s o n a s  m o n o l i n g ü e s ,  m a y o r i t a r i a m e n t e  r e ­
p r e s e n t a d o s / a s  e n t r e  l o s / a s  a n a l f a b e t o s / a s ,  
se  c a r a c t e r i z a n  p o r  r e s id i r  cas i  e x c l u s i v a m e n ­
te  e n  s e c t o r e s  r u ra le s ,  s e r  p o b r e s  y p e r t e n e c e r  
a u n o  d e  los g r u p o s  d e  m a y o r  e x c lu s ió n  en el 
q u e ,  c o m o  en el c a s o  d e  B o l iv ia ,  p r e d o m i n a n  
las  m u j e r e s  (F A O 2 0 0 4 ) .
A lg u n o s  e s t u d i o s  h a n  i n d i c a d o  q u e  la 
fa l t a  d e  c o n o c i m i e n t o  de l  c a s t e l l a n o  es u na  
d i f i c u l t a d  i m p o r t a n t e  p a r a  c o n s e g u i r  e m p l e o ,  
c o m o  d e m u e s t r a  el e s t u d i o  r e a l i z a d o  e n  P a r a ­
g u a y  ( C o r r e a ,  s / d ) .
En e s te  c o n te x to ,  a m e d i d a  q u e  a u m e n ­
ta  la e d a d  c re c e n  t a m b i é n  las t a s a s  d e  a n a l f a ­
b e t is m o ,  v a r i a n d o  e n t r e  2 0  y  8 0 %  en los  p a ís e s  
s e le c c io n a d o s .  En c o n t r a p o s ic ió n  a lo a n te r io r ,  
en el g r u p o  e ta r io  d e  e n t r e  1 5  y 2 9  a ñ o s ,  las t a ­
sas  d e  a n a l f a b e t i s m o  v a r ía n  e n t r e  1 .2  %  (C h i le )  
y c e r c a  del  4 0 %  ( G u a t e m a l a ) .
CUADRO 9
TASAS DE ANALFABETISMO DE M U JER ES  RURALES ACTIVAS 
(AGRÍCOLA Y NO AGRÍCOLA) E INACTIVAS.
PA ÍSES SELECCIONADOS, CIRCA 2005
ACT VAS
Agrícola No Agrícola
Bol¡via (2003) 4 5 .8% 18.1% 32.5%
Brasil (2005) 27.7% 9 .3% 27.4%
Chile (2006) 6 .5 % 2 .3% 13.6%
Ecuador (2005) 30.2% 15.0% 27.5%
El Salvador (2004) 37.5% 23.0% 34.7%
Guatemala (2004) 60.7% 35.6% 52.1%
Honduras (2005) 3 2 .0% 15.2% 26.9%
México (2005) 30.8% 11.9% 21.0%
Paraguay (2005) 18.4% 0° o 15.1%
Perú (2001) 65.9% 55.1% 62.3%
Fuente: CEPAL-FAO. Elaboración propia a partir de las encuestas de hogares homologadas.
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GRAFICOS 13
TASAS DE ANALFABETISMO POR EDAD DE M U JER ES  RURALES ACTIVAS 
(AGRÍCOLAS Y NO AGRÍCOLAS) E INACTIVAS.
PA ÍSES SELECCIONADOS CIRCA 2005
BOLIVIA (2003) ECUADOR (2005)
15 a 29 30 a 44 45 a 59 60 a 74 75 años 
años años años años y más
60 a 74 75 años 
años y más
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15 a 29 30 a 44 45 a 59 60 a 74 75 años 
años años años años y más
PARAGUAY (2005)
15 a 29 
años
30 a 44 
años
45 a 59 
años




HONDURAS (2005) PERU  (2001)
100,0%
90,0%






45 a 59 
años







45 a 59 
años





I No Agrícola 
Inactivas
F u e n te  de  to d o s  los g rá f ic o s  a n te rio re s : CEPAL- 
FAO. E la b o ra c ió n  p ro p ia  a p a r t ir  de  las e n c u e s ­
ta s  d e  h o g a re s  h o m o lo g a d a s .
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C u a t r o  a ñ o s  d e  e n s e ñ a n z a  b á s ic a  h a n  
s id o  d e f i n i d o s  c o m o  el m í n i m o  p a r a  q u e  la 
p e r s o n a  se a l f a b e t ic e .  La s  n u e v a s  t e c n o l o ­
g ía s  q u e  p u e d e n  r e q u e r i r  los e m p l e o s  r u r a le s  
a g r í c o la s  o no a g r í c o la s  d e m a n d a n  un nivel  
s u p e r i o r  d e  m a n e j o  d e  la le c t o - e s c r i t u r a  y  de  
las o p e r a c i o n e s  m a t e m á t i c a s  b á s ic a s ,  c o n t e ­
n id o s  q u e  se a d q u i e r e n  a p a r t i r  de l  q u i n t o  a ñ o  
e l e m e n t a l .  Por  lo ta n to ,  el i n c r e m e n t o  d e  la 
e d u c a c i ó n  f o r m a l  es un r e q u i s i t o  p r i m o r d i a l  
p a r a  a l g u n o s  e m p l e o s  ru ra le s ,  q u e  ya  t i e n e n  
i n c o r p o r a d a s  las n u e v a s  te c n o l o g í a s .
La b r e c h a  e d u c a t i v a  no  s ó lo  a p a r e c e  
m i r a n d o  la r e a l i d a d  d e s d e  el p u n t o  d e  v is ta  
d e l  a n a l f a b e t i s m o .  T a m b i é n  - y  e s p e c i a l m e n ­
te  en  a l g u n o s  p a í s e s  c o n  f u e r t e  p r e s e n c i a  i n ­
d í g e n a -  los v a r o n e s  a ú n  s o n  p r i v i l e g i a d o s  en  
el a c c e s o  a la e d u c a c i ó n  y, a d e m á s ,  m u c h a s  
m u j e r e s  i n t e r r u m p e n  s u s  e s t u d i o s  p o r  la
Menos de 4 años de escolaridad a s i g n a c i ó n  d e  o t r a s  t a r e a s  o p o r  e m b a r a z o s  
t e m p r a n o s ,  c o n  el c o n s i g u i e n t e  r e t r a s o  en  
el a c c e s o  al m u n d o  l a b o r a l  y  d e t e r m i n a n d o  
e n  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  c a s o s  b r e c h a s  s a l a ­
r ia le s  ( e s  d e c i r  q u e  ig u a l  e d u c a c i ó n  q u e  los  
h o m b r e s  no i m p l i c a  p a r a  las m u j e r e s  igua l  
i n g r e s o ) .
C o m o  p r e s e n t a  el C u a d r o  1 0 ,  e x is te  
u n a  e l e v a d a  p r o p o r c i ó n  d e  m u j e r e s  c o n  m e ­
n o s  d e  4  a ñ o s  d e  e d u c a c i ó n .  E n t r e  las  o c u p a ­
d a s  en  la a g r i c u l t u r a ,  e s t a  p r o p o r c i ó n  v a r ía  
e n t r e  m á s  d e  7 0 %  (B o l i v i a ,  B ra s i l ,  El S a l v a ­
d o r  y  G u a t e m a l a )  y un  1 7 . 6 %  ( C h i l e ) .  En u n a  
s i t u a c i ó n  m u y  s i m i l a r  a p a r e c e n  H o n d u r a s ,  
M é x i c o  y  P erú :  m á s  d e l  6 0 %  d e  la p o b l a c i ó n  
o c u p a d a  e n  la a g r i c u l t u r a  p o s e e  m e n o s  d e  4  
a ñ o s  d e  e s t u d i o ;  m i e n t r a s  q u e  e n  u n a  s i t u a ­
c ió n  i n t e r m e d i a  e s t á n  E c u a d o r  y  P a r a g u a y .
La  i m p o r t a n c i a  d e  q u e  la m u j e r  ru ra l  
a d q u i e r a  el n ivel d e  e d u c a c i ó n  s e c u n d a r i a
CUADRO 10
PROPORCIÓN DE M U JER ES  RURALES CON MENOS DE 4 AÑOS DE ESTUDIO 
ACTIVAS (AGRÍCOLA Y NO AGRÍCOLA) E INACTIVAS.
PA ÍSES SELECCIONADOS, CIRCA 2005
ACTIVAS
Agrícola No Agrícola
Bolivia (2003) 72.9% 20.7% 44.8%
Brasil (2005) 72.6% 38.1% 59.0%
Chile (2006) 17.6% 9 .8 % 30.4%
Ecuado r(2005) 47 .2% 19.4% 39.5%
El Salvador (2004) 72.4% 52.5% 64.0%
Guatemala (2004) 75.2% 66.1% 77.6%
Honduras (2005) 69 .4% 40.3% 55.0%
México (2005) 58.1% 30.9% 42.5%
Paraguay (2005) 48 .7% 15.7% 39.6%
Perú (2001) 65 .7% 38.5% 48.3%
Fuente: CEPAL-FAO. Elaboración propia a partir de las encuestas de hogares homologadas.
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r e s id e  e n  q u e  sus  p o s i b i l i d a d e s  d e  e m p l e o  
mejoran, especialmente en aquellos trabajos 
q u e  s u p o n e n  m a n o  d e  o b r a  c a l i f i c a d a .  S in  
e m b a r g o ,  e s t a  s i t u a c i ó n  s e  e x p r e s a  d e  m a ­
n e r a  d i f e r e n t e  s e g ú n  el lu g a r  g e o g r á f i c o  en  
q u e  r e s i d a n  las  m u j e r e s  y la o f e r t a  e x i s t e n t e  
d e  e m p l e o s  r u r a l e s  no a g r í c o l a s  d e  b u e n a  
c a l i d a d .
Educación no formal
En el m e d i o  r u r a l ,  y  p a r a  la p o b l a c i ó n  
d e  m á s  d e  q u i n c e  a ñ o s ,  la e d u c a c i ó n  d e b e  
c o n s i d e r a r  f o r m a s  e x t r a e s c o l a r e s  d e  e d u c a ­
c ió n  b á s i c a  y l a b o r a l  q u e  a t i e n d a n  a s p e c t o s  
de salubridad, nutrición, vivienda, cultura, 
t r a b a j o  y  t e c n o l o g í a  a g r o p e c u a r i a .  E s t a  f o r ­
m a c i ó n  d e b e r á  e s t i m u l a r  la c o m p r e n s i ó n  
d e l  p r o p i o  m e d i o  y d e  la s  s o l u c i o n e s  d e  s u s  
p r o b l e m a s ,  d e s a r r o l l a n d o  e n  l o s / a s  e d u c a n ­
d o s / a s  la c a p a c i d a d  p a r a  I n t e r p r e t a r  o b j e t i ­
va  y p r o v e c h o s a m e n t e  su  m u n d o  y el e n t o r ­
no g l o b a  I I z a d o .
L o s  e s f u e r z o s  p o r  p r o p o r c i o n a r  e d u ­
c a c i ó n  p a r a  las  m u j e r e s  r u r a l e s  r e a l i z a d o s  
en el á m b i t o  d e  la e d u c a c i ó n  no f o r m a l  d e  
a d u l t o s  h a n  s id o  r e s t r i n g i d o s  y r e a l i z a d o s  
c o n  m u y  p o c o  f l n a n c l a m i e n t o .  L a s  o f e r t a s  
h a n  t e n d i d o  m á s  a r e f o r z a r  su p a p e l  t r a d i ­
c i o n a l ,  c o n  c u r s o s  c u y o s  c o n t e n i d o s  c o n ­
s o l i d a n  su rol r e p r o d u c t i v o .  E x i s te  u n a  t e n ­
d e n c i a  a q u e  la o f e r t a  d e  c a p a c i t a c i ó n  h a c i a  
la m u j e r  r u r a l  e s t é  o r i e n t a d a ,  b á s i c a m e n t e ,  
a a c t i v i d a d e s  a s l s t e n c l a l e s  d e  s a l u d ,  n u t r i ­
c ió n ,  s a n e a m i e n t o  a m b i e n t a l ,  h u e r t a s  c a s e ­
r a s ,  m e j o r a m i e n t o  d e l  h o g a r ,  c o s t u r a ,  p e l u ­
q u e r í a  y  a r t e s a n í a ,  lo q u e  t i e n d e  a r e f o r z a r  
s u s  r o l e s  d o m é s t i c o s  y no  a d e s a r r o l l a r  s u s  
p o t e n c i a l i d a d e s  en  p r o y e c t o s  p r o d u c t i v o s  y 
a su  I n t e g r a c i ó n  en  e m p l e o s  r u r a l e s  m á s  e s ­
p e c i a l i z a d o s  y  m e j o r  p a g a d o s ,  y a  s e a n  a g r í ­
colas o no agrícolas (Indap, C h i l e ;  O réale / 
U n e s c o  S a n t i a g o ,  e t c . ) .
P a r a  s u p e r a r  la p o b r e z a ,  q u e  a ú n  
p e r s i s t e  e n  la s  á r e a s  r u r a l e s  en  la m a y o r í a  
d e  los p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  el C a r i b e ,  
es n e c e s a r i o  p r e p a r a r  el c a p i t a l  h u m a n o  d e  
e s t e  s e c t o r  p a r a  e n f r e n t a r  n u e v o s  d e s a f í o s ,  
i m p l e m e n t a n d o  e s t r a t e g i a s  a c o r t o  p l a z o  y 
r e d e s  q u e  I m p u l s e n  p r o g r a m a s  d e  c a p a c i ­
t a c i ó n  e n  a p o y o  a la e m p l e a b l l l d a d  d e  las  
m u j e r e s  r u r a l e s ,  j u n t o  c o n  p o l í t i c a s  q u e  p r o ­
m u e v a n  u n a  e f i c i e n t e  u t i l i z a c i ó n  d e  los  r e ­
c u r s o s  h u m a n o s ,  a t r a y e n d o  n u e v a s  t e c n o l o ­
g ía s ,  c a p i t a l ,  i n f r a e s t r u c t u r a  y  d e s a r r o l l a n d o  
u n a  m e j o r  g e s t i ó n  p ú b l i c a  e n  b e n e f i c i o  d e  
p o b l a c i ó n  r u r a l  e n  g e n e r a l  y d e  la s  m u j e r e s ,  
e n  p a r t i c u l a r .
P or  ta n to ,  s o b r e  e s ta s  m u j e r e s  es n e ­
c e s a r i o  p r e s t a r  e s p e c ia l  a t e n c i ó n ,  p o t e n c i a n ­
d o  sus  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  e v i ta r  q u e  se  v e a n  
o b l i g a d a s  a m i g r a r  al m e d i o  u r b a n o .
C A L ID A D  D E L  E M P L E O
Para que la participación de las mujeres 
e n  el e m p l e o  c o n t r i b u y a  e f e c t i v a m e n t e  a su  
a u t o n o m í a  y  a  la s u p e r a c i ó n  d e  la p o b r e z a  
d e  s u s  f a m i l i a s ,  d e b e n  e x i s t i r  c o n d i c i o n e s  
l a b o r a l e s  c o m p a t i b l e s  c o n  e s t o s  o b j e t i v o s .  
S in  e m b a r g o ,  el a n á l i s i s  d e  la s  b r e c h a s  s a ­
l a r i a l e s  y  d e  c o b e r t u r a  s o c ia l  q u e  a p a r e c e  
a c o n t i n u a c i ó n  m u e s t r a  q u e  e x i s t e n  g r a n d e s  
r e z a g o s  e n  la r e g l ó n  e n  m a t e r i a  d e  e q u i d a d  
d e  r e m u n e r a c i o n e s  ( v é a s e  G r á f i c o s  1 5  y  1 6 )  
y d e  c o b e r t u r a  d e  los  s e r v i c i o s  d e  s e g u r i d a d  
s o c ia l  ( C u a d r o  1 2 )  en  el e m p l e o  d e  las  m u ­
je r e s  r u r a l e s .
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En to d o s  los e s t u d i o s  s o b r e  b r e c h a s  
s a l a r i a l e s  en  la r e g ló n ,  las  m u j e r e s  r u r a l e s  e 
I n d í g e n a s  p r e s e n t a n  d e s v e n t a j a s  e s t r u c t u r a ­
les d e b i d a s  a las r e la c i o n e s  d e  ¡n e q u l d a d  d e  
g é n e r o  en  el a c c e s o  al m e r c a d o  d e  t r a b a j o ,  al 
t i p o  d e  o c u p a c i o n e s  y a los in g re s o s .
Las  m u j e r e s  h a n  t e n d i d o  a o c u p a r  
p u e s to s  d e  t r a b a j o  p r e c a r io s ,  lo q u e  ha  d a d o  
o r ig e n  al f e n ó m e n o  d e n o m i n a d o  f e m i n i z a ­
c ió n  d e  la p r e c a r l z a c i ó n  l a b o r a l  (O IT ,  2 0 0 8 ) ,  
f e n ó m e n o  q u e  t a m b i é n  se c o n s t a t a  e n t r e  las  
m u j e r e s  r u r a le s .  S in  e m b a r g o ,  en el c a s o  de l  
s e c t o r  r u ra l ,  la s i tu a c i ó n  es  m á s  g r a v e  p o r q u e  
In g r e s a n  en  f o r m a  d e f i c i e n t e  a un  m e r c a d o  d e  
t r a b a j o  en  q u e  el e m p l e o  es  d e  m u y  m a l a  c a l i ­
d a d  p a r a  t o d a s  las p e r s o n a s :  y los I n g r e s o s  en  
la a g r i c u l t u r a  son  los m á s  b a jo s  d e  t o d a s  las  
a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s .  P or  o t r o  la d o ,  t i e n e n  
la v e n ta ja  d e  p o d e r  i n s e r t a r s e  en el E R N A  q u e  
si es m e j o r  r e m u n e r a d o  q u e  el ERA.
S u  i n c o r p o r a c i ó n  al e m p l e o  no ha  s i g ­
n i f ic a d o  la e l i m i n a c i ó n  d e  los m e c a n i s m o s  d e  
d i s c r i m i n a c i ó n ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  el a c c e s o  al 
e m p l e o  y el a c o r t a m i e n t o  d e  la b r e c h a  s a l a ­
r ia l .  La d i s c r i m i n a c i ó n  s a l a r i a l  a s u m e  ra s g o s  
p r o p io s ,  t a l e s  c o m o  la u t i l i z a c i ó n  d e  m a n o  d e  
o b r a  f e m e n i n a  no c a l i f i c a d a ,  d e  b a jo  c o s to ,  
p a r a  un c o n j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s  c o m o  la a g r i ­
c u l t u r a  d e  e x p o r t a c ió n ,  e n t r e  o t r a s .  En m u ­
c h o s  c a s o s  p a r e c i e r a  q u e  el a b a r a t a m i e n t o  d e  
los c o s to s  d e  p r o d u c c i ó n  es r e a l i z a d o  s o b r e  la
Brecha s a la r ia l6
6  Se d e lin e  c o m o  b re c h a  s a la r ia l la  d ife re n c ia  e n tre  los  
In g re s o s  m e d io s  de  h o m b re s  (Y M H ) y m u je re s  (Y M M ), 
e xp re sa d a  en té rm in o s  p o rc e n tu a le s  o en  v a lo re s  c o r re s ­
p o n d ie n te s  a la  m o n e d a  n a c io n a l de  c a d a  p a ís , p a ra  un  
m is m o  t ip o  de  e m p le o  (a g r íc o la  y no a g r í c o la ) .
B re ch a  d e  Y M M  ( % )  = ( Y M H -  YM M  /  Y M H ) *  1 0 0  
B re ch a  de  Y M M  (m o n e d a  c a d a  p a ís )  = Y M M  - YM H
b a s e  d e  la e x te n s i ó n  d e  la j o r n a d a  d e  t r a b a j o  
y d e  los b a jo s  s a la r lo s .
D e  a c u e r d o  c on  la I n f o r m a c i ó n  d e  t o ­
d o s  los p a ís e s ,  en  A m é r i c a  L a t in a  e x is te  u n a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  el s a l a r l o  d e  h o m b r e s  y  d e  
m u j e r e s .  En s e is  p a ís e s  - B r a s i l ,  C h i le ,  E c u a ­
dor , El S a lv a d o r ,  H o n d u r a s  y  P e r ú -  las b r e c h a s  
d e  In g r e s o s  del  t r a b a j o  e n t r e  h o m b r e s  y m u j e ­
res s o n  m e n o r e s  e n t r e  las o c u p a d a s  en  a c t i v i ­
d a d e s  a g r í c o la s  q u e  a q u e l l a s  q u e  e x p e r i m e n ­
t a n  las o c u p a d a s  e n  a c t i v i d a d e s  no a g r í c o la s  
( v é a s e  G r á f i c o  1 5 ) .
D i f e r e n t e s  s on  los c a s o s  d e  Bol  ¡vía, 
G u a t e m a l a ,  M é x i c o  y P a r a g u a y  d o n d e  e s ta  s i ­
t u a c i ó n  es  Inv e rs a :  las b r e c h a s  d e  I n g r e s o s  de l  
t r a b a j o  e n t r e  h o m b r e s  y  m u j e r e s  son  m a y o r e s  
e n t r e  las o c u p a d a s  en a c t i v i d a d e s  a g r í c o la s  
q u e  a q u e l l a s  e x is t e n te s  p a r a  las o c u p a d a s  en  
E R N A  (v é a s e  G r á f ic o  1 6 ) .
J u s t a m e n t e  e s to s  p a ís e s  son  a q u e l l o s  
en q u e  e x is te  g r a n  p a r t i c i p a c i ó n  d e  las m u j e ­
res e n  la a g r i c u l t u r a  y u n a  e le v a d a  p r e s e n c i a  
in d í g e n a .  S e g ú n  un  r e c i e n t e  e s t u d i o  d e  FAO en  
P a r a g u a y  ( 2 0 0 7 )  en el s e c t o r  u r b a n o  las  m u ­
j e re s  g a n a n  U S D $ 8 2  m e n o s  q u e  los v a ro n e s ;  
m i e n t r a s  q u e  en  á r e a  ru ra l  la d i f e r e n c i a  es d e  
U S D $ 9 7  r e s p e c t o  d e  los h o m b r e s .
E x is te n  a d e m á s  o t ro s  c o n d i c i o n a n te s  
d e  las d i fe r e n c ia s  d e  Ingre s os .  Al a n a l i z a r  el 
in g re s o  p r o m e d i o  s e g ú n  Id i o m a ,  el m i s m o  e s ­
t u d io  I n f o r m a  q u e  el In g re s o  es m á s  a l to  p a ra  
los h o m b r e s  en t o d a s  las c a t e g o r í a s  d e  I d io m a .  
El In g r e s o  d e  las m u j e r e s  q u e c h u a  h a b la n te s  
es s ó lo  el 4 8 %  en c o m p a r a c i ó n  con  el d e  los 
h o m b r e s ;  las g u a r a n í  h a b l a n te s  ú n i c a m e n t e  
o b t i e n e n  el 4 5 % ,  m i e n t r a s  q u e  las d e  h a b la  
c a s t e l la n a  r e c ib e n  el 6 7 % .  Esto  m u e s t r a  la 
i m p o r t a n c i a  de l  m a n e j o  de l  I d i o m a  c a s te l la n o
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p a r a  r e d u c i r  las b r e c h a s  s a la r ia le s  y, en  el c a s o  
d e  las m u j e r e s  ru ra le s ,  m u e s t r a  la in f lu e n c ia  
d e  la c o n d ic ió n  é tn ic a  en el a c c e s o  a b a jo s  In ­
g re s o s  e n  re la c ió n  a los h o m b r e s  r u ra le s  (FAO, 
2 0 0 4  y  F u e n te s ,  2 0 0 5 ) .
La e v id e n te  p e rs is te n c ia  d e  la b r e c h a  de  
Ingresos,  m á s  a c e n t u a d a  en el á re a  rura l ,  d e ­
m u e s t r a  la c o n d ic ió n  d e  b a ja  r e m u n e r a c ió n  d e  
las m u je r e s  t r a b a j a d o r a s  ru ra le s  en g e n e r a l ,  en  
re lac ión  con  el to ta l  d e  los  t r a b a ja d o re s .
U n o  d e  los p a s o s  p a r a  m e j o r a r  el a c ­
c eso  d e  las m u j e r e s  al m e r c a d o  la b o ra l  y d i s ­
m i n u i r  las b r e c h a s  s a la r ia le s  es a u m e n t a r  sus  
p o s ib i l i d a d e s  d e  a c c e s o  a un ran g o  m a y o r  d e  
o c u p a c i o n e s  y  m e j o r a r  su nivel d e  e d u c a c ió n .  
Las c a p a c id a d e s  d e  u n a  s o c ie d a d  p a r a  a c e p ­
t a r  el n ue v o  p a p e l  d e  las m u je r e s ,  as í  c o m o  d e  
las e c o n o m í a s  p a r a  g e n e r a r  e m p l e o s  d e c e n te s ,  
son c o n d ic io n e s  n e c e s a r ia s  p a r a  m e j o r a r  la s i ­
t u a c ió n  d e  las m u j e r e s  en los m e r c a d o s  l a b o r a ­
les y p a r a  el d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  en g e n e r a l .
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Los c o n t r a to s  d e  t r a b a j o  s on  in s t r u ­
m e n t o s  q u e  r e g u la n  los d e r e c h o s  y d e b e r e s  
la b o ra le s .  P ara  c o m p l e m e n t a r l o s ,  c a d a  vez  
m á s  se s o l ic i ta  a las e m p r e s a s  q u e  i n c o r p o r e n  
c ó d ig o s  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c ia l ,  y  las  o r g a ­
n i z a c io n e s  d e  la s o c i e d a d  civil y  los o r g a n i s ­
m o s  I n te r n a c io n a le s  In s is te n  c o n s t a n t e m e n t e  
en la n e c e s id a d  d e  c o n t a r  con  los e s t á n d a r e s  
d e l  t r a b a j o  d e c e n te ,  q u e  c o n s id e r a n  un  t r a to  
ético y re s p o n s a b le  con los y las In v o lu c ra d o s /a s  
(H o p k l n s ,  2 0 0 4 ) .
La O I T  ( 2 0 0 8 )  h a  s e ñ a l a d o  q u e  el n ú ­
m e r o  d e  m u j e r e s  q u e  p a r t i c i p a n  e n  los m e r ­
c a d o s  l a b o r a l e s  d e l  m u n d o  es  el m á s  a l t o  en  
la h i s t o r i a :  1 . 2 0 0  m i l l o n e s  e n  2 0 0 7 ,  f r e n t e  
a 1 . 8 0 0  m i l l o n e s  d e  h o m b r e s .  S in  e m b a r g o ,  
la m a y o r í a  d e  los  e m p l e o s  a los  q u e  e l la s  
a c c e d e n  s o n  d e  b a j a  p r o d u c t i v i d a d ,  m a l  
p a g a d o s ,  v u l n e r a b l e s ,  c o n  p o c a  o n i n g u n a  
p r o t e c c i ó n  s o c i a l ,  lo q u e  las  h a c e  c a r e c e r  d e  
d e r e c h o s .
C o m o  m u e s t r a  el C u a d r o  1 1 ,  los n iv e ­
les d e  c o n t r a t a c i ó n  e n  la a g r i c u l t u r a  s on  m í n i ­
m o s ,  c on  la ú n ic a  e x c e p c ió n  d e  C h i le ,  en  q u e  
el 7 0 %  c u e n t a  c o n  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o .  En el 
r e s to  d e  los p a ís e s ,  las  m u j e r e s  c o n t r a t a d a s  
no a l c a n z a n  a l le g a r  a  un  2 0 % .
C o n  f r e c u e n c ia ,  las  m u j e r e s  q u e  r e a ­
l i za n  t r a b a j o  t e m p o r a l  c a r e c e n  d e  c o n t r a t o s  
y. g e n e r a l m e n t e ,  sus  d e r e c h o s  b á s ic o s  l a b o ­
r a le s  s on  v u l n e r a d o s ,  lo q u e  las  c o n v i e r t e  en  
el s e c to r  m á s  e m p o b r e c i d o .  E s p in o  y S a l v a d o r  
( 2 0 0 7 )  a n a l i z a n  la p a r t i c i p a c i ó n  la b o r a l  d e  
las m u j e r e s  r u r a le s  c a s a d a s  y je fa s  d e  h o g a r  
d e  B ra s i l ,  C h i le  y  P a r a g u a y ,  c o n c l u y e n d o  q u e  
a u n q u e  é s ta  m u e s t r a  I n c r e m e n t o s ,  su s i t u a ­
c ió n  c o n t i n ú a  p r e c a r i a .  S e g ú n  el C e n s o  A g r o ­
Contratación p e c u a r i o  d e  2 0 0 7 ,  e n  C h i le  el 8 8 %  d e  las a s a ­
l a r i a d a s  a g r í c o la s  t r a b a j a b a n  en la m o d a l i d a d  
d e  t r a b a j a d o r a s  t e m p o r a l e s  y a p e n a s  el 1 2 %  
d e  las  a s a l a r i a d a s  e r a n  p e r m a n e n t e s .  P o r  e l lo  
la e x i s t e n c ia  d e  c o n t r a t o s  h a  s id o  un  i m p o r ­
t a n t e  t e m a  m o v l l i z a d o r  e n t r e  las o r g a n i z a c i o ­
nes  d e  m u j e r e s  d e  la reg ió n .
Por  e j e m p l o ,  la A s o c ia c ió n  N a c io n a l  
d e  M u j e r e s  R u r a le s  e I n d í g e n a s  d e  C h i le  (A n a -  
m u r l )  e n t r e g a  d a t o s  s o b r e  la s i t u a c i ó n  d e  las  
t e m p o r e r a s  d e  d ic h o  p a ís  e In d ic a  q u e  al m e ­
nos  un  6 0 %  d e  e l la s  c a r e c e  d e  c o n t r a t o  l a ­
b o r a l  (c i f r a  s e n s i b l e m e n t e  s u p e r i o r  a la q u e  
d a n  c u e n t a  las e n c u e s t a s  d e  h o g a r e s ) ,  lo q u e  
fa c i l i t a  “ I n n u m e r a b l e s  a b u s o s ” ; e n t r e  e l los ,  el 
no  c u m p l i m i e n t o  d e  las  f e c h a s  d e  p a g o  d e  los 
s a l a r l o s  p r o m e t i d o s  v e r b a l m e n t e .  M á s  a ú n ,  
e s ta  o r g a n i z a c i ó n  d e n u n c i a  q u e  la s  j o r n a d a s  
l a b o r a le s  son  d e  d i e z  h o r a s ,  c i f ra  s u p e r i o r  a lo 
q u e  e s t i p u l a  la ley. A g r a v a n  el p r o b l e m a  las d i ­
f i c u l t a d e s  de l  s i s t e m a  p a r a  r e g u l a r  y f i s c a l i z a r  
las n o r m a s  v ig e n te s ,  c o m o ,  p o r  e j e m p l o  a q u e ­
l las q u e  g a r a n t i z a n  el c u m p l i m i e n t o  de l  d e r e ­
c h o  a u n a  j u b i l a c i ó n  d i g n a .  E s ta  d e u d a  sólo  
f u e  a b o r d a d a  p a r c i a l m e n t e  en la R e f o r m a  Pre-  
v is lo n a l  v ig e n te  e n  C h i le ,  q u e  e s t a b l e c ió  u na  
p e n s i ó n  s o l i d a r i a  u n iv e r s a l  p a r a  las  m u j e r e s  
m a y o r e s  d e  6 5  a ñ o s ,  p e r o  q u e  no  c o n t e m p l a  
u n  t r a t a m i e n t o  e s p e c ia l  p a r a  las  t r a b a j a d o r a s  
t e m p o r e r a s .
M a y o r e s  son  los n ive les  d e  c o n t r a t a ­
c ió n  en el E R N A ,  a ú n  c u a n d o  en El S a lv a d o r ,  
G u a t e m a l a  y E c u a d o r  t i e n e  c o n t r a t o  sólo  un  
t e r c io  d e  las m u j e r e s  q u e  la b o r a  e n  e s te  t ip o  
d e  e m p l e o s .  En P a r a g u a y ,  M é x ic o  y H o n d u r a s ,  
m e n o s  d e  la m i t a d  d e  las t r a b a j a d o r a s  en el 
E R N A  t i e n e n  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o .  D i f e r e n t e  es 
la s i tu a c i ó n  en  B o l iv la  y C h i le ,  en  q u e  m á s  de l  
7 0 %  d e  e s ta s  t r a b a j a d o r a s  d i s p o n e  d e  un c o n ­
t r a t o  d e  t r a b a j o  ( v é a s e  C u a d r o  1 1 ) .
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Chile (2006) 69 .0% 70.7% 81.4% 74.1%
Ecuado r(2005) 6 .1 % 12.6% 3 2.0% 29.6%
El Salvador (2004) 1-2% 6 .3 % 17.0% 27.9%
Guatemala (2004) 6 .8 % 7 .2% 31.6% 25.6%
Honduras(2005) 10.0% 17.9% 36.0% 36.5%
México (2005) 21.6% 21.1% 4 8 .9% 40.7%
Paraguay (2005) 9 .9 % .0% 32.4% 37.0%
F u e n te : C E PA L-FA O  E la b o ra c ió n  p ro p ia  a p a r t ir  de  las e n c u e s ta s  de  h o g a re s  h o m o lo g a d a s .  
N o ta : Para e s ta  c a te g o ría  no  e x is te  in fo rm a c ió n  sob re  Perú.
P r e v i s i ó n  s o c ia l
“ L a  s e g u r i d a d  s o c i a l  e s  m u y  i m p o r t a n ­
t e  p a r a  e l  b i e n e s t a r  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  d e  s u s  
f a m i l i a s  y  d e  l a  s o c i e d a d .  E s  u n  d e r e c h o  h u m a ­
n o  f u n d a m e n t a l  y  u n  i n s t r u m e n t o  e s e n c i a l  p a r a  
c r e a r  c o h e s i ó n  s o c i a l ,  y  d e  e s e  m o d o  c o n t r i b u y e  
a  g a r a n t i z a r  l a  p a z  s o c i a l  y  l a  i n t e g r a c i ó n  s o c i a l .  
F o r m a  p a r t e  i n d i s p e n s a b l e  d e  l a  p o l í t i c a  s o c i a l  
d e  l o s  g o b i e r n o s  y  e s  u n a  h e r r a m i e n t a  i m p o r t a n ­
t e  p a r a  e v i t a r  y  a l i v i a r  ¡ a  p o b r e z a .  A  t r a v é s  d e  l a  
s o l i d a r i d a d  n a c i o n a l  y  l a  d i s t r i b u c i ó n  ¡ u s í a  d e  l a  
c a r g a ,  p u e d e  c o n t r i b u i r  a  l a  d i g n i d a d  h u m a n a ,  
a  i a  e q u i d a d  y  a  l a  j u s t i c i a  s o c i a l .  T a m b i é n  e s  
i m p o r t a n t e  p a r a  l a  i n t e g r a c i ó n  p o l í t i c a ,  l a  p a r t i ­
c i p a c i ó n  d e  l o s  c i u d a d a n o s  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  
d e m o c r a c i a "  (O IT ,  2 0 0 2 ) .
N o  o b s t a n t e  e s ta s  a f i r m a c i o n e s ,  las  
r e f o r m a s  i m p u l s a d a s  p o r  el B a n c o  M u n d i a l ,  
¡n ie la d a s  en  C h i le  en 1 9 8 1  y ya  a p r o b a d a s  en
o n c e  p a ís e s  d e  A m é r i c a  L a t in a ,  m o d i f i c a r o n  la 
e s t r u c t u r a  d e  los s i s t e m a s  d e  s e g u r i d a d  s o ­
cia l  n a c io n a l  e I n t r o d u j e r o n  la c a p i t a l i z a c i ó n  
In d iv id u a l  o b l i g a t o r i a ,  a d m i n i s t r a d a  p o r  el 
s e c t o r  p r iv a d o .
Los n u e v o s  s i s t e m a s ,  v ía  c a p i t a l i z a ­
c ió n  In d i v i d u a l  ( C P I ) ,  t r a s l a d a n  g r a n  p a r t e  
d e  la r e s p o n s a b i l i d a d  d e  la c o b e r t u r a  f r e n ­
t e  a las  c o n t i n g e n c i a s  s o c i a l e s  a los p r o p i o s  
c l u d a d a n o s / a s .  Es de c i r ,  d e p e n d e n  en  g r a n  
m e d i d a  d e  su c a p a c i d a d  d e  g e n e r a r  In g r e s o s  
p r o p i o s ,  p o r  lo q u e  los r e c u r s o s  d e  las  p e r s o ­
n a s  r e s u l t a n  d e t e r m i n a n t e s  e I n d i s p e n s a b l e s  
p a r a  a c c e d e r  a los n u e v o s  s i s t e m a s  p r e v is lo -  
n a le s .  L a s  r e f o r m a s  no t u v i e r o n  en  c u e n t a  
q u e  el e m p l e o  e s t a b l e  ya  no es m á s  la re g la  
s in o ,  p o r  el c o n t r a r i o ,  q u e  i m p e r a  la f l e x i b i l i ­
d a d  la b o r a l ,  s a l a r i a l  y d e  j o r n a d a  d e  t r a b a j o ;  
a s í  c o m o  t a m p o c o  s o p e s a r o n  los c a m b i o s  en  
los  s i s t e m a s  p r o d u c t i v o s .
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E sto  q u e d a  c l a r a m e n t e  d e s c r i t o  en  un  
e s t u d i o  d e  c a s o  d e m o s t r a t i v o  d e  la s i t u a c ió n  
p r e v ls o n a l  d e  las c h i l e n a s  q u e  r e a l i z a n  t r a b a ­
jos  t e m p o r a l e s  en  el c a m p o ,  c u y a  s i t u a c i ó n  es  
s e m e j a n t e  a la d e  las t e m p o r e r a s  d e  o t r o s  p a í ­
s e s  d e  la r e g ló n ,  c o m o  E c u a d o r  y C o l o m b i a .
En C h i le ,  las t r a b a j a d o r a s  y  t r a b a j a d o ­
res  t e m p o r e r o s  son  c o n t r i b u y e n t e s  e s p o r á d i ­
cos  de l  s i s t e m a  d e  p e n s io n e s ,  p o r q u e  sus  e m ­
p le o s  t i e n e n  c o r t a  d u r a c i ó n  ( 4  ó 5  m e s e s  en  
el a ñ o ) ,  lo q u e  r e p e r c u t e  e n  u n a  b a ja  d e n s i d a d  
d e  c o t i z a c i o n e s ,  d i s m i n u y e  el f o n d o  a c u m u l a ­
do  y, p o r  lo t a n t o ,  las  p e n s i o n e s  q u e  p e r c i b i r á n  
en el f u t u r o .  En c a s o  d e  l o g r a r  c o t i z a r  d u r a n ­
te  5  m e s e s  c a d a  a ñ o ,  d e b e r í a n  p e r m a n e c e r  
e c o n ó m i c a m e n t e  a c t iv o s  d u r a n t e  4 8  a ñ o s  y, 
m á s  a ú n ,  c o n t a r  c o n  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  y con  
c o t i z a c i o n e s  e n  su f o n d o  d e  p e n s i o n e s  p a r a  
a l c a n z a r  el b e n e f ic io  d e  la ju b i l a c i ó n .
En o t r a s  p a l a b r a s ,  el a c tu a l  s i s t e m a  
p r iv a d o  d e  p e n s i o n e s  es  p a r t i c u l a r m e n t e  In e f i ­
c a z  en el c a s o  d e  las t r a b a j a d o r a s  e n  g e n e r a l ,  
y e n  p a r t i c u l a r  p a r a  las t r a b a j a d o r a s  a g r í c o la s
d e  t e m p o r a d a .  Los  r e s u l t a d o s  de l  m e n c i o n a ­
d o  e s t u d i o  c o m p l e m e n t a n  y  c o n f i r m a n  a n t e ­
r io re s  i n v e s t ig a c io n e s  r e a l i z a d a s  e n  C h i le  y 
son a p l i c a b l e s  a o t r o s  p a ís e s  d e  la re g ló n  en  
Igua l  s i t u a c i ó n  ( C e n t r o  d e  E s tu d io s ,  A s e s o r ía s  
y C a p a c i t a c i ó n  M u j e r  y T r a b a jo ,  2 0 0 5 ) .
Los  s i s t e m a s  d e  c a p i t a l i z a c i ó n  i n d iv i ­
d u a l  p r e s u p o n e n  In g r e s o s  r e g u l a r e s  a lo la rg o  
d e l  c ic lo  d e  v id a ,  y  la f o r m a  d e  g a r a n t i z a r  los 
m i s m o s  i m p l i c a  un  m a r c o  d e  e s t a b i l i d a d  c on  
la a p l i c a c i ó n  d e  las p o l í t i c a s  m a c r o e c o n ó m l -  
c a s  ¡ m p l e m e n t a d a s  d u r a n t e  la d é c a d a  del  n o ­
v e n ta .  E s ta  s i tu a c ió n  se  lo g ró  só lo  p a r c i a l m e n ­
te ,  se a  p o r  el a u m e n t o  de l  d e s e m p l e o  c o m o  
p o r  la e v a s ió n  p r e v ls io n a l  ( P a u ta s s l ,  2 0 0 2 ) .
Las  ú n ic a s  e x p e r i e n c i a s  p o s i t iv a s  p a r a  
m e j o r a r  las c o n d i c i o n e s  d e  v id a  en  los s e c t o ­
res r u ra le s  h a n  e x is t id o  en  B ra s i l  y C h i le .  En 
B ra s i l ,  el s i s t e m a  u n iv e rsa l  d e  p e n s i o n e s  p a ra  
los h a b i t a n t e s  r u ra le s  - a s í  c o m o  en  C h i le  el P i ­
la r  B á s ic o  S o l i d a r i o  d e l  s is t e m a  d e  p e n s io n e s ,  
h a n  p e r m i t i d o  o t o r g a r  s e g u r i d a d  a las  m u j e r e s  
q u e ,  p o r  c o n d i c i o n a n t e s  d e  g é n e r o  no  h a b ía n
CUADRO 12
TRABAJADORES AFILADOS A UN SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL 












Chile (2006) 70.5% 6 2.9% 82 .2% 71.1%
Ecuad o r(2005) 5 .6% 11.6% 24.2% 19.5%
El Salvador (2004) 1.5% 6 .8 % 3 0 .4% 2 2.3%
Guatemala (2004) 7 .2 % 7 .1% 25.7% 13.4%
Honduras (2005) 1 .0% 1.7% 19.1% 13.7%
México (2005)
Paraguay(2005) 1 .3% .0% 16.4% 14.9%
F u e n te : C E PA L-FA O  E la b o ra c ió n  p ro p ia  a p a r t ir  de la s  e n c u e s ta s  de  h o g a re s  h o m o lo g a d a s . 
N o ta : P ara  e s ta  c a te g o r ía  no  e x is te  in fo rm a c ió n  so b re  Perú.
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c o n t r i b u i d o  t o d a  su v id a  en  los s i s t e m a s  de  
s e g u r i d a d  s oc ia l .  En el c a s o  c h i le n o ,  e s ta  s i ­
tu a c i ó n  no se ha e x t e n d i d o  a las m u j e r e s  y 
h o m b r e s  t e m p o r e r o s .
La p r e v is ió n  s o c ia l  no p u e d e  s e r  e n t e n ­
d i d a  s ó lo  c o m o  u n a  c u e s t i ó n  e c o n ó m i c a ,  s in o  
q u e  d e b e  in c lu i r  un e n f o q u e  p o l í t i c o  y  c u l tu r a l ,  
q u e  i n c o r p o r e  las o p o r t u n i d a d e s  d e  v id a  d e  la 
p o b l a c i ó n  y  sus  f o r m a s  d e  In t e g r a c i ó n  s oc ia l .
Los n u e v o s  s i s t e m a s  p r e v ls lo n a le s  
r e p r o d u c e n  la d i s c r i m i n a c i ó n  o c u p a c l o n a l  y 
s a la r ia l  q u e  las a f e c ta .  A d e m á s  d e  a p l i c a r  un  
e n f o q u e  n e u t r o  en  t é r m i n o s  d e  g é n e r o ,  el d e ­
r e c h o  p r e v ls lo n a l  en  las l e g i s la c io n e s  r e f o r m a ­
d a s  ha  d i s c r i m i n a d o  a las m u j e r e s  d e  f o r m a  
d i r e c t a ,  al c o n s i d e r a r l a s  m e n o s  c o m o  t r a b a ­
j a d o r a s  y m á s  c o m o  e s p o s a s - d e p e n d i e n t e s ,  
a m a s  d e  c a s a ,  m a d r e s ;  es  dec ir ,  ‘c a r g a s ’ o 
‘b e n e f i c i a r l a s ’ d e  la p e n s i ó n  d e l  m a r id o .
L a s  c i f r a s  s o b r e  p r e v is ió n  s o c ia l  de l  
C u a d r o  1 2  m u e s t r a n ,  a m o d o  d e  u n a  p r i m e r a  
a p r o x i m a c i ó n ,  q u e  e n  la m a y o r í a  d e  los  p a í ­
s e s  e x is t e  u n a  b a ja  a f i l i a c ió n  a los  p r o g r a m a s  
d e  p r e v is ió n  s o c ia l .  La  I n m e n s a  m a y o r í a  d e  
las  t r a b a j a d o r a s  r u r a l e s  e n  el E R A  - c o n  la e x ­
c e p c ió n  d e  las c h i l e n a s -  no d i s p o n e  d e  s e g u r i ­
d a d  s o c ia l ,  a l c a n z a n d o  n iv e le s  q u e  v a r í a n  e n ­
t r e  a u s e n c i a  d e  s e g u r i d a d  s o c ia l  en  P a r a g u a y  
y el 63% de cobertura que alcanzan en Chile, 
a u n q u e  I g u a l m e n t e  en  e s e  p a ís  la c o b e r t u r a  
d e  la s e g u r i d a d  soc ia l  es m e n o r  e n  las m u j e ­
res  q u e  e n  los  h o m b r e s  ( v é a s e  C u a d r o  1 2 ) .
A u n q u e  t o d a v í a  e n  n iv e le s  m u y  b a jo s ,  
los h o m b r e s  q u e  se  d e s e m p e ñ a n  e n  el E R N A  
m u e s t r a n  t a s a s  d e  c o b e r t u r a  l e v e m e n t e  s u ­
p e r i o r e s  a las  d e  las m u j e r e s .  En G u a t e m a l a ,  
H o n d u r a s  y P a r a g u a y  s ó lo  a l r e d e d o r  d e l  1 4 %  
d e  las t r a b a j a d o r a s  r u r a l e s  e n  E R N A  t i e n e n
a l g ú n  t i p o  d e  s e g u r i d a d  s o c ia l ,  a l c a n z a d o  a 
a l r e d e d o r  d e  un  2 0 %  e n  El S a l v a d o r  y  E c u a ­
dor ,  al 3 8 . 5 %  en  B o l lv ia  y al 7 1 %  e n  C h i le .  Es 
p o s i b l e  e n t e n d e r  las d i f e r e n c i a s  en  d e s m e d r o  
d e  las  m u j e r e s  d e b i d o  a la I n e s t a b i l i d a d  d e  
sus  e m p l e o s ,  c o m o  es el c a s o  de l  t r a b a j o  d o ­
m é s t i c o ,  p o r  su  t e m p o r a l i d a d  o p o r q u e  h a y  
u n a  d e c i s i ó n  p e r s o n a l  d e  no c o t i z a r  f r e n t e  
al i m p a c t o  n e g a t i v o  d e  los d e s c u e n t o s  d e  la 
c o t i z a c i ó n  e n  s u s  e x i g u o s  s a l a r l o s ,  s u m a d o  a 
q u e  las  c o b e r t u r a s  o f r e c i d a s  s o n  p o c o  a t r a c ­
t iv a s .
E M P L E O  F E M E N IN O  Y P O B R E Z A
La D e c l a r a c i ó n  d e  R o m a  d e  la FAO (FAO, 2 0 0 4 ) ,  
e n  su a c á p i t e  s o b r e  S e g u r i d a d  A l i m e n t a r l a ,  
a f i r m a  q u e  la p o b r e z a  es la m a y o r  c a u s a  d e  
la i n s e g u r i d a d  a l i m e n t a r i a  y  q u e  p a r a  m e j o r a r  
el a c c e s o  a la a l i m e n t a c i ó n  es  I n d i s p e n s a b l e  
t r a b a j a r  p o r  el p r o g r e s o  s o s te n l b l e  en  la e r r a ­
d i c a c i ó n  d e  la p o b r e z a .
P or  e l lo ,  la p a r t i c i p a c i ó n  d e  las m u j e ­
res  e n  el e m p l e o ,  e n  i g u a l d a d  d e  c o n d i c i o n e s  
q u e  los  h o m b r e s ,  es  un e l e m e n t o  c la v e  t a n ­
to  p a r a  la o b t e n c i ó n  d e  la e q u i d a d  d e  g é n e r o  
c o m o  p a r a  la s u p e r a c i ó n  d e  la p o b r e z a  ru ra l .
La pobreza en América Latina
En el 2 0 0 7 ,  s e g ú n  e s t i m a c i o n e s  d e  
la CEPAL, el 3 3 . 2 %  de la población total en 
A m é r i c a  L a t in a  y  el C a r i b e  v iv ía  en  la p o b r e z a  
( 1 8 2  m i l l o n e s  d e  p e r s o n a s ) .  La  p o b r e z a  ru ra l  
- e n  p r o p o r c i ó n  s u s t a n c í a l m e n t e  m a y o r  q u e  
la u r b a n a -  a l c a n z a b a ,  en  el a ñ o  2 0 0 7 ,  a 6 2 . 9  
m i l l o n e s  d e  p e r s o n a s ,  las q u e  r e p r e s e n t a n  el 
5 4 %  d e  la p o b l a c i ó n  ru ra l .
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C U A D R O  1 3
AMÉRICA LATINA: POBLACIÓN POBRE E INDIGENTE RURAL-URBANA 1980-2007 















1990 200.2 121.7 78.5 93.4 45 48.4
1997 203.8 125.7 78.2 88.8 42.2 46.6
1999 211.4 134.2 77.2 89.4 43 46.4
2002 221.4 148.7 74.8 97.4 51.6 45.8
2006 193.5 127.2 66.3 70.6 34.7 35.9
2007 183.9 121.0 62.9 67.8 33.9 33.9
F u e n te : C EPAL, P a n o ra m a  S o c ia l 2 0 0 8 .
* E s tim a c io n e s  c o rre s p o n d ie n te s  a 18  p a íse s  la t in o a m e r ic a n o s , m á s H a ití ,  s o b re  la base  de 
ta b u la c io n e s  e s p e c ia le s  de la s  e n c u e s ta s  de h o g a re s  de  lo s  re s p e c t iv o s  pa íses.
** P erso n a s  co n  in g re s o s  in fe r io re s  a la lín e a  de p o b re za . In c lu y e  a q u ie n e s  e s tán  en  s itu a c ió n  
de in d ig e n c ia
*** P erso n a s  con  in g re s o s  in fe r io re s  a la lín e a  de  p o b re za .
La p o b r e z a  e s tá  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o ­
n a d a  c o n  los n iv e le s  y  p a t r o n e s  d e  e m p l e o ,  
a s í  c o m o  c on  las  d e s i g u a l d a d e s  y p r o c e s o s  d e  
d i s c r i m i n a c i ó n  e x i s t e n te s  e n  la s o c i e d a d .  Las  
p r á c t i c a s  d i s c r i m i n a t o r i a s  c o n t r a  la m u je r ,  los 
p u e b l o s  o r i g i n a r l o s  y  la p o b l a c i ó n  a f r o d e s c e n -  
d ¡e n t e  o p e r a n  c o m o  p r o c e s o s  s i m u l t á n e o s  
d e  s e p a r a c i ó n  y j e r a r q u l z a c l ó n ,  d e n t r o  d e  un  
c o n t e x t o  en el c u a l  t a m b i é n  la m a y o r í a  d e  los  
h o m b r e s  son  p o b r e s .
Los d iferen tes enfoques sobre pobreza
A ún c u a n d o  el a n á l is is  a c o n t in u a c ió n  
e s tá  b a s a d o  en las I n f o r m a c i o n e s  d e  la p o b r e ­
z a  s ig u ie n d o  el e n fo q u e  q u e  la d e f in e  s e g ú n  los 
Ingresos, es preciso tener presente que la po 
b r e z a  es  un c o n c e p to  m u c h o  m á s  a m p l i o  y s o ­
b r e  el c ua l  e x is te n  d i fe r e n te s  a p r o x i m a c i o n e s .
La  p o b r e z a  h a  s id o  e n t e n d i d a  c o m o  
la p r i v a c i ó n  m a t e r i a l  p o r  la f a l t a  d e  a c c e s o  
a r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  e  In g r e s o s  y  el c e n t r o  
d e  los e n f o q u e s  ha  s id o  la p o b r e z a  a b s o l u t a
m á s  q u e  la r e l a t i v a .  S in  e m b a r g o ,  d e b i d o  a 
las  c r í t i c a s  q u e  e s te  e n f o q u e  d e  c o n s u m o /  
i n g r e s o  h a  s u s c i t a d o ,  h a n  s u r g i d o  o t r o s  q u e  
la ven  c o m o :
U n  p r o c e s o  q u e  in c lu y e  la e x is t e n c ia  
d e  r e c u r s o s  c o m u n i t a r i o s  y  los  a p o y o s  
p r o v e n i e n te s  d e l  E s t a d o ,  q u e  c o n t r i ­
b u i r ía n  a a m i n o r a r  sus  e fe c to s .
U n  c o n c e p t o  m á s  a m p l i o  q u e  In c lu y e  
t e m a s  c o m o  la f a l t a  d e  d i g n i d a d  y a u ­
t o n o m í a .
U n  p r o c e s o  q u e  c o n s i d e r a  los a c t iv o s  
q u e  p o s e e n  y los  r e c u r s o s  a los q u e  
p u e d e n  a c c e d e r  e s a s  p o b l a c i o n e s ,  
I n c l u y e n d o  c a p i t a l  h u m a n o  y las r e l a ­
c io n e s  d e n t r o  del  h o g a r  ( M o s e r  1 9 9 6 ,  
1 9 9 8 ) .
Exc lus ión soc ia l7, ya q u e  c o n s id e ra  la 
exis tenc ia  d e  c ie r to s  g r u p o s  m a r g in a d o s
7 El e n fo q u e  d e  e x c lu s ió n  s o c ia l fue  in ic ia lm e n te  d e s a rro ­
l la d o  en  F ra n c ia . P ara  m a s  in fo rm a c ió n  re f ié ra s e  a ILO  
a n d  U N D P  ( 1 9 9 6 ) ,  U N  ( 1 9 9 7 ) ,  de  H a a n  a n d  M a x w e ll 
( 1 9 9 8 ) ,  de  H aan  ( 1 9 9 8 ) .
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d e  las  r e d e s  s o c ia le s ,  i n s t i t u c i o n e s  y 
n o r m a s .  E s te  e n f o q u e  a b o g a  p o r  la i m ­
p o r t a n c i a  d e  la s o l i d a r i d a d  s oc ia l  y la 
s o s t e n l b l l l d a d  d e  los m e d i o s  d e  v ida  
( . s u s t a i n a b l e  l i v e l i h o o d s ) .
L i m i t a c i ó n  d e  la l i b e r t a d  d e  los I n d iv i ­
d u o s .  A. S e n  p r o p o n e  e v a lu a r  las c a p a ­
c i d a d e s  de l  In d iv id u o  p a r a  v iv ir  el t ip o  
d e  v ida  q u e  v a lo ra ,  s in  é n fa s is  en los  
b i e n e s  m a t e r i a l e s  ( In g r e s o ) .
S i g u i e n d o  el e n f o q u e  d e  S e n ,  el P N U D  
en su I n f o r m e  d e  D e s a r r o l l o  H u m a n o  d e f in e  
la p o b r e z a  c o m o  la c a r e n c i a  d e  c a p a c i d a ­
d e s  h u m a n a s  b á s ic a s  c u y a  m a n i f e s t a c i ó n  es  
el a n a l f a b e t i s m o ,  la d e s n u t r i c i ó n ,  u n a  c o r t a  
e s p e r a n z a  d e  v id a ,  la m a l a  s a lu d  m a t e r n a  y  
los p a d e c i m i e n t o s  p o r  e n f e r m e d a d e s  p r e v e n i ­
b les .  E s ta  v is ió n  d e  la p o b r e z a  h u m a n a  no  se  
e n fo c a  en  lo q u e  la g e n t e  t i e n e  o no,  s in o  en  
lo q u e  la g e n t e  p u e d e  o no  p u e d e  ha c e r .  U n a  
m a n e r a  i n d i r e c t a  d e  m e d i r l a  es  p o r  m e d i o  del  
a c c e s o  a los b ie n e s ,  s e rv ic io s  e I n f r a e s t r u c t u ­
ra ( e n e r g í a ,  e d u c a c i ó n ,  c o m u n i c a c i o n e s ,  a g u a  
p o t a b l e )  n e c e s a r io s  p a r a  s a t i s f a c e r  las n e c e s i ­
d a d e s  h u m a n a s  b á s ic a s .
El p r o b l e m a  d e  la p o b r e z a  es  m u l t i d i ­
m e n s i o n a l ,  a f i r m a  el P N U D  y d e b e  s e r  a t a c a d o  
d e s d e  d i f e r e n t e s  á n g u lo s .  Por  un la d o ,  d e b e n  
s e r  l le v a d a s  a c a b o  p o l í t i c a s  q u e  p r o p i c i e n  la 
e s t a b i l i d a d  y  el c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  y, p o r  
o tro ,  e s a s  p o l í t i c a s  t a m b i é n  d e b e n  p r o m o v e r  
el d e s a r r o l l o  d e  las c a p a c i d a d e s  d e  los  I n d i ­
v id u o s ,  m e j o r a r  la d i s t r i b u c i ó n  del  In g r e s o  y  
p e r m i t i r  la p a r t i c i p a c i ó n  d e  los p o b r e s  e n  la 
b ú s q u e d a  d e  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  d e  v id a .
El P N U D  ha c o n t r ib u id o  a la c o n c e p tu a -  
l lzac lón ,  m e d ic ió n  y e v a lu a c ió n  d e  la p o b r e z a  
c o m o  t a m b i é n  en la in t r o d u c c ió n  d e  e s te  nuevo  
e n fo q u e  en las p o l í t ic a s  d e  los d i fe r e n te s  go-
b le rn o s  p a r a  su e r r a d ic a c ió n .  Los c o n c e p to s  de  
d e s a r r o l lo  h u m a n o  y d e s a r r o l lo  h u m a n o  soste-  
nlb le  h a n  a m p l i a d o  la c o m p r e n s i ó n  d e  p o b r e z a  
y v u ln e r a b i l id a d .  A p a r t i r  d e  es ta  c o n c e p c ió n  es  
e l a b o r a d o  el ín d ic e  d e  D e s a r r o l lo  H u m a n o ,  q u e  
t o m a  en c u e n ta  t re s  d im e n s io n e s :
S a lu d :  m e d i d a  p o r  la e s p e r a n z a  d e  
v id a  al nacer .
E d u c a c i ó n :  d a d a  p o r  la ta s a  d e  a l f a b e ­
t i s m o  y la t a s a  g e n e r a l  d e  c o b e r t u r a  
e d u c a c i o n a l .
N ive l  d e  v id a  d e c e n t e ,  e s t i m a d o  s e g ú n  
el P B I  p e r  c á p l ta .
U n  e s tu d io  re a l i z a d o  p o r  K óbr lch ,  Villa-  
nueva  y  D lrven  ( 2 0 0 1 )  id e n t i f ic a  la fa l ta  d e  a c c e ­
so a act ivos  y  la d i s p a r id a d  en su c o n tro l  c o m o  
un fa c to r  c r í t ico  a s o c ia d o  con  la p o b r e z a  rural  
e n  A m é r ic a  L a t ina .  Los a u to re s  d e s ta c a n  q u e  la 
p o b r e z a  ¡m p a c ta  e s p e c ia l m e n t e  a las m u je res ,  
lo s / l a s  jóvenes,  l o s / la s  a n c ¡ a n o s / a s  y las c o ­
m u n i d a d e s  é t n i c a s / g r u p o s  o r ig in a r lo s  p u e s  son  
g r u p o s  q u e  t r a d i c l o n a l m e n t e  h a n  te n i d o  l i m i t a ­
do  a c c e s o  y c o n tro l  a la t ie r ra  y el c ap i ta l .
El F o n d o  I n t e r n a c i o n a l  d e  D e s a r r o l l o  
A g r í c o l a  ( F i d a ,  2 0 0 1 )  c o n s i d e r a  la p o b r e z a  
r u r a l  c o m o  el r e s u l t a d o  d e  p r o c e s o s  h u m a ­
nos  e x p r e s a d o s  e n  t é r m i n o s  h i s t ó r i c o s ,  s o ­
c i a l e s ,  p o l í t i c o s  y  e c o n ó m i c o s .  E s  " u n  p r o  
c e s o  d i n á m i c o  d e  r e l a c i o n e s  e i n t e r a c c i o n e s  
h u m a n a s ,  m á s  q u e  un  a t r i b u t o  d e  d e t e r m i ­
n a d o s  i n d i v i d u o s  y g r u p o s ,  p e r d i e n d o  a s í  su  
c a r a c t e r i z a c i ó n  a b s t r a c t a  y n u m é r i c a  c l á s i ­
ca ,  b a s a d a  ú n i c a m e n t e  e n  p a r á m e t r o s  c u a n ­
t i t a t i v o s  d e  t i p o  e c o n ó m i c o  y s o c i a l ’1.
Por  ú l t i m o ,  e x is t e n  e n f o q u e s  q u e  s o s ­
t i e n e n  q u e  el c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  es s u f i ­
c ie n te  p a r a  a l iv ia r  la p o b r e z a ,  a s u m i e n d o  q u e  
e x is t i rá  un  p r o c e s o  d e  “c h o r r e o "  ( t r i c k l e  d o w r i )
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q u e  b e n e f i c i a r á  a u t o m á t i c a m e n t e  a los h o g a ­
res p o b r e s .
Género y pobreza
La r e l a c i ó n  e n t r e  m u j e r  r u ra l  y p o b r e ­
z a  e s  un t ó p i c o  c o m p l e j o ,  q u e  p r o d u c e  c o n ­
t r o v e r s i a s  y q u e  d e s d e  h a c e  a l g ú n  t i e m p o  ha  
e s t a d o  a u s e n t e  d e  los  d e b a t e s  d e  A m é r i c a  
L a t i n a ,  d o n d e  los e s t u d i o s  h a n  e s t a d o  f o c a ­
l i z a d o s  e s p e c i a l m e n t e  e n  la s i t u a c i ó n  d e  las  
m u j e r e s  u r b a n a s .
Las  I n v e s t i g a c io n e s  s o b r e  el t e m a  d e  
p o b r e z a  y  g é n e r o  h a c e n  r e f e r e n c i a  a d i f e r e n ­
t e s  a s p e c t o s  d e  c a r á c t e r  s o c ia l ,  e c o n ó m i c o  
y c u l t u r a l  r e l a c i o n a d o s  c o n  la ¡ n e q u l d a d  d e  
g é n e r o .  P o r  su p a r t e ,  a q u e l l o s  c o n  e n f o q u e s  
b a s a d o s  en  los I n g r e s o s  a s u m e n  q u e  un  a u ­
m e n t o  e n  los i n g r e s o s  d e  los h o g a r e s  p o b r e s  
b e n e f i c i a r í a  d e  Ig u a l  m a n e r a  a t o d o s  sus  
m i e m b r o s ;  p e r o  u n a  d i f i c u l t a d  no m e n o r  p a r a  
el a n á l i s is  d e  g é n e r o  d e  la p o b r e z a  r e s id e  en
q u e  el c á l c u l o  d e  la p o b r e z a ,  a p a r t i r  d e  las  
e n c u e s t a s  d e  h o g a r e s ,  c o n s i d e r a  el i n g r e s o  
p e r  c a p i t a  d e  h o g a r  ( B a i l a r a ,  2 0 0 6 ) .
P a r a  a c e r c a r s e  a la s  d e s i g u a l d a d e s  
e x i s t e n t e s  al i n t e r i o r  d e  los h o g a r e s  es  p r e c i ­
so  r e c o r d a r  la s  d i s p a r i d a d e s  e n  c u a n t o  a la 
p e r c e p c i ó n  d e  i n g r e s o s  p o r  h o m b r e s  y  m u j e ­
res .  El C u a d r o  1 4  m u e s t r a  q u e  e n  los s e c t o ­
res  r u r a l e s  la p r o p o r c i ó n  d e  m u j e r e s  s in  i n ­
g r e s o s  p r o p i o s  es  i n m e n s a m e n t e  s u p e r i o r  a 
la d e  h o m b r e s  e n  e s ta  m i s m a  s i t u a c i ó n .  En  
su m a y o r í a ,  e l l a s  r e a l i z a n  t r a b a j o  d o m é s t i c o  
n o  r e m u n e r a d o ,  s o n  e c o n ó m i c a m e n t e  d e ­
p e n d i e n t e s  y c a r e c e n  d e  a u t o n o m í a  ( C E P A L
2 0 0 6 ) .
Las  p e r s o n a s  q u e  no t i e n e n  in g r e s o s  
p r o p io s  c o n s t i t u y e n  los l l a m a d o s  “p o b r e s  I n ­
v i s i b l e s ” . La  a u s e n c i a  d e  I n g r e s o s  a p r o x i m a  a 
las m u j e r e s  a la p o b r e z a  p o r  la fa l t a  d e  a u t o n o ­
m í a  e c o n ó m i c a  y sus  d i f i c u l t a d e s  p a r a  t o m a r  
d e c i s i o n e s  p u e d e n  a g r a v a r s e  c u a n d o  c a m b i a  
su s i tu a c i ó n  c o n y u g a l  ( v iu d e z ,  s e p a r a c i ó n ) .
CUADRO 14
POBLACIÓN RURAL SIN INGRESOS PRO PIO S POR SEXO (2005)




Costa Rica 14.3 55.1
Ecuador 20.1 44







F u e n te : C E PA L: S erie  2 0 0 5 :  c o m p re n d e  las e n c u e s ta s  de  h o g a re s  re a liz a d a s  p o r los pa íse s  en 
2 0 0 5 ,  co n  e x c e p c ió n  de B o liv ia , C h ile , H o nd u ras , N ic a ra g u a  y P erú  q ue  la s  re a liz a ro n  en 2 0 0 3 ;  
y El S a lva d o r, G u a te m a la  y M é x ic o  d on d e  fu e ron  lle v a d a s  a c a b o  en 2 0 0 4 .
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CUADRO 15
HOGARES RURALES SEGÚN POBREZA Y POR SEXO DEL/A JE F E  DE HOGAR PA ÍSES SELECCIONADOS
(CIRCA 2005)
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* N o c o n s id e ro  la  c a te g o ría  que  no  d e c la ra  in g re so s .
Hogares encabezados por m ujeres ¿son 
hogares m ás pobres?
D u r a n t e  las ú l t i m a s  t r e s  d é c a d a s ,  el 
m o v i m i e n t o  d e  m u j e r e s  d e  la r e g ló n  h a  m a n ­
t e n i d o  su d is c u r s o  s o b r e  la " f e m i n i z a c i ó n  d e  
la p o b r e z a ” , a r g u m e n t a n d o  q u e  en  el s e c to r  
ru ra l  los n ive les  d e  p o b r e z a  e n t r e  los  h o g a r e s  
e n c a b e z a d o s  p o r  m u j e r e s  s on  m a y o r e s  q u e  
los c o r r e s p o n d i e n t e s  a je fe s  v a r o n e s 8.
E x is te n  m ú l t i p l e s  I n v e s t ig a c io n e s  s o ­
b r e  el g r a d o  d e  b i e n e s t a r  o v u l n e r a b i l i d a d  
f r e n t e  a  la p o b r e z a  d e  los  h o g a r e s  e n c a b e ­
z a d o s  p o r  m u j e r e s .  N u e v a s  l ín e a s  d e  e s t u d i o  
a r g u m e n t a n  q u e  e s to s  h o g a r e s  son  h e t e r o g é ­
neos ,  y  q u e  las m u j e r e s  d e s a r r o l l a n  d iv e r s a s  
e s t r a t e g i a s  d e  s o b r e v iv e n c ia  p a r a  e n c a r a r  su  
s i t u a c i ó n ,  t o m a r  d e c i s i o n e s  y e j e r c e r  el p a p e l  
d e  s o s t e n e d o r a s  del  h o g a r  (O l iv e i r a  y  G a r c ía ,
8 P o r e je m p lo  e l c o m b a te  a la “ fe m in iz a c ió n  de  la 
p o b re z a "  es uno  de los o b je tiv o s  p o lí t ic o s  c la v e s  de la  
POA de B e ij in g  (p o r  s u  s ig la  en in g lé s  c o rre s p o n d ie n te  
a P la tfo rm  fo r A c tio n  o f the  F o u rth  W orld  C o n fe re n c e  on  
W om en (FW C W ).
2 0 0 4 ) .  U n  t r a b a j o  r e a l i z a d o  en  H o n d u r a s ,  a 
p a r t i r  d e  f u e n t e s  c e n s a le s ,  m u e s t r a  q u e  las  
c o n d i c i o n e s  d e  las v iv ie n d a s  e n c a b e z a d a s  p o r  
m u j e r e s  s o n  ig u a le s  - y  e n  a l g u n o s  a s p e c t o s  
s u p e r i o r e s -  q u e  a q u e l l a s  d o n d e  el je fe  es el 
h o m b r e  (F lo r e s ,  2 0 0 3 ) .
La I n f o r m a c i ó n  d e  los c in c o  p a ís e s  de l  
C u a d r o  1 5  m u e s t r a  la d i v e r s i d a d  d e  s i t u a c i o ­
nes  de l  m u n d o  ru ra l  d e  la r e g ló n ;  m i e n t r a s  en  
B o l iv ia ,  H o n d u r a s  y P erú  h a y  m e n o s  h o g a r e s  
p o b r e s  e n t r e  los h o g a r e s  e n c a b e z a d o s  p o r  m u ­
je re s ;  e n  C h i le  y  P a r a g u a y  la  s i tu a c i ó n  es  la i n ­
v e r s a ,  a u n q u e  c o n  d i f e r e n c i a s  no s ig n i f ic a t iv a s  
d a d o s  los n iv e le s  d e  e r r o r  d e  las  e n c u e s t a s  d e  
h o g a r e s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  en  B o l iv ia ,  H o n d u r a s  
y P erú  h a y  m e n o s  h o g a r e s  in d i g e n t e s  e n t r e  los 
h o g a r e s  e n c a b e z a d o s  p o r  m u j e r e s  q u e  e n t r e  
a q u e l l o s  e n c a b e z a d o s  p o r  un  h o m b r e .
En s ín te s is ,  la  s i t u a c i ó n  e s  d i s t i n ­
ta  s e g ú n  las p a r t i c u l a r i d a d e s  d e  c a d a  p a ís .  
P or  lo t a n t o ,  es d i f íc i l  g e n e r a l i z a r  y  r e s u l t a  
n e c e s a r i o  in v e s t i g a r  m á s  e n  p r o f u n d i d a d  q u é  
s u c e d e  c o n  los a p o r t e s  d e  o t r o s  f a m i l i a r e s  
( j ó v e n e s ,  n i ñ o s / a s ) ,  c o n  las  r e m e s a s  y  o t r a s
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e s t r a t e g i a s ,  p a r a  i d e n t i f i c a r  c o r r e c t a m e n t e  
la s i t u a c i ó n  en  los h o g a r e s  e n c a b e z a d o s  p o r  
m u j e r e s  o  p o r  h o m b r e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  la b r e c h a  d e  la p o b r e ­
z a  - i n d i c a d o r  q u e  m i d e  su ' p r o f u n d i d a d '  e 
i n d i c a  la  d i s t a n c i a  p r o m e d i o  d e  las  p e r s o ­
n a s  p o b r e s  a la l ín e a  d e  la  p o b r e z a -  m u e s t r a  
q u e ,  a d i f e r e n c i a  d e  la s  á r e a s  u r b a n a s ,  en  
la s  z o n a s  r u r a l e s  los  h o g a r e s  p o b r e s  e n c a ­
b e z a d o s  p o r  m u j e r e s  s o n  m e n o s  p o b r e s  q u e  
los h o g a r e s  c o n  j e f a t u r a  m a s c u l i n a .  E s t a  es  
la s i t u a c i ó n  e n  t o d o s  los  p a í s e s ,  c o n  la s  e x ­
c e p c i o n e s  d e  C o l o m b i a  y C o s t a  R ic a .
E s t e  h e c h o  m u e v e  a d e s a r r o l l a r  n u e ­
v a s  i n v e s t i g a c i o n e s  p a r a  e l a n á l i s i s  d e  g é ­
n e r o  d e  la p o b r e z a ,  d a d o  q u e  e s ta  m e n o r  
p o b r e z a  d e  los  h o g a r e s  p o b r e s  e n c a b e z a d o s  
p o r  m u j e r e s  p u e d e  d e b e r s e  a c a u s a s  d i f e ­
r e n t e s ,  s e g ú n  el g r u p o  e t a r i o  e n  q u e  e s t é n  
la s  m u j e r e s .  En  el c a s o  d e  la s  m u j e r e s  m a ­
y o r e s ,  p u e d e  d e b e r s e  a q u e  e s t á n  e n  u n a  
e t a p a  d e  la v i d a  e n  q u e  ya  se  h a  c o n s o l i d a d o  
u n a  s i t u a c i ó n  en r e l a c i ó n  c o n  la t e n e n c i a  d e  
a c t i v o s ,  h e r e d a d o s  e n  m u c h o s  c a s o s  d e  s u s  
c ó n y u g e s .  En  el c a s o  d e  la s  m á s  jó v e n e s ,  
p u e d e  d e b e r s e  a su m a y o r  i n s e r c i ó n  e n  los  
e m p l e o s  r u r a l e s  n o  a g r í c o l a s  e n  los  c u a l e s ,  
a ú n  t r a t á n d o s e  d e  a q u e l l o s  d e  m e n o r  c a l i ­
d a d ,  a l c a n z a n  i n g r e s o s  s u p e r i o r e s  q u e  e n  
los e m p l e o s  a g r í c o l a s ,  e n  los  q u e  t r a b a j a  la 
m a y o r í a  d e  los  h o m b r e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l C u a d r o  1 6  m u e s t r a  
q u e  los i n g r e s o s  d e  las  m u j e r e s  s o n  f u n d a ­
m e n t a l e s  p a r a  d i s m i n u i r  la p o b r e z a ,  a u n q u e  
é s t a  c o n t i n ú a  e n  n iv e le s  e x t r e m a d a m e n t e  a l ­
t o s  e n  las  z o n a s  r u r a l e s  d e  la m a y o r í a  d e  los  
p a í s e s  d e  la re g ló n .  E s t e  e s  un  I n d i c a d o r  d e  
q u e  los in g r e s o s  d e  las m u j e r e s  p o r  su t r a ­
b a j o  s o n  e x ig u o s .  A s i m i s m o ,  es n e c e s a r i o  r e ­
c o r d a r ,  u n a  v e z  m á s ,  q u e  el t r a b a j o  f e m e n i n o  
n o  n e c e s a r i a m e n t e  c o n l l e v a  la r e c e p c i ó n  d e  
in g r e s o s .
Situación de pobreza de los hogares según 
su tipología
C o m o  ya  h e m o s  s e ñ a la d o ,  las  e n c u e s ­
t a s  d e  h o g a r e s  d a n  c u e n t a  d e  la c o n d i c i ó n  d e  
a c t i v i d a d  d e  h o m b r e s  y  m u j e r e s .  Por  lo t a n to ,  
el e m p l e o  es  a n a l i z a d o  en el c o n t e x t o  d e  las  
p e r s o n a s .  Y c u a n d o  h a y  q u e  a n a l i z a r  la c o n d i ­
c ió n  d e  a c t i v i d a d  d e  los h o g a r e s ,  g e n e r a l m e n ­
te  se  o b s e r v a  d e s d e  la ó p t i c a  d e  la c o n d i c i ó n  
d e  sus  j e f e s / a s .
P a r a  a f i n a r  el a n á l is is ,  e s t e  e s tu d io  
c o n s i d e r a  el h o g a r  c o m o  u n a  u n i d a d ,  en la 
c ua l  s u s  I n t e g r a n t e s  - t a n t o  h o m b r e s  c o m o  
m u j e r e s  e  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  la r e la c ió n  
d e  p a r e n t e s c o -  a p o r t a n  al In g r e s o  f a m i l ia r ,  y 
c o m b i n a  la I n f o r m a c i ó n  s o b r e  la a c t i v i d a d  d e  
t o d a s  las p e r s o n a s  y no  sólo  d e l / l a  j e f e / a .  En  
e s ta  p e r s p e c t iv a  fu e  c o n s t r u i d a  u n a  t i p o lo g ía  
d e  h o g a r e s  r u r a l e s  c o n s i d e r a n d o  las  s i g u i e n ­
te s  c u a t r o  s i tu a c io n e s :
H o g a r e s  en  q u e  e x is te n  só lo  p e r s o n a s  
in a c t iv a s  y  s u s  i n g r e s o s  p r o v ie n e n  d e  
t r a n s f e r e n c i a s  o d e  r e m e s a s  d e  f a m i ­
l ia re s  q u e  e s t á n  f u e r a  de l  hogar .  
H o g a r e s  d o n d e  s o l a m e n t e  el - o  I o s -  
h o m b r e s  t r a b a j a n  ( p u e d e  i n c lu i r  p e r ­
s o n a s  in a c t iv a s ) .
H o g a r e s  d o n d e  s o l a m e n t e  la - o  l a s -  
m u j e r e s  t r a b a j a n  ( i g u a l m e n t e  p u e d e  
i n c lu i r  p e r s o n a s  in a c t iv a s ) .
H o g a r e s  d o n d e  h o m b r e s  y m u j e r e s  se  
d e c l a r a n  a c t iv o s  ( a u n q u e  t a m b i é n  p u e ­
d e  h a b e r  p r e s e n c i a  d e  p e r s o n a s  I n a c t i ­
v as ) .
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CUADRO 16
COEFICIENTE DE LA BRECHA DE POBREZA DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN 
HOGARES RURALES PO BRES CON JEFATURA FEMENINA Y MASCULINA, 
ALREDEDOR DE 1994, 1999 Y 2002
AÑO H O M BRES M U JE R E S TOTAL I
Bolivia 2002 53.8 46.7 53.1
Brasil 2001 29.1 19.4 28.1
Chile 2000 8.2 8.1 8.2
Colombia 2002 22.7 27.4 23.5
Costa Rica 2002 9.9 16.0 11.1
El Salvador 2001 33.7 27.8 32.2
Guatemala 2002 26.6 26.4 26.6
Honduras 2002 55.5 48.8 54.4
México 2002 20.2 17.5 19.9
Nicaragua 2001 44.8 44.2 44.7
Panamá 2002 25.6 24.7 25.5
Paraguay 2000 42.6 37.9 41.8
Perú 2001 35.0 31.2 34.5
R Dominicana 2002 21.6 31.2 23.6
F u e n te : C EPAL, s o b re  la  b ase  de  e n c u e s ta s  de h o g a re s  n a c io n a le s .
CUADRO 17
MAGNITUD DE LA POBREZA EN HOGARES RURALES BIPARENTALES 
CON Y SIN APORTE DE CÓNYUGES AL INGRESO FAMILIAR 
(2005)
1 PA ÍSES S IN  A PO RTE (1) CON APO RTE (2) BREC H A  (1 H 2 )
Bolivia 80.4 76.5 3.9
Brasil 57.5 49.8 7.7
Chile 23.4 17.8 5.6
Costa Rica 21.8 18.6 3.2
Ecuador 60 50.4 9.6
El Salvador 63.7 55.9 7.8
Honduras 89.2 85.1 4.1
México 44 38.1 5.9
Panamá 43 38.7 4.3
Paraguay 71.4 59 12.4
F u e n te : C E P A L: S e rie  2 0 0 5 :  c o m p re n d e  las e n c u e s ta s  de  h o g a re s  re a liz a d a s  p o r  lo s  p a is e s  en  
2 0 0 5 .  co n  e x c e p c ió n  de  B o liv ia , C h ile , H o n d u ra s , N ic a ra g u a  y P erú  que  la s  re a liz a ro n  e n  2 0 0 3 :  
y  El S a lva d o r, G u a te m a la  y  M é x ico , d o n d e  fu e ron  lle v a d a s  a c a b o  en  2 0 0 4 .
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C o m o  m u e s t r a n  los c u a d r o s  y  g r á f i ­
c o s  s ig u i e n te s ,  e n  la m a y o r í a  d e  los h o g a r e s  
d e  S o l iv ia ,  P erú  y  E c u a d o r ,  h o m b r e s  y  m u j e ­
res s o s t i e n e n  los h o g a r e s .  En el re s to ,  s ig u e n  
p r e d o m i n a n d o  los h o g a r e s  e n  q u e  s ó lo  los 
v a r o n e s  s o n  los s o s t e n e d o r e s ,  a ú n  c u a n d o  a l ­
r e d e d o r  d e  un te r c io  d e  los h o g a r e s  ru ra le s  
d e p e n d e n  d e l  t r a b a j o  c o n j u n t o  d e  a m b o s .  S in  
e m b a r g o ,  es  p r e c is o  s e ñ a l a r  q u e  en  a q u e l l o s  
p a ís e s  d o n d e  en  m á s  d e  la m i t a d  d e  los h o ­
g a r e s  e x is te n  h o m b r e s  y  m u j e r e s  a c t iv o s ,  las  
m u j e r e s  t r a b a j a n  m a y o r i t a r l a m e n t e  c o m o  f a ­
m i l i a r e s  no r e m u n e r a d a s .
Los g r á f i c o s  s i g u i e n t e s  m u e s t r a n  q u e  
ú n i c a m e n t e  e n  C h i le  y  C o s ta  R ic a  h a y  m e n o s  
h o g a r e s  r u r a le s  p o b r e s  e n t r e  a q u e l l o s  d o n d e  
t r a b a j a n  h o m b r e s  y  m u j e r e s .  En el re s to ,  a ú n  
c u a n d o  a m b o s  t r a b a j e n ,  no l o g r a n  s a l i r  d e  la 
p o b r e z a .  E s to  es c o n s e c u e n c i a  d e  las e l e v a ­
d a s  p r o p o r c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n  r u ra l  e c o n ó ­
m i c a m e n t e  a c t iv a  d e  t r a b a j a d o r e s  ( h o m b r e s  
y  m u j e r e s )  no r e m u n e r a d o s .  M i r a d o  d e s d e  
o t r a  p e r s p e c t iv a ,  es p o s ib le  a f i r m a r  q u e ,  en  
m a y o r  p r o p o r c i ó n ,  en los h o g a r e s  m á s  p o b r e s  
h o m b r e s  y  m u j e r e s  e s tá n  o b l i g a d o s  a t r a b a ja r ,  
c o m o  p a r t e  d e  la e s t r a t e g i a  d e  s o b r e v iv e n c ia .
CUADRO 18
DISTRIBUCIÓN DE HOGARES RURALES SEGÚN TIPOLOGÍA 
PA ÍSES SELECCIONADOS (CIRCA 2005)
SOLO SOLO H O M BRES SOLO M U JE R E S H Y M ACTIVAS
INACTIVOS (puede haber inactivos)
Bolivia 5.1 25.9 8.2 60.7 100.0
Chile
_____
17.6 51.6 - 30.8 100.0
Costa Rica 11.7 55.0 2.9 30.5 100.0
Ecuador 5.4 40.7 3.7 50.2 100.0
El Salvador 14.3 54.9 2.3 28.5 100.0
Honduras 8.2 62.7 1.7 27.4 100.0
México 8.9 49.6 4.0 37.5 100.0
Panamá - 59.0 8.5 32.6 100.0
Paraguay 6.2 44.1 2.5 47.2 100.0
Perú 2.0 23.2 7.6 67.2 100.0
F u e n te : C E P A L-F A O  sob re  la base  de e n c u e s ta s  de h o g a re s  n a c io n a le s .
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GRÁFICO S 16
POBREZA SEGÚN TIPOLOGÍA DE HOGARES RURALES 
PA ÍSES SELECCIONADOS, CIRCA 2005
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EL SALVADOR (2004)
No declara ingresos 
Indigente
Pobre no indigente 
No pobre
N o ta : N o  h a y  in fo rm a c ió n  so b re  B ra s il
F u e n te : De to d o s  lo s  g rá f ic o s  C E PA L-FA O . E la b o ra c ió n
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D IS T R IB U C IÓ N  E S P A C IA L  D E L  
E M P L E O  D E  L A S  M U J E R E S  
R U R A L E S
U n o  d e  los a s p e c t o s  q u e  in c i d e  en  el d e s a r r o ­
llo ru ra l  t e r r i t o r i a l  s on  las d i s t a n c i a s .  En e f e c ­
to,  u n a  p a r t e  I m p o r t a n t e  d e  la p o b l a c i ó n  ru ra l  
vive d e  m a n e r a  d i s p e r s a  y  e n  l o c a l i d a d e s  m u y  
p e q u e ñ a s  c o n  c o n s e c u e n c i a s  en  el d e s a r r o l l o  
d e  e s a s  c o m u n i d a d e s .
fa l t a  d e  i n f o r m a c i ó n ,  y p o c a s  a l t e r n a t i v a s  en  
c u a n t o ,  p o r  e j e m p l o ,  a las t r a n s a c c i o n e s  d e  
s us  p r o d u c t o s  y  v e n t a  d e  los m i s m o s  en  los  
m e r c a d o s  ( P r l m l ,  2 0 0 2 ) 9. T a m b i é n  e x is t e  la 
“d i s t a n c i a  o r g a n i z a t i v a ” , q u e  i m p l i c a  la r e l a ­
c ió n  e n t r e  o r g a n i z a c i o n e s  c e r c a n a s  e n t r e  sí, 
p e r o  t a m b i é n  las e n o r m e s  d i f i c u l t a d e s  d e  h a ­
c e r lo  c o n  a q u e l l a s  v e c in a s  d e  las g r a n d e s  u r ­
b es  q u e  p u e d e n  t e n e r  s i s t e m a s  p a r t i d p a t i v o s  
m á s  e f i c a c e s  c o n  los n ive les  d e  d e c is ió n .
Las  c o n d i c i o n e s  d e f i c i e n t e s  d e  las  
e c o n o m í a s  lo c a le s  r e s u l t a n  e n  “d i s t a n c i a  e c o ­
n ó m i c a ” , y  " d i s t a n c i a s  s o c ia le s  y c u l t u r a l e s ” 
to d o  lo q u e  l leva a un a i s l a m i e n t o  s o c ia l ,  a
9  D ich a  a u to ra  e n t ie n d e  c o m o  “ d is ta n c ia  c u ltu r a l"  las  
d ife re n c ia s  en  le n g u a je , c o n c e p to s , ló g ic a , ideas, 
c re e n c ia s  y va lo re s  e n tre  d is t in to s  h o g a re s , g ru p o s  
s o c ia le s  y  lo c a lid a d e s .
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Las  p r i n c i p a l e s  a f e c t a d a s  p o r  e s ta s  
‘d i s t a n c i a s ’ s o n  las m u j e r e s  r u r a le s ,  y  el a i s l a ­
m i e n t o  de l  c u a l  s o n  v í c t i m a s  les d i f i c u l t a  p a r ­
t i c i p a r  a c t i v a m e n t e ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  la  e d u c a ­
c ió n  f o r m a l ,  o h a c e r  uso  d e  los b e n e f i c i o s  d e  
q u e  g o z a n  las m u j e r e s  d e  s e c t o r e s  u r b a n o s  o 
m e n o s  d i s t a n t e s  d e  los p o lo s  d e  d e s a r r o l l o .
P o r  e s a  m i s m a  r a z ó n ,  e n t r e  o t r a s ,  t i e ­
n e n  un a c c e s o  l i m i t a d o  a e m p l e o s  c a l i f i c a d o s  
o al E R N A  y  m u c h a s  d e  e l la s  c o n c e n t r a n  su 
a c t i v i d a d  l a b o r a l  en  t r a b a j o s  a g r í c o la s  no  r e ­
m u n e r a d o s  en su  h o g a r  o e n  p e q u e ñ a s  e x p l o ­
t a c i o n e s  v e c in a s .
S in  e m b a r g o ,  h a y  q u e  d e s t a c a r  el h e ­
c h o  d e  q u e  en  las ú l t i m a s  d é c a d a s  ha  s id o  
p r o m o v i d a  u n a  m a y o r  a s o c i a t i v i d a d  d e  las  
m u j e r e s  r u r a le s ,  las q u e  h a n  c o n f o r m a d o  r e ­
d e s  s e c t o r ia l e s  q u e  m a n t i e n e n  su  d i v e r s i d a d  y 
se  h a n  t r a n s f o r m a d o  en m e c a n i s m o s  d e  d i á ­
logo  y n e g o c i a c i ó n  c o n  los n iv e le s  d e  d e c is ió n  
d e  su l o c a l i d a d ,  y  t a m b i é n  c o n  a q u e l l a s  o r g a ­
n i z a c i o n e s  q u e  a c t ú a n  e n  los s e c t o r e s  u r b a n o  
y  p e r i u r b a n o .
P or  o t r a  p a r t e ,  e n  los ú l t i m o s  a ñ o s  
se  h a  e s t a d o  d i f u n d i e n d o  e n  A m é r i c a  L a t i ­
na  y  el C a r i b e  el “e n f o q u e  te r r i t o r i a l  de l  d e ­
s a r r o l lo  r u r a l ” q u e  c o n s i d e r a  al t e r r i t o r i o  no  
s o l a m e n t e  c o m o  un e s p a c io  f ís ic o  s in o  c o m o  
u n a  c o n s t r u c c i ó n  s o c ia l ,  c o m o  u n  c o n j u n t o  d e  
r e la c i o n e s  s o c ia le s  o r i g i n a d a s  a l l í  y  q u e ,  a la 
ve z ,  e x p r e s a n  u n a  i d e n t i d a d  y  un  s e n t i d o  d e
p r o p ó s i t o  c o m p a r t i d o s  p o r  m ú l t i p l e s  a g e n t e s  
p ú b l i c o s  y  p r iv a d o s " .  ( S c h e j t m a n  y B e r d e g u é ,  
2 0 0 3 ) .
D i c h a s  r e l a c i o n e s  no  e s tá n  e x e n ta s  d e  
c o n f l i c to s  o d e  n e c e s id a d e s  d e  n e g o c i a c i ó n  , y 
p o r  e l lo  es  n e c e s a r i o  q u e  e s ta  p e r s p e c t iv a  r e s ­
c a t e  las r e l a c i o n e s  d e  g é n e r o  y a y u d e  a v is i - 
b i l i z a r  a q u e l l a s  in e q u i t a t i v a s  p r e d o m i n a n t e s ,  
p r o m o v i e n d o  el c a m b i o  p o r  o t r a s  q u e  t i e n d a n  
a la e q u i d a d  y q u e  p e r m i t a n  el d e s a r r o l l o  d e  
la s  m u j e r e s  e n  t o d o s  los á m b i t o s .
C o m o  e j e m p l o  d e  la d is t r i b u c i ó n  e s p a ­
c ia l  d i f e r e n c i a d a  d e  las  t a s a s  d e  a c t i v i d a d  d e  
h o m b r e s  y m u j e r e s .  Los s i g u i e n t e s  m a p a s  c o ­
r r e s p o n d e n  a las t a s a s  d e  a c t i v i d a d  p r o m e d i o  
d e  h o m b r e s  y  m u j e r e s  r u r a le s  e n  los d i f e r e n ­
te s  d i s t r i t o s  e n  la R e g ió n  de l  L i b e r t a d o r  B e r ­
n a r d o  O ’ H i g g in s  d e  C h i le  y  q u e  son  a b a r c a d o s  
p o r  el C e n s o  d e  P o b l a c i ó n  y  V iv ie n d a  d e  C h i le
(2002).
S e  t r a t a  d e  u n a  z o n a  e m i n e n t e m e n t e  
a g r í c o la ,  d e d i c a d a  a la f r u t i c u l t u r a  d e  e x p o r ­
t a c i ó n ,  d o n d e  las  m u j e r e s  t i e n e n  m a y o r e s  
o p o r t u n i d a d e s  d e  t r a b a j o  e n  los a l r e d e d o r e s  
d e  p u e b l o s  y  c i u d a d e s ,  p r o b a b l e m e n t e  en  a c ­
t i v i d a d e s  no  a g r í c o la s ,  si se  r e c u e r d a  q u e  en  
e s e  p a ís  s ó lo  el 1 1 %  d e  las m u j e r e s  r u ra le s  
t r a b a j a  en  la a g r i c u l t u r a .  L o s  h o m b r e s ,  p o r  
el c o n t r a r i o ,  t i e n e n  u n a  d is t r i b u c i ó n  r e l a t i v a ­
m e n t e  m á s  h o m o g é n e a ,  en  el e s p a c io  ru ra l  
p r o p i a m e n t e  ta l .
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MAPA 2
TASAS DE ACTIVIDAD DE HOMBRES RURALES POR DISTRITO CENSAL 
CHILE, VI REGIÓN RURAL
F u e n te : C E P A L PAO s o b re  la  b ase  d e  C e ns o  de  P o b la c ió n  y V iv ie n d a  de  C h ile  d e  2 0 0 2 .
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El trabajo de las mujeres 
rurales es clave para la 
subsistencia de sus hogares. 
Sin embargo, su precariedad 
lo hace insuficiente como 
palanca para salir de la 
pobreza.
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C o n c l u s i o n e s
En A m é r i c a  L a t i n a ,  e n t r e  1 9 9 0  y  2 0 0 5 ,  las  
m u j e r e s  r u r a le s  a u m e n t a r o n  su p a r t i c i p a c i ó n  
e n  la p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e  a c t iv a .  S in  
e m b a r g o ,  é s ta  c o n t i n ú a  s i e n d o  s e n s i b l e m e n t e  
In fe r io r  a la d e  los  h o m b r e s  r u r a le s  y  a las  
m u j e r e s  u r b a n a s .
E sta  c r e c i e n t e  p a r t i c i p a c i ó n  h a  s id o  
d i f e r e n t e  s e g ú n  c a d a  pa ís ,  c o n  c a r a c t e r í s t i c a s  
p e c u l i a r e s  en  c u a n t o  al s e c t o r  e n  q u e  e s tá n  
m a y o r m e n t e  i n s e r t a s  y  s e g ú n  su p o s ic ió n  en  
el e m p l e o .
M á s  a l lá  d e  las p e c u l i a r i d a d e s  n a c i o ­
n a le s ,  d e s t a c a n  a l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s :
En u n a  m e d i d a  m u c h o  m e n o r  q u e  los  
h o m b r e s ,  las  m u j e r e s  t r a b a j a n  en  a c ­
t i v i d a d e s  a g r í c o la s .  E s te  f e n ó m e n o  es  
c la r o  en  C h i le ,  El S a lv a d o r ,  G u a t e m a l a ,  
H o n d u r a s  y  M é x i c o ,  p a í s e s  d o n d e  s ó lo  
u n a  p e q u e ñ a  p a r t e  e s tá  e m p l e a d a  en  
la a g r i c u l t u r a ;  m i e n t r a s  q u e  e n  B o l lv la ,  
P erú ,  B ra s i l ,  E c u a d o r  y  P a r a g u a y  las  
m u j e r e s  m a y o r l t a r l a m e n t e  lo h a c e n  en  
e s e  sec tor .
E n t r e  q u i e n e s  t r a b a j a n  en  la a g r i c u l ­
t u r a ,  en  B o l lv la ,  B ra s i l ,  E c u a d o r ,  P a ­
r a g u a y  y  P erú  la m a y o r í a  lo h a c e  en  
c a l i d a d  d e  t r a b a j a d o r a s  f a m i l i a r e s  no  
r e m u n e r a d a s ,  y  s ó lo  u n a  p e q u e ñ a  p a r ­
te  es a s a l a r i a d a .  E x is te  u n a  p r e s e n c i a  
I m p o r t a n t e  d e  n iñ a s  m e n o r e s  d e  1 5
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añ o s ,  no  o b s t a n t e  la e x is t e n c ia  d e  v a ­
r ia d o s  p r o g r a m a s  d e  t r a n s f e r e n c i a s  
c o n d i c i o n a d a s  ¡ m p l e m e n t a d o s  en la 
r e g ió n  p a r a  e v i t a r  el t r a b a j o  in fa n t i l .
Por  o tra  p a r te ,  q u ie n e s  e s tá n  o c u p a d a s  
en e m p l e o s  r u ra le s  no a g r íc o la s  p u e d e n  
t e n e r  u na  s i tu a c ió n  a v e n ta ja d a  e n  a q u e ­
llos p a ís e s  d o n d e  p a r t i c i p a n  m a y o r i t a -  
r i a m e n t e  en el E R N A  c o m o  a s a la r ia d a s :  
son los c a s o s  d e  B ra s i l ,  Chile , Ecu ad or ,  
El S a lv a dor ,  M é x ic o  y  P ara g u a y .  D i f e r e n ­
te  es la s i tu a c ió n  en B oliv ia ,  G u a t e m a l a ,  
H o n d u r a s  y  Perú,  en  q u e  la m a y o r ía  d e  
las t r a b a j a d o r a s  ru ra le s  no a g r íc o la s  l a ­
b o ra n  p o r  c u e n ta  p ro p ia ,  e s p e c ia l m e n t e  
c o m o  v e n d e d o r a s  del  c o m e r c i o  m i n o r i s ­
ta  y  en el se rv ic io  d o m é s t i c o .
L a s  m u j e r e s  r u ra le s  o c u p a d a s  e s tá n  
le jos  d e  c o n t a r  c o n  m e c a n i s m o s  d e  
p r o t e c c i ó n  y  s e g u r i d a d  s o c ia l .  En la 
a g r i c u l t u r a ,  los  n iv e le s  d e  c o n t r a t a ­
c ió n  son  m í n i m o s ,  c o n  la ú n ic a  e x c e p ­
c ió n  d e  C h i le ,  e n  q u e  el 7 0 %  c u e n t a  
c o n  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o .  En el r e s to  d e  
los p a ís e s ,  e s te  p o r c e n t a j e  no  a l c a n z a  
a l l e g a r  al 2 0 % .  C o n  f r e c u e n c ia ,  las  
m u j e r e s  q u e  r e a l i z a n  t r a b a j o  t e m p o r a l  
c a r e c e n  d e  c o n t r a t o s  y  s u s  d e r e c h o s  
b á s ic o s  l a b o r a le s  son  v u l n e r a d o s ,  lo 
q u e  las c o n v i e r t e  e n  el s e c t o r  m á s  
e m p o b r e c i d o .  T a le s  s on  los c a s o s ,  c o n  
c o n t a d a s  e x c e p c i o n e s  d e  q u i e n e s  t r a ­
b a ja n  e n  la a g r i c u l t u r a .
R e l a t i v a m e n t e  m e j o r  es  la s i tu a c i ó n  
d e  las  m u j e r e s  q u e  se d e s e m p e ñ a n  en  
e m p l e o s  r u r a le s  n o  a g r í c o la s ,  e s p e ­
c i a l m e n t e  sí t r a b a j a n  c o m o  a s a l a r i a ­
d a s .  E s ta  s i t u a c i ó n  es  c o m p a r t i d a  p o r  
los t r a b a j a d o r e s  h o m b r e s .
L a s  d i f e r e n c i a s  d e  g é n e r o  q u e d a n  en  
e v i d e n c i a  en el e m p l e o  p o r  la p e r s i s ­
te n c i a  d e  b r e c h a s  s a l a r ia le s .
La p r e c a r i a  s i tu a c i ó n  en el e m p l e o  d e  
las m u j e r e s  r u r a le s  e s tá  c o n d i c i o n a d a  
t a n t o  p o r  la e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  d e  
la r e g ió n  - l a s  l i m i t a c i o n e s  d e  la a g r i ­
c u l t u r a  fa m i l i a r ,  el d e s a r r o l l o  d e  u n a  
a g r i c u l t u r a  e m p r e s a r i a l  a h o r r a d o r a  d e  
m a n o  d e  o b r a  y  el e s c a s o  d e s a r r o l l o  d e  
los  e m p l e o s  no  a g r í c o la s  en el e n t o r n o  
d e  las z o n a s  r u r a l e s -  c o m o  p o r  las c a ­
r a c t e r í s t i c a s  d e  la p o b l a c i ó n  f e m e n i n a :  
c o n  b a j í s l m o s  n iv e le s  d e  e d u c a c i ó n  y  
u n a  e s t r u c t u r a  p o r  e d a d e s  e n v e je c id a .
E s ta s  p a r t i c u l a r i d a d e s  d e  la In s e rc ió n  
d e  las m u j e r e s  r u r a l e s  en la p o b l a c i ó n  e c o n ó ­
m i c a m e n t e  a c t iv a  h a n  t e n i d o  c o m o  r e s u l t a d o  
q u e  su t r a b a j o  se a  c la v e  p a r a  la s u b s i s te n c i a  
d e  los  h o g a r e s .  S in  e m b a r g o ,  la p r e c a r i e d a d  
q u e  lo c a r a c t e r i z a  lo h a c e  In s u f i c i e n te  p a r a  
d i s m i n u i r  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  la p o b r e z a  ru ra l .
P o r  e l lo ,  no fu e  p o s ib le  c o n f i r m a r  la 
h ip ó t e s i s  r e la t iv a  a q u e  en  a q u e l l o s  h o g a r e s  
r u r a le s  e n  q u e  h o m b r e s  y  m u j e r e s  t r a b a j a n  
e x is t i r í a n  m e n o r e s  n iv e le s  d e  p o b r e z a .  Por  el 
c o n t r a r i o ,  se  c o n f i r m ó  q u e  e n t r e  los h o g a r e s  
m á s  p o b r e s  h a y  m á s  h o m b r e s  y  m u j e r e s  q u e  
t r a b a j a n ,  a u n q u e  e n  a q u e l l o s  c a s o s  en q u e  
e s  p o s i b l e  c o n t a b i l i z a r  el a p o r t e  d e  un  n u e ­
vo In g r e s o  - e l  d e  la m u je r ,  c u a n d o  l a b o r a  en  
t r a b a j o s  r e m u n e r a d o s -  los n iv e le s  d e  p o b r e z a  
d i s m i n u y e n  l e v e m e n te .
En c u a n to  a la d is t r ib u c ió n  e s p a c ia l ,  f u e ­
ron c o n s t a t a d a s  d i fe r e n c ia s  en las t a s a s  d e  a c t i ­
v id a d  d e  h o m b r e s  y  m u je res :  e l la s  t i e n e n  m a y o ­
res o p o r t u n id a d e s  d e  t r a b a jo  en los a l r e d e d o r e s  
d e  p u e b lo s  y  c i u d a d e s ,  p r o b a b l e m e n t e  en a c ­
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t iv id a d e s  no  a g r íco la s ;  m i e n t r a s  q u e  los h o m ­
bres  p r e s e n t a n  u n a  d is t r ib u c ió n  r e la t iv a m e n te  
m á s  h o m o g é n e a  e n  to d o  el e s p a c io  rura l .  Por  lo 
ta n to ,  el d e s a r r o l lo  rura l  t i e n e  u n a  d e u d a  con  la 
p a r t ic ip a c ió n  d e  las m u je r e s  en el e m p l e o .
En s u m a ,  un  d e s a r r o l l o  ru ra l  in c lu s iv o  d e b e  
c o n s i d e r a r  n e c e s a r i a m e n t e  m e d i d a s  e s p e c i a ­
les p a r a  f a c i l i t a r  el e m p l e o  d e  las m u j e r e s  d e  
e s ta  á r e a  lo q u e ,  j u n t o  c o n  p la n e s  e s p e c ia l e s
d e  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  e l la s ,  I n c r e m e n t a r í a n  su 
e m p l e a b l l l d a d .
M e d i d a s  d e  e s te  t ip o ,  p o r  lo d e m á s ,  
r e p r e s e n t a r í a n  u n a  c o n t r i b u c i ó n  i m p o r t a n t e  a 
la a m p l i a c i ó n  d e  la a u t o n o m í a  d e  las m u j e ­
res,  al b i e n e s t a r  d e  s u s  f a m i l i a s  y  al d e s a r r o ­
llo d e  la r e g ió n .  E s te  e s t u d i o  e s p e r a  c o n t r i b u i r  
al d i s e ñ o  e i m p l e m e n t a c l ó n  d e  e s te  t i p o  d e  
d is p o s i c i o n e s .
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Anexoestadístico
A N EX O  1
S IT U A C IÓ N  D E P O B R E Z A  D E  LO S H O G A R E S  S E G Ú N  T IP O L O G ÍA  D E  H O G A R E S . A M É R IC A  LA T IN A , P A ÍS E S  S E L E C C IO N A D O S  ( % )
TIPO DE HOGARES INDIGENTE
POBRE NO 
INDIGENTE NO POBRE TOTAL
Bollvla (2003)
Sólo inactivos/as
Sólo hombres (puede haber Inactivos)
Sólo mujeres (puede haber Inactivas)






















Chile (2 0 0 6 )
Sólo ¡nactlvos/as
Sólo hombres (puede haber inactivas)




















Sólo hombres (puede haber inactivos)
Sólo mujeres (puede haber inactivas)
























Sólo hombres (puede haber inactivos)
Sólo mujeres (puede haber inactivas)
Hombres y mujeres actlvos/as (puede haber ¡nactlvos/as) 
Total
5 8.7





















Sólo hombres (puede haber inactivos)
Sólo mujeres (puede haber inactivas)






















Honduras 2 00 5 No declara ingresos Extrema Relativa No Pobres
Sólo ¡nactivos/as 94 .4 3.6 0 .8 1.2 100
Sólo hombres (puede haber inactivos) 24.1 4 9 .7 7.5 18.7 100
Sólo mujeres (puede haber Inactivas) 18.0 30 .0 2.0 5 0 .0 100
Hombres y mujeres activos/as (puede haber inactivos/as) 6.6 4 9 .3 8.3 3 5 .7 100
Total 25.0 4 5 .5 7.1 2 2 .5 100
Indigente Pobre no indigente No pobre Total
México 2005
Sólo ¡nactivos/as 15.1 18.8 66.1 100
Sólo hombres (puede haber Inactivos) 20 .5 26.1 53 .5 100
Sólo mujeres (puede haber inactivas) 12.1 9 .9 78 .0 100
Hombres y mujeres activos/as (puede haber inactivos/as) 11.9 20 .3 67 .8 100
Total 16.4 22 .6 6 0.9 100
Panamá (2 0 05 )
Sólo hombres (puede haber Inactivos) 19.7 17.8 62 .5 100
Sólo mujeres (puede haber Inactivas) 2 0 .0 14.5 65 .4 100
Hombres y mujeres activos/as (puede haber inactlvos/as) 24.2 15.9 59.9 100
Total 21.2 16.9 61.9 100
Paraguay (20 0 5 )
Sólo inactlvos/as 19.3 13.2 67 .5 100
Sólo hombres (puede haber inactivos) 22 .0 12.8 65 .3 100
Sólo mujeres (puede haber inactivas) 11.0 7.3 81 .7 100
Hombres y mujeres actlvos/as (puede haber Inactlvos/as) 2 0 .3 12 .8 6 6 .9 100
Total 20.7 12 .7 66.6 100
Perú (2001)
Sólo ¡nactivos/as 18.4 15.4 66 .2 100
Sólo hombres (puede haber inactivos) 2 2 .7 28 .6 48 .7 100
Sólo mujeres (puede haber Inactivas) 28 .4 26 .9 44 .6 100
Hombres y mujeres activos/as (puede haber inactivos/as) 40.1 31 .5 28 .4 100
Total 34 .8 30 .2 35.1 100
Fuente: CEPAL-FAO. Elaboración propia a partir de las encuestas de hogares homologadas.
PROPORCIÓN DE INGRESOS DE M U JER ES  RESPECTO  A HOMBRES EN EM PLEOS RURALES AGRÍCOLAS 
Y NO AGRÍCOLAS. AMÉRICA LATINA. PA ÍSES SELECCIONADOS
A N E X O  2
AÑOS DE ESTUDIO
%  DE INGRESOS DE MUJERES SOBRE EL DE HOMBRES
Agrícola No agrícola
Bolivia (2003)
0 a 4 años de estudio 3 9 .1 3 3 5 .4 8
5 a 8 años de estudio 4 8 .3 8 5 0 .6 2
9 y más años de estudio 3 9 .05 8 7 .5 7
Total 38.47 6 5 .49
Brasil (2005)
0 a 4 años de estudio 6 8 .60 5 6 .4 6
5 a 8 años de estudio 6 7 .3 2 5 3 .0 0
9 y más años de estudio 70.67 6 4 .9 8
Total 68 .8  4 6 2.98
Chile (2006)
0 a 4 años de estudio 85.11 6 7 .2 0
5 a 8 años de estudio 8 9 .2 7 7 1 .4 6
9 y más años de estudio 8 2 .44 7 0 .1 7
Total 89.17 7 3 .02
Ecuador ( 20 0 5 )
0 a 4 años de estudio 6 9 .5 7 5 5 .0 2
5 a 8 años de estudio 8 6 .9 0 5 7 .3 7
9 y más años de estudio 8 5 .5 2 7 7 .2 4
Total 80.82 6 9.83
El Salvador (2 0 0 4 )
0  a 4 años de estudio 9 3 .80 8 5 .3 9
5 a 8 años de estudio 8 6 .52 8 0 . 1 0
9 y más años de estudio 171 .39 9 0 .9 4
Total 94.83 8 5 .81
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Guatemala (2004) No está
0 a 4  años de estudio 6 4 .22 57.31
5 a 8 años de estudio 34 .7 9 7 3 .86
9 y más años de estudio 144.05 6 4 .6 6
Total 6 1 .6 2 68.67
Honduras (2005)
0 a 4 años de estudio 85 .5 3 5 5 .5 9
5 a 8 años de estudio 137.05 7 6 .78
9 y más años de estudio 106.32 8 3 .6 7
Total 109.17 8 4 .53
México (2005)
0 a 4  años de estudio 6 2 .2 6 4 3 .46
5 a 8 años de estudio 5 0 .9 6 6 2 .79
9 y más años de estudio 6 3 .15 7 8 .6 2
Total 5 7 .4 6 71.18
Paraguay (2005)
0 a 4 años de estudio 54.0 3 4 9 .7 0
5 a 8 años de estudio 54.38 6 4 .63
9 y más años de estudio 56.0 3 94 .77
Total 54.73 8 3 .1 7
Perú (2 00 1 )
0 a 4  años de estudio 7 9 .86 60.31
5 a 8  años de estudio 89 .39 5 6 .5 4
9 y más años de estudio 6 9 .83 8 2 .0 4
Total 78.01 75.60
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EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO, CONDICIONES DE LA OFERTA DE FUERZA DE TRABAJO 
M U JERES  RURALES MAYORES DE 15 AÑOS, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGÚN INDICADORES DE ESCOLARIDAD
TASA DE ANALFABETISMO % CON MENOS DE 4  ANOS DE ESTUDIO PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO
Activas No activas Activas No activas
Bolivia (2003) Agrícola No Agrícola Agrícola No Agrícola Agrícola No Agrícola
15 a 29  años 5.6% 4.9% 1-9% 36.5 % 10.7% 76 .9% 5.9 7.8 7.3
30  a 4 4  años 38 .2% 12.1% 24.7% 73 .1% 16.4% 37.1% 2.9 6.9 4.2
4 5  a 59  años 62 .8% 30.8% 58.5% 94.5 % 29.2% 10.5% 1.3 3.5 1.4
60-74 8 9 .5 % 64.5% 78 .9% 99 .0% 6 3.1 % 8-7% 0 .3 2.1 0 .9
75 años y más 95 .0 % 92 .1% 92.6% 98.0% 24.0% 1-7% 0.2 0 .4 0 .3
Total 4 5 .8 % 18.1% 32.5% 72.9% 20.7% 44.8 % 3.1 6.0 3.9
Brasil (2005)
15 a 29  años 8.9% 3.8% 8.0% 44.6 % 21.6% 30.9% 5.7 8 .0 6 .4
3 0  a 4 4  años 24.4% 8.4% 24.4% 75.1% 4 0 .4 % 68.1% 3.7 7.2 3.9
45  a 59  años 38 .4% 19.1% 39.0% 8 7.3 % 64.0 % 8 4.9 % 2.5 4.8 2.6
60-74 48 .8% 35.3% 57.9% 92.5% 78.3% 93.5% 1.7 3 .4 1.4
75  años y más 64 .5% 48.2% 74 .1% 97.9% 100.0% 96.8% 0.9 1.3 0 .8
Total 27 .7 % 9.3% 27.4% 72.6% 3 8.1% 59 .0% 3.6 6.9 4 .2
Chile (2006)
15 a 29  años 1.2% 0.3% 2.1% 2.8% 0.9% 3.4% 10.7 12.1 10.5
30  a 4 4  años 4.4% 1-4% 6.4% 11-1% 5.7% 14.0% 8.4 10.8 8 .3
4 5  a 59  años 10.9% 3.2% 13.3% 30.3 % 15.9% 37.3% 6.5 9,0 6 .0
60-74 20 .6% 9.8% 30.4% 58.3% 47.6% 66.7% 5.0 6.0 3 .9
75 años y más 16.8% 25.5% 39 .3% 70.2% 46.1% 76.8% 3 .8 5.2 3.2
Total 6.5% 2.3% 13.6% 17.6% 9 .8% 3 0.4% 8 ,2 10.3 7.2
Ecuador(2005)
15 a 29 años 6.8% 2.1% 7.7% 17.3% 10.1% 13.0% 6 .8 8 .9 7.8
30 a 4 4  años 19.9% 13.1% 16.0% 35.9% 14.9% 28 .8% 5.1 8.0 5 .8
4 5  a 59  años 40 .5 % 21.3 % 31.7 % 69.3% 31.0% 57 .6% 2.9 6.0 3 .6
60-74 57.7 % 38.0 % 48.5 % 8 6.4 % 49.9% 76.6 % 1.8 3 .6 2 .4
7 5  años y más 67 .1% 54.5% 61.6% 88 .0% 53.0 % 8 5.9 % 1.4 3.6 1.7
Total 30.2% 15.0% 27 .5% 47.2% 19.4% 39 .5% 4.6 7.5 4.6
Activas No activas
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El Salvador (2 00 4 ) Agrícola No Agrícola Agrícola No Agrícola Agrícola No Agrícola
15 a 29 años 20.0% 8-9% 13.2% 54.5 % 32 .9 % 38.0% 4.1 6.8 5.8
3 0  a 44  años 31-4% 23.2% 37.8% 74 .5 % 5 5.8 % 72.4% 3.4 4.6 3 .0
4 5  a 59  años 49 .9% 43.8 % 52.1% 8 0 .6 % 7 7.8 % 89 .8 % 2.4 2.5 1.6
6 0 -7 4 82 .0% 6 1 .3% 67.8% 1 0 0 .0 % 9 3.3 % 9 5 .7 % 0.5 1.2 0.9
75  años y más 100.0% 61.1 % 75.4% 10 0 .0% 10 0.0% 9 8 .5 % 0.0 0.7 0.5
Total 37.5% 23.0% 34.7% 72.4% 52.5 % 64.0 % 3.1 4.9 3.7
Guatemala (2004)
15 a 29  años 4 6 .4 % 19.6% 33.6% 5 5 .8 % 52.0% 6 3 .5 % 2.1 4.9 3.3
3 0  a 44  años 62.5% 36.8% 57.0% 82 .6% 68 .2 % 83 .5 % 1.3 3.3 1.8
45  a 59  años 81.0% 64.2% 78.8% 9 5 .5 % 90.2 % 97.5 % 0.5 1.6 0.6
6 0 -7 4 93.9% 68.0% 84.4% 96 .3% 93.2% 9 8 .7 % 0.1 1.3 0.4
75  años y más 100.0% 87.2 % 87.1% 8 8 .1 % 100 .0 % 99.9 % 0.0 1.1 0.1
Total 60.7% 35.6% 52.1% 75.2% 66.1% 77.6% 1.7 3.7 2.2
Honduras(2005)
15 a 29  años 16.8% 3-2% 11-9% 53 .1% 22.0% 3 4 .2 % 4.1 6.8 5.3
30  a 4 4  años 28 .9% 14.7% 29.0% 70 .2 % 36 .9 % 60 .6% 3.1 5.4 3.5
4 5  a 59  años 47 .4 % 23.5% 39.9% 8 6 .0 % 63 .1 % 81.9% 2.1 3.9 2.3
60 -74 68.6% 52.7% 61.4% 100 .0% 85.5% 9 0 .9 % 0.8 2.0 1.3
75  años y más 85 .7% 71.5% 74.8% 10 0 .0% 71.5 % 95.6 % 0.9 1.7 0.8
Total 32.0% 15.2% 26.9% 69.4% 40.3 % 55.0 % 3.2 5.3 3.9
México (2 0 0 5 )
15 a 29  años 9.8% 2-7% 5.0% 28 .0% 12.2% 13.9% 6.2 8.5 7.7
3 0  a 4 4  años 26.6% 8.9% 14.8% 55.0 % 24 .1 % 3 5 .9 % 4.1 7.3 5.5
4 5  a 59  años 38.8% 22.6% 32.5% 6 8 .8 % 52.7% 71.2% 2.6 4 .6 3.0
60 -74 56.6% 3 5 .5 % 51.4% 92 .8 % 83 .9 % 8 4 .6 % 1.4 2.4 1.7
75  años y más 63 .7% 58.7% 59.5% 94 .3% 98 .6% 9 3 .8 % 0.9 0.9 1.1
Total 30.8% 11-9% 21.0% 58 .1% 30.9% 4 2 .5 % 3.9 6.8 5.3
00en
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o Paraguay (20 0 5 )
15 a 29  años 5.7% 3.7% 3.9% 19.9% 7-7% 15.5% 6.2 9.9 7.5
30  a 4 4  años 12.8% 3-7% 9.6% 44.9 % 15.0% 40 .1 % 5.5 8.8 5.3
4 5  a 59  años 24.5% 19.1% 21 .4% 5 9 .2 % 2 6.7 % 6 1.2 % 3.9 4.7 3.8
60-74 43 .2 % 28.1% 31 .6 % 83 .4 % 4 6 .6 % 72 .7% 2.9 3.7 3.3
75 años y más 36.3 % 32.4% 6 7 .1 % 100 .0 % 80 .4% 92 .7% 2.0 3.3 1.8
Fotal 18.4% 8.0% 15.1% 4 8 .7 % 15.7 % 3 9.6 % 4.8 8.0 5.3
Perú (2 00 1 )
15 a 29  años 40 .5 % 34.8% 37 .7 % 35.8% 16.3% 19.0% 5.8 8.2 7.5
30  a 44  años 60 .5 % 42.8% 48 .1 % 63.1 % 3 5.5 % 57.6% 3.5 6.5 4.2
4 5  a 5 9  años 72.5% 69.8% 6 9 .5 % 87.9% 72.9% 8 4.9 % 1.6 3.2 2 .0
6 0-7 4 84 .5 % 81.6% 7 9.6 % 95.5 % 90.1 % 9 3.7 % 0 .8 1.2 1.0
75 años y más 9 4 .4 % 95.1% 88 .5 % 9 7 .1 % 1 00 .0 % 96 .6% 0.4 0.3 0.5
Total 65.9% 55.1% 62 .3 % 6 5.7 % 3 8.5 % 48.3% 3.4 6.2 5.0
Fuente: CEPAL-FAO. Elaboración propia sobre la base de tabulaciones especia les de las encuestas de hogares nacionales.
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Menores de 15 años
15 a 29  años 23.2 31.3 23 .5
30  a 44  años 20 .5 32.5 8.5
45  a 59  años 18.4 19.4 6.7
60  a 74 años 13.0 6.1 6.5
75  y más 4 .3 1.1 5.2
Total i 00.0 100.0 100.0
Brasil (2005)
Menores de 15 años 5.8 3.0 26.9
15 a 29  años 26.0 39.6 33.6
30  a 44  años 29.6 3 7.0 13.7
45  a 5 9  años 2 5 .2 17.5 10 .0
60  a 74 años 11.5 2.7 9 .8
7 5 y más 2.0 0.2 6.0
Total 100.0 100.0 100.0
Chile (2006)
Menores de 15 años 0.2 0.1 9 .2
15 a 29  años 25.3 2 6.7 26 .3
3 0  a 44  años 4 1 .4 40.9 21 .8
4 5  a 59  años 25 .4 25 .6 19.1
6 0  a 74  años 7.2 5 .8 16.1
75 y más 0.6 0.9 7,5
Total 100.0 100.0 100.0
Ecuador(2 005)
Menores de 15 años 11.6 4 .2 4 3 .8
15 a 29  años 26 .8 37 .0 21.4
30  a 4 4  años 25 .0 32.2 12.1
45  a 59  años 20 .6 18.1 9 .9
60  a 74  años 12.8 7.2 7.8
75 y más 3 .2 1.3 5 .0
Total 100.0 100.0 100.0
El Salvador (2004)
Menores de 15 años 3.9 2.1 22.7
15 a 29  años 28.8 38.5 34.5
30  a 4 4  años 3 3.4 38.1 17 .0
4 5  a 59  años 25.5 15.9 12.6
60  a 74 años 7.6 4 .4 8 .8
75  y más 0.8 0.8 4 .4
Total 100.0 100.0 100.0
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Guatemala (2 00 4 )
Menores de 15 años 20.0 10.0 36 .0
15 a 29  años 38 .0 39.2 3 1 .8
3 0  a 4 4  años 21.7 31 .6 14.7
4 5  a 59  años 13 .0 13.6 10,4
6 0  a 74  años 6.9 4 .5 5.4
75 y más 0 .3 1.1 1.8
Total 100.0 100.0 100.0
Honduras (2 0 0 5 )
Menores de 15 años 12.9 2 .0 2 4 .8
15 a 29  años 34.3 35.3 37.2
3 0  a 4 4  años 2 9 .0 35.4 16.5
45  a 59  años 13.7 20.2 12.0
6 0  a 74  años 8.4 6 .2 6 .6
75  y más 1.7 0 .8 2.9
Total 100.0 100.0 100.0
México (2 0 05 )
Menores de 15 años 5.2 2.2 14.8
15 a 2 9  años 25 .9 34.8 33.7
30  a 44  años 28.2 34 .2 21.9
4 5  a 5 9  años 22 .7 20.7 14.1
6 0  a 74  años 15.0 7.4 10.5
75 y más 2.9 0.7 5.0
Total 100.0 100.0 100.0
Paraguay (2005)
Menores de 15 años 4 .8 4 .8 32.1
15 a 29  años 23.1 31.7 30.9
3 0  a 44  años 32.4 4 1 .3 13.1
45  a 59  años 26.1 14.9 11.9
6 0  a 74  años 10.5 6.4 7.9
75 y más 3.0 0 .8 4.2
Total 100.0 100.0 100.0
Perú (2 0 0 1 )
Menores de 15 años 2.1 1.9 6.5
15 a 2 9  años 30.5 37.1 47 .6
3 0  a 44  años 28.6 36.8 16.8
45  a 5 9  años 23.5 18.6 11.8
6 0  a 7 4  años 12.4 4.4 9.4
75 y más 2.9 1.1 8.0
Total 100.0 100.0 100.0
Fuente: CEPAL-FAO. Elaboración propia a partir de las encuestas de hogares homologadas.
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ANEXO 5
M U JER ES  EN PEA OCUPADA Y NO PEA SEGÚN SITUACIÓN CONYUGAL
ACTIVAS
LO 1 nUU v» 1 VIL
Agrícola No Agrícola
Bolivia 2 0 0 3
■■
Solteras 30.4 26 .4 39.1
Casadas o unidas 54.8 60 .3 4 9 .8
Separadas, divorciadas o viudas 14.8 13.3 11.0
Total 100.0 100.0 100.0
Chile 2 0 0 6
Solteras 3 2 .6 39 .8 35.5
Casadas o unidas 57.1 4 9 .8 53 .6
Separadas, divorciadas o viudas 10.3 10.4 10.9
Total 100.0 100.0 100.0
Ecuador 2 0 0 5
Solteras 28 .2 3 6 .8 39 .0
Casadas o unidas 59.6 50 .5 50.2
Separadas, divorciadas o viudas 12.2 12.7 10 .8
Total 100.0 100.0 100.0
El Salvador 2 0 0 4
Solteras 26 .0 25 .0 3 4 .9
Casadas o unidas 33 .6 43 .4 4 5 .8
Separadas, divorciadas o viudas 40 .4 31 .6 19.3
Total 100.0 100.0 100.0
Guatemala 2 0 04
Solteras 39.1 36 .8 4 2 .3
Casadas o unidas 49 .6 4 6 .9 51 .2
Separadas, divorciadas o viudas 11 .3 16.3 6.5
Total 100.0 100.0 100.0
Honduras 2 00 5
Solteras 27 .0 35 .7 A l.2
Casadas o unidas 53.7 4 9 .2 4 6 .7
Separadas, divorciadas o viudas 19.3 15.1 6.1
Total 100.0 100.0 100.0
México 2 00 5
Solteras 23.2 34.1 35 .3
Casadas o unidas 61 .6 4 7 .3 54 .8
Separadas, divorciadas o viudas 15.3 18.7 9 .9
Total 100.0 100.0 100.0
Paraguay 2 0 0 5
Solteras 24.5 34 .6 54.0
Casadas o unidas 67 .7 5 7 .9 39 .7
Separadas, divorciadas o viudas 7.8 7.5 6 .3
Total 100.0 100.0 100.0
Perú 2 0 0 5
Solteras 19.4 25 .3 36 .5
Casadas o unidas 61 .5 60 .8 51 .8
Separadas, divorciadas o viudas 19.1 14.0 11.8
Total 100.0 100.0 100.0
F u e n te :  C E P A L -F A O . E la b o ra c ió n  p ro p ia  a  p a r t i r  d e  la s  e n c u e s ta s  de  h o g a re s  h o m o lo g a d a s .
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TASAS DE ACTIVIDAD DE HOMBRES Y M U JER ES  EN EL SECTOR RURAL AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
A N EX O  6
1
■
1 99 0 19 95 2 0 0 0 2 0 0 5  1
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Argentina 8 1.9 25 .3 81 .4 30.0 81 .3 32 .0 81.2 35.0
Solivia 91.7 5 6 .2 91 .2 63 .6 9 0 .6 71.1 90.3 72.0
Brasil 91,7 4 8 .4 91 .3 5 5 .8 9 0 .5 63 .0 90.2 64 .6
Chile 81 .4 14.7 79.6 18.3 77 ,0 21 .5 76.1 24 .4
Colombia 8 4 .8 3 3.7 8 6 .0 39.2 87 .2 44 .5 8 7.3 4 7 .0
Costa Rica 86 .2 2 4 .8 84 .3 2 7 .8 82.4 3 1 .0 82.0 3 3.7
Cuba 69 .7 20 .8 6 9 .7 2 1 .6 66.5 21.7 66.2 24 .5
Ecuador 8 6 .8 20.6 87 .5 31.4 88.1 42 .3 88.0 44 .8
-
El Salvador 88 .6 21 .5 8 6 .6 26.5 85 .6 32.1 85 .9 35 .6
Guatemala 86 .2 13.5 8 6 .8 20 .8 87 .4 28.1 87.1 31.7
Haití 79 .0 5 2.2 75.3 49.6 71.2 46.9 7 1.4 48.7
Honduras 92.2 16.5 90 .7 19.2 8 9 .3 22.1 89 .0 26.2
México 80 .8 15.8 8 1 .5 22.1 8 2 .2 28.6 82 .4 32 .0
Nicaragua 89.1 23 .9 9 0 .2 28.6 91 .3 33.5 90 .9 37.0
Panamá 84 .3 22 .6 84.7 2 5 .6 84.7 28 .4 84.7 31.3
Paraguay 92.7 32 .0 89 .9 33.2 8 7 .0 34 .2 86 .9 37.5
Perú /  Perú 87 .5 39.3 88 .3 53 .7 89.1 67 .8 89.1 68 .6
República Dominicana 86.7 29.1 84 .2 34 .9 81.7 40.7 81 .9 43.1
Uruguay 84 .4 3 5 .5 83 .2 4 7 .6 82.7 58.3 82.1 60.1
Venezuela (República Bollvarlana de) 83.4 16.9 80 .2 17.6 77,2 18.2 76.9 21.6
Total América Latina 86.1 32.4 85 .9 38.1 85.4 43.9 85 .3 46.4
| Fuente: Celade (http:/ / ww w .eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm) y CEPAL /FAO, sobre la base de tabulaciones especiales de censos de población.
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA EN LA AGRICULTURA (POR SEXO). PA ÍSES SELECCIONADOS
A N EX O  7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
; Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Boüvía 86 .7 8 4 .2 87.3 86 .6 73 .2 72 .0
Brasil 80.1 7 0 .8 80.0 71 .3 80.2 70.7 7 8 .8 68 .6 76 .3 6 6 .4
Chile 72.3 3 6 .6 71 .3 39.6 33 .6 11.7
Ecuador 72.1 66.3 7 1 .0 68.1 73.6 70 .7
El Salvador 63 .9 11.3 65.2 12,5 62.2 8.1 57.1 11.0 5 8 .2 10.4
Guatemala 70.3 32 .6 70.5 36 .5 6 5 .4 31.5 7 5 .8 31 .4
Honduras 78 .4 16.6 80.1 22 .6 78 .4 20.9 76 .6 20.0 77 .6 32 .0
México 66 .9 38 .2 63 .6 37.7 5 6 .8 23 .6 54 .6 26.1
Paraguay 71.0 5 0 .3 77.7 4 9 .6 7 3 .0 55.3 72 .8 55.1
Perú 66 .4 57 .7 86 .7 81 .3 79.1 72.1 56.1 51.3
Fuente: CEPAL-FAO sobre la base  de tabulaciones especia les de las de hogares nacionales.
ANEXO 8 
CUADRO 1
TASAS DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DEL VA AGRÍCOLA. PA ÍSES SELECCIONADOS
! PAÍS TOTAL j
Bolivia ( 20 0 1 -2 00 3 ) 4 .6
Brasil (2001 ■ 2005) 4.1
Chile (2 0 0 0  ■ 2 0 06 ) 7.1
Ecuador(2 0 0 3  ■ 2 0 05 ) 3.3
El Salvador (2 0 0 0  ■ 20 0 4 ) 2.5
Guatemala (2 00 0  -2004) 3.5
Honduras (2 0 01 -2 0 05 ) 3 .0
México (2 00 0  ■ 2005) 2 .0
Paraguay( 2 0 0 0  ■ 2005) 6.1
Perú (2 0 0 0  ■ 2 0 0 3 ) 2.8
Fuente: CEPAL-FAO sobre la base de Cuentas Nacionales.
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ANEXO 8 
CUADRO 2
TASAS DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL EM PLEO RURAL AGRÍCOLA 
Y NO AGRÍCOLA. PA ÍSES SELECCIONADOS
HOMBRES MUJERES TOTAL !
Bolivia ( 2 0 01 -20 0 3 )
Agrícola ■7.1 -2.8 •5.2
No agrícola 52.6 47 .7 50 .2
Brasil (2001 - 2005)
Agrícola 3.11 3 .9 8 3.41
No agrícola 10.0 10.5 10.3
Chile (2 0 0 0  - 2006)
Agrícola ■0.9 8 .5 0.2
No agrícola 4.0 6 .0 4 .8
Ecuador( 2 0 0 3  - 2 0 05 )
Agrícola 4 .0 11.1 6.4
No agrícola 0.0 0 .0 0 .0
El Salvador (2 0 0 0  • 2 00 4 )
Agrícola -0.8 -0.5 ■0.8
No agrícola 5.8 1.9 3.8
Guatemala (2 0 0 0  -2004)
Agrícola 0.8 ■3.5 0.1
No agrícola ■5.6 -2.4 •4.0
Honduras (2001 -2005)
Agrícola 3.0 28 .5 4 .5
No agrícola 4 .3 ■2.4 0.7
México ( 2 0 0 0  - 2005)
Agrícola ■4.5 -4.4 •4.5
No agrícola 6 .0 7.3 6 .5
Paraguay (2 0 0 0  - 2005)
Agrícola 1.0 3.0 1.4
No agrícola ■0.8 -1.1 •0.9
Perú (2 0 0 0  - 2003)
Agrícola 7.5 8 .4 7 .9
No agrícola •3.3 ■2.9 •3.1
Fuente: CEPAL-FAO sobre ¡a base de encuestas de hogares nacionales homologadas.
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A N EX O  9
P E A  O C U PA D A  S E G Ú N  C A T EG O R ÍA  O C U P A C IO N A L , P O R  S E X O  Y R A M A S  A G R ÍC O L A  Y N O  A G R ÍC O L A  A M É R IC A  LA T IN A . P A ÍS E S  S E L E C C IO N A D O S
AGRÍCOLA NO AGRICOLA AGRÍCOLA NO AGRICOLA í
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
Bolivia 2001 2 0 0 3
Empleador/a o patrono/a 1.5 .4 1.0 1.3 1.0 1.2 7.7 .8 4 .5 4 .8 3.0 4 .0
Trabajador/a por cuenta propia 50.6 15.9 3 5 .5 29.5 47.6 3 8 .3 45.2 19.1 3 3 .3 32.7 52 .9 42.2
Empleado/a u obrero/a 7.8 2.1 5 .3 54.0 22.6 3 8 .8 11.5 2 .8 7.5 5 2.5 21.4 37.8
Trabajador/a familiar no 
remunerado/a 40.1 81.6 5 8 .2 15.0 21.7 18.2 3 5.6 1 1 A 54.7 9 .9 18.0 13.7
Otro/a .0 .0 .0 .1 7.0 3 .5 .0 .0 .0 .1 4.6 2.2
Total 100 i 00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Brasil 2 0 0 3 2 0 0 5
Empleadores/as 3.6 .6 2 .5 3.2 1.1 2.2 3.3 .5 2.3 3.7 1.1 2.5
Cuenta Propia 36 .8 10.7 2 7 .9 26.3 18.8 22 .8 35.7 9.1 26.4 26 .3 19.7 23.2
Empleados y obreros 30.7 7.3 22.7 66.4 73.1 6 9 .5 32.2 6.3 23.2 64.2 69.1 66.5
Trabajadores/as en la producción 
y construcción para el 
autoconsumo
6.9 36.4 17.0 .6 .0 .3 8.6 41.7 20 .2 .5 .1 .3
No remunerados/as 22.1 45.0 2 9 .9 3.5 7.0 5.1 20 .2 4 2 .4 21.9 5.3 10.0 7.5
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Chile 2 0 0 0 2 0 0 6
Patrón/a o Empleador/a 2 .5 1.6 2 .4 2.8 1.4 2.3 2.4 1.5 2.3 3.3 1.8 2.7
Trabajador/a por cuenta propia 31.7 20.9 30.4 22.2 20.4 21 .5 30.4 24.2 2 9 .3 23.3 22.3 22.9
Empleado/a u obrero/a 62.2 63.7 6 2 .4 74.2 75.7 74 .8 65 .8 6 8 .4 6 6 .3 73.1 74.3 73.5
Familiar no remunerado 3.6 13.8 4 .8 .8 2.5 1.4 1.4 5 .8 2.2 .4 1.6 .9
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ecuador 2 0 0 3 2 0 0 5
Patrono/a o socio/a 5.4 2.6 4 .4 3.0 1.9 2 .6 7.9 2.7 6 .0 4 .8 3.3 4.2
Cuenta propia 34.4 29.9 3 2 .9 25.4 3 8 .8 30.7 33 .8 35.1 34.3 2 3 .8 34.2 28.0
Empleado/a u obrero/a 39.8 15.4 3 1 .6 6 7 .5 49 .9 6 0 .5 37 .8 13.9 29.1 66 .8 50.8 60 .4
Trabajador/a familiar no 
remunerado/a 20.4 52.1 31 .0 4.1 9.4 6 .2 20.5 48.3 3 0 .6 4 .6 11.7 7.4
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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El Salvador 2 0 0 0 2 0 0 4
Empleador/a o patrono/a 6 .8 11.8 7.1 3.5 1.2 2 .3 3.3 7.6 3.6 4 .4 1.3 2.9
Cuenta propia 35.1 2 1 .8 34.2 19.2 49.2 3 4 .6 29.3 2 1 .4 2 8 .7 15.5 4 4 .2 29 .3
Asalariado/a permanente 36.7 47.4 37.4 72.2 41 .4 56 .4 4 8 .5 50.2 4 8 .6 7 6 .4 4 7 .4 62.5
Cooperativista 1.0 .7 1.0 .0 .0 .0 .1 .5 .2 .0 .0 .0
Familiar no remunerado/a 2 0 .5 18.3 20.3 3.9 8 .0 6,0 18.8 20 .2 18.9 2.9 7.1 4.9
Otros/as .0 .0 .0 1.2 .1 .6 .0 .0 .0 .8 .0 .4
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Guatemala 2 0 0 0 2 0 0 4
Dueño/a o patron/a 2.1 1.2 2.0 4.5 4 .6 4 .6 3 .9 1.1 3 .5 4 .4 1.3 2 .8
Cuenta Propia 33.1 12.3 29.7 17.6 4 4 .4 3 0 .7 35 .5 14.3 32.5 2 8.5 50.7 4 0 .2
Empleado/a, obrero/a o peón 33.0 25.6 31.8 6 9 .5 27.8 49.1 3 0 .8 20.8 2 9 .4 61.5 2 6 .8 4 3 .2
No remunerado/a 31.7 60.9 36.5 8.4 23.2 15.6 29 .8 63 .8 34.6 5.6 21 .2 13 .8
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Honduras 2001 2 0 0 5
Empleador/a 1.3 2.5 1.4 3.7 1.3 2 .4 1.3 1.4 1.3 2.4 .7 1.6
Cuenta propia 4 5 .5 35.2 44 .8 28.4 50.7 4 0 .4 4 5 .2 52.0 4 5 .9 31 .4 51.5 4 0 .9
Empleado/a u obrero/a 31.2 31.1 31.2 6 2 .0 33.2 4 6 .4 31.7 2 6 .6 31.1 61 .3 3 8 .0 50.3
Cooperativista .3 2.0 .4 .1 .4 .2 .1 .0 .1 .0 .0 .0
Trabajador/a familiar no 
remunerado/a 21 .7 29.3 22.2 5.8 14.4 10.4
21.7 19.9 21.5 4 .9 9 .8 7.2
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
México 2001 2 0 0 5
Empleador/a 5.5 3.0 5.0 4 .8 1.5 3.3 6.8 5 .0 6.4 3.9 1.9 3.0
Cuenta propia 32.1 5 1 .8 36.0 23.7 39.2 3 0 .5 31.5 39.6 33.1 13.4 37 .0 24.1
Empleado/a u obrero/a 44 .2 11.4 37.8 6 6 .8 4 4 .6 5 7 .0 45.5 17.9 40.1 77 .8 4 9 .4 6 4 .9
Cooperativista .8 .0 .7 .0 .1 .0 .4 .0 .3 .4 .1 .3
Trabajador/a familiar no 
remunerado/a 17.4 33.7 20.5 4.7 14.7 9.1 15.7 37.5 2 0 .0 4.5 11.5
7.7
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<£><D Paraguay 2 0 0 0 2 0 0 5
Patrón/a o Empleador/a 4.1 .7 3 .3 6 .9 1.0 4 .3 2.4 .5 1.9 4 .9 1.2 3.3
Trabajador/a por cuenta propia 16.7 4.0 13.6 58.9 14.5 3 9 .6 13.7 3 .7 11.1 62.1 2 7 .0 4 7 .0
Empleado/a u obrero/a 4 9 .8 6 8 .7 54 .4 29.7 76.7 50.1 52.7 70 .9 5 7.4 2 8.9 6 4 .9 44 .4
Familiar no remunerado/a 2 9.4 26.5 2 8.7 4 .6 7 .9 6 .0 31.2 2 4 .9 29 .6 4 .0 6 .9 5.3
Total 100 100 100 100 100 100 , 100 100 100 100 100 100
Perú 2 00 0 2 0 0 3 ^2003
Empleador/a o patrono/a 8.8 2.0 6.1 6 .4 1.1 3.6 8.5 2 .3 5 .9 4.7 1.1 2 .8
Trabajador/a por cuenta propia 52.4 22.2 4 0 .2 27 .6 70 .8 5 0 .9 54 .4 18 .4 3 9.4 3 1.5 61 .6 47 .8
Empleado/a u obrero /a 19.7 7.5 14.7 6 0.4 20.3 38.8 15.1 5 .5 11.1 58.5 2 5.7 40.7
Trabajador/a familiar no 
remunerado/a
18.6 67 .8 38.6 5.3 7 .8 6 .6 21.4 73 .2 43.0 5.3 11.1 8 .4
Otro .5 .4 .4 .3 .0 .2 .6 .5 .5 .1 .4 .2
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fuente: CEPAL/FAO sobre la base  de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares nacionales.
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